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EL TIEMPO (S. Meteorológico Oficial).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados del S. y lluvias; 
marejada. Centro y Extremadura, vientos flojos y tiem-
po inseguro. Andalucía, inseguro. Resto de España, buen 
tiempo. Máxima del lunes, 25 en Málaga; mínima ayer, 
0 grados en Vitoria y Teruel. Madrid: máxima ayer, 13,5; 
mínima, 4,2. (Véase en 5.a plana Boletín meteorológico.) 
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L A P L A G A 
ifll general Primo de Rivera, al regresar de Extremadura, ha hecho inte-
resantes declaraciones. Ha elogiado a los duques de Peñaranda , "que casi 
todo el año habitan en el campo y dan un alto ejemplo de atención a los inte-
reses agncolas y ganaderos, dirigidos por el propio duque.. al propio tiempo 
que fomentan los cultivos nuevos, como el algodón, y mejoran de un modo 
notaluüslmo las razas porcina y lanar. Así llegan a obtener ejemplares cuyo 
rendimiento es extraordinario, y extienden los beneficios de estas enseñanzas 
a toda la comarca, donde la influencia de esta actuación ha determinado ver-
daderos progresos". Pero el presidente del Consejo, poniendo en el repro-
che la dureza del contraste entre la conducta alabada y la que quiere cen-
surar, se ha lamentado "de los subarriendos con que algunos grandes propie-
tarios, por abandono del problema, y sin beneficio propio, dañan extraordina-
riamente a los modestos labradores, que al dar con el subarrendador de gran-
des fincas a no alto precio arrendadas tropiezan con el intermediario para-
sitario, que encarece y dificulta, sin más provecho que el personal, la vida 
agrícola". 
Y a renglón seguido anuncia que "se propone someter de nuevo este pro-
blema, ya estudiado en alguna ocasión por el Gobierno, a la consideración de 
sus compañeros, para que se modifiquen las leyes, pronto y radicalmente, en 
sentido que haga poco menos que imposible esta forma de explotación de los 
campos". 
Tiene razón el jefe del Gobierno al enjuiciar de esta manera el problema 
del subarriendo de las fincas rústicas. Es éste, en efecto, casi siempre un 
modo de explotar al verdadero labrador de la tierra. Digamos pronto—para 
evitar interpretaciones enojosas—que nos referimos a los casos de subarrien-
do general con fines de lucro, no a otros parciales, como son los de pastos 
y "montanera" en las mismas dehesas ex t remeñas ; escribimos sobre aquellos 
en que se arrienda toda una finca y se entrega en lotes, tal y como se reci-
bió, pero encareciendo su "renta". 
El subarriendo es producto del absentismo y de su secuela lógica, el aban-
dono y Ja despreocupación de los grandes propietarios por sus tierras. Sub-
arriendan en muchas ocasiones los administradores. Es mucho más cómodo y 
de mayor ga ran t í a recoger el precio anual de la sola mano, generalmente rica, 
del subarrendador, que no entendérselas con los pobres pejugaleros, uno a 
uno,, tener que oírles hablar de sus apuros y sufrir parte de sus quebrantos. 
Bien claro es el proceso del encarecimiento de la renta rúst ica en este 
sistema de explotación. Encontramos, en primer lugar, empezando de abajo 
a arriba, un jornalero que labra la tierra, luego un cultivador autónomo, a 
quien aquél ayuda en los períodos de mayor trabajo, después el subarrenda-
dor y sobre éste suelen quedar el "administrador de la casa" y el propietario. 
Todos tienen que vivir. Los tres últ imos con comodidad y hasta con lujo. Entre 
todos se reparten el producto de una tierra con frecuencia pobre y casi siem-
pre mal explotada. ¡Quién es capaz de explotar bien en esas condiciones! Na-
da tiene, pues, de extraño, antes por el contrarío, parece muy "humano" que 
esta cadena de productores y parás i tos se rompa por el eslabón m á s débil; 
el obrero. Así en zonas de subarriendo son frecuentes los jornales míseros, 
"de hambre", de que varias veces hemos hablado en estas columnas. Precisa-
mente llega hoy a nuestras manos una carta de un párroco de cierto pueblo 
extremeño, donde dos tercios de los habitantes son braceros. Refiere que han 
cobrado este año en total por las labores de verano, ¡siete duros y un quintal 
de tr igo! Y no tendrán m á s ingresos hasta que empiece la "barbechera". 
Se pregunta nuestro comunicante: " ¿Cuá l será el invierno de esta gente?" 
Con el subarriendo hay que acabar. Lo menos que debe exigirse a la ge-
neralidad de los propietarios es que cobren directamente las rentas de sus 
fincas y sufran el riesgo de tratar con gentes pobres, de escasa ga ran t í a pe-
cuniaria. Mucho ganar ían las relaciones sociales de unas clases con otras si 
los grandes terratenientes conociesen, siquiera a t ravés de sus administra-
dores, las penas y angustias del labrador humilde, las buenas y las malas 
cosechas de la tierra. 
Para resolver en sentido restrictivo el problema del subarriendo encuentra 
el Gobierno llano el camino, no sólo porque tiene a su lado en este punto a 
la opinión nacional, sino también por precedentes y proyectos legislativos ex-
tranjeros y españoles. 
En Sicilia, donde el subarriendo consti tuía un grave mal, fué suprimido 
basta el advenimiento del fascismo por el ministro de Agricultura, Micheli 
—el primero que. afiliado al antiguo partido popular italiano, ocupó esa car-
tera—en virtud de su decreto de 8 de octubre de 1920. Traducimos ín tegra 
la importante disposición: " A instancia de cultivadores directos e "indepen-
dientemente del estado de cultivo de las fincas", los prefectos de Sicilia pueden 
declarar caducados los contratos de arrendamiento, cuando el arrendatario 
haya subarrendado, en total o en gran parte, las tierras." "En estos casos, 
los cultivadores directos es tán facultados para sustituir al arrendatario en 
sus relaciones con el propietario." 
"Tiende esta disposición, dice el ministro, a librar al colono siciliano de la 
"esclavitud" del subarrendador, el cual, sin atender directamente al cultivo de 
las fincas, explota el trabajo de los colonos, que de él y no del propietario 
reciben la tierra." 
Dentro de España cuantos han abordado el problema de la reforma del 
contrato de arrendamiento rústico, defienden la supresión del subarriendo, 
cuando significa "especulación ominosa". Las conclusiones del Congreso Cerea-
lista de Valladolid sobre esta materia son terminantes y fueron aprobadas 
por unanimidad. Ricen así : "Que se prohiba el subarriendo de fincas rúst icas, 
salvo casos excepcionales, como por ejemplo, cuando el arrendatario sea 
un Sindicato, Cooperativa, Comunidad o Municipio, que sin obtener lucro, dis-
tribuya entre sus miembros las fincas arrendadas." 
Un precedente cercano de la reforma que propugnamos es la ponencia que 
sobre arrendamientos rúst icos tiene entre sus manos la Dirección General 
de Acción Social. En el punto que estudiamos dice que "el subarriendo sólo 
debe aceptarse como excepción, cuando el contrato no tenga carác te r de es-
peculación y previo informe favorable del correspondiente Patronato de Ac-
ción Social Agraria". 
Los capacitados por sus estudios u "oficialmente" para opinar sobre la ma-
teria creen lo mismo. Para emprender la reforma, mejor es hoy que ma-
ñana . Tanto m á s si consideramos que esta modificación, como en general to-
das las providencias sociales agrarias, no puede realizarse de un plumazo, 
radicalmente. Es preciso comenzarla con decisión, aunque sin excluir cierta 
parsimonia, que es siempre un factor indispensable del éxito y la fecundidad 
de las obras. 
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La situación económica no Ies per-
mite una brillante representa-
ción en los dos certámenes 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 20.—El Gobierno por tugués 
ha publicado hoy una nota oficiosa, en 
la que declara es tá dispuesto a concu-
r r i r a la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla y que p rocu ra rá que la repre-
sentación nacional en dicho certamen 
tenga el mayor relieve. 
Como se anuncia también la Exposi-
ción Internacional de Barcelona—sigúe-
la nota—, y dado que algunas entida-
des portuguesas llaman la atención de) 
país para esta segunda Exposición, el 
Gobierno entiende que no se deben dis-
persar los esfuerzos, por cuanto la si-
tuación de la industria y del comercio 
no permiten la concurrencia a dos Ex-
posiciones tan próxima la una de la 
otra. 
En consecuencia, aconseja el Gobier-
no la convergencia de todos los elemen-
tos disponibles en el certamen de Se-
villa. Por éste se ha decidido el Gobier-
no portugués—concluye—, que desea 
concurrir a él con la mayor brillantez, 
en beneficio del prestigio del país.—Co-
rreia Marques. 
L A REVOLUCION DE FEBRERO 
LISBOA, 20.—Una vez concluidos ios 
procesos correspondientes, el Gobierno 
ha ordenado que comience el oportuno 
Consejo de guerra contra los complica-
dos en el movimiento revolucionario del 
mes de febrero de 1927.—Correia Mar-
ques, , 
único culpable 
El fallo del Tribunal dice que aquél 
pidió socorro demasiado tarde 
DOS BARCOS MAS A PIQUE 
N U E V A YORK, 20.—-El Tribunal en-
cargado de investigar las causas de la 
ca tás t rofe del "Vestris" ha fallado que 
el único culpable de lo ocurrido fué el 
capi tán Carey, que hizo la llamada de 
socorro demasiado tarde. 
Un operador de radio del vapor "Vol -
taire" declaró ante dicho Tribunal que 
el lunes, a las cinco y diez y nueve 
minutos, hab ía recogido un mensaje 
sin hilos del "Vestris" que decía tex-
tualmente: "Sin novedad". Ahora bien, 
a dicha hora, el "Vestris" estaba in-
movilizado ya desde diez y siete ho-
ras antes y las bombas de achique eran 
impotentes contra la vía de agua. 
OTROS DOS HUNDIMIENTOS 
AMSTERDAM, 20.—El buque sueco 
"Malmoe", de 5.000 toneladas, a l hacer 
rumbo hacia Dunquerque, con un car-
gamento de madera, se hundió cerca de 
la costa de la isla Ameland. Tres ma-
rineros perecieron ahogados; los otros, 
en número de 17, lograron salvarse. 
» * « 
LONDRES, 20.—En plena tempestad 
el vapor "Eltham" se ha estrellado 
contra unos arrecifes cerca de Chapel 
Port, y no se tienen esperanzas de que 
la tripulación, que la componían 11 ma-
rineros, se haya podido salvar. 
A pesar de sus palabras tranquili-
zadoras, el Ayuntamiento recla-
ma que no se debilite la 
guarnición de la capital 
Zuloaga organiza bajo el patronato 
de monseñor Chaptal una Unión 
de Artistas Extranjeros en París 
Dicha Asociación se ocupará con in-
terés especial de las artes religiosas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Se vuelve a hablar de la 
constitución de una Unión de Artistas 
Extranjeros en Par ís , bajo los auspicios 
del Obispo auxiliar, monseñor Chaptal, 
y la presidencia de don Ignacio Zuloaga. 
La institución, que ha adoptado la con-
fesionalidad como principio, explicará el 
desarrollo de las artes religiosas y !a 
protección mutua de los artistas extran-
jeros mediante Exposiciones, sesiones, 
conferencias, conciertos y una revista 
periódica. 
La defensa de P a r í s 
Ante el Consejo municipal de Pa r í s 
ha informado el prefecto de Policía, no 
en orden a la seguridad de las personas, 
sino a la seguridad de la villa. La vida 
individual es tá aquí garantizada, si no 
le pilla a uno un automóvil o si entre 
una y dos de la madrugada en pleno 
centro, calle de Amsterdam, no le hun-
den el cráneo a golpes de rompecabezas 
y lo desvalijan luego, como ocurrió hace 
tres noches. La existencia por la que se 
t rata de velar es la que constituye la 
ciudad con su circulación, su alumbrado, 
su limpieza, su comercio, su industria, 
e tcétera , y a este respecto el Municipio 
no le ha importado sentirse militarista, 
sentirse más en pie de guerra que los 
propios organismos militares. Se trata 
del plan Z, que es, según se sabe, el 
plan de defensa contra una insurgencia 
posible de los comunistas de la "ban-
lieu" y sus alrededores. 
" E l c inturón rojo, como se llama a 
esta faja en sus recorridos y rodeos por 
Par ís , no constituye—dijo un concejal -
un peligro inminente, pero podría cons-
t i tuir lo si se sancionase el anuncio de 
reducir considerablemente los efectivos 
de la guarnición." Estas palabras susci-
taron invectivas en la izquierda y es-
cindieron en dos bandos el Consejo mu-
nicipal. 
Otro edil, abundando en aquellas ma-
nifestaciones, pidió que los Poderes pú-
blicos se ocupen de preservar de un 
modo eficiente los cuadros de alumbrado 
eléctrico, abastecimiento de aguas, telé-
fonos, etc. Por último, monsieur Chiag-
pe intervino, aunque advirtiendo previa-
mente que sobre tan delicada materia 
no podría contar nada y no podrá pres-
cindir de determinadas reservas. "Es en 
otros círculos—dijo—, cuyas deliberacio-
nes son siempre secretas, donde no debo 
omitir nada. Pero puedo afirmar que se 
han adoptado todas las medidas para que 
en cualquier caso el orden no sufra al- | 
teración. Ante las turbas yo ensayar ía 
inicialmente métodos pacíficos, mejor 
dicho; de cuantas soluciones pudieran re-
solver un conflicto eventual, me incli-
na r í a por el m á s bueno. No obstante, 
si no bastara, recurr i r ía a los medios 
m á s enérgicos. (Grandes aplausos en la 
mayor ía de la asamblea.) Miro el por-
venir con el firme propósito de defender, 
si las circunstancias se presentaran, a 
París , imagen de la patria, símbolo de 
la libertad, con todos los recursos cuyo 
empleo la ley me autoriza. Por lo de-
más, no hay motivo de alarma. Si al-
guien de ustedes repitiera el grito secu-
lar "Centinela, ¿qué dice la noche?", yo 
respondería, sin mentir: "La noche es tá 
en calma y el alba se anuncia serena". 
A pesar de estas ú l t imas palabras se 
adoptaron, por 35 votos contra 19, una 
proposición y una enmienda, que li teral-
mente dicen as í : 
" E l prefecto de Policía ha sido invi-
tado a solicitar de los Poderes públicos 
las medidas adecuadas en caso de per-
turbaciones graves, para asegurar una 
represión eficaz e inmediata. L a guar-
nición de P a r í s debe ser mantenida con-
tinuamente en un efectivo tal que pue-
da afrontar sin inquietud toda tentativa 
revoluéionaria." 
Una "españolada" 
En un "cine" de París , afortunada-
mente no de primera categoría, se ex-
hibe una cinta de misceláneas de ac-
tualidad de una casa norteamericana, 
por la que desfilan alusiones a los 
acontecimientos principales y recientes 
ocurridos en diversas naciones de Eu-
ropa y Amér ica : la erupción del Etna, 
la conmemoración de la independencia 
de Checoeslovaquia, el aniversario del 
armisticio en Par ís , maniobras de la Es-
cuadra inglesa, el nuevo presidente de 
Méjico, Mr . Hoover, en su ambiente fa-
miliar. En cuanto a España. . . 
Bajo el epígrafe de Madrid, esta casa 
norteamericana nos sirve como única 
actualidad española un sistema peda-
gógico, de cuya discusión y perfeccio-
namiento en nuestro país no teníamos 
noticias hasta esta noche. Varios niños 
de entre ocho a diez años se ensayan 
concienzudamente en diversas suertes 
del toreo, practicando con utensilios au-
ténticos y un mecanismo rodante que 
simula e1 toro. 
Cae de 9.000 metros y se salva 
E l aviador Lemoine ha intentado ba-
t i r el "record" de altura en monoplano 
con motor refrigerado por aire. E n me-
dia hora alcanzó una altura de 9.200 
metros; pero por no haber funcionado el 
inhalador de oxígeno, el piloto se des-
vaneció y el aparato cayó vertiginosa-
mente sin gobierno hasta 1.500 metros 
de altura, en que el aviador volvió en 
sí. Se calcula que el aparato descendió 
los 7.700 metros a razón de 400 ki lóme-
tros por hora.—Daranas. 
E l ciclón de Villa María 
I ta l ia ha nombrado una Comisión de 
reforma administrativa. Se propone 
con ello lograr "mayor rapidez en el 
funcionamiento de los servicios, sim-
plificar la organización y coordinar las 
atribuciones". La Comisión deberá es-
tudiar los métodos de trabajo, los de 
inspección, el acoplamiento de servi-
cios, las supresiones, fusiones, modifi-
caciones y en resumen todo lo con-
ducente a la obtención del f in propues-
to. Una vez terminado su estudio, pro-
pondrá las reformas que estime preci-
sas. 
La resolución adoptada por I tal ia no 
puede parecemos m á s natural. Hemos 
sostenido reiteradamente en estas co-
lumnas, que, tanto la reforma admi-
nistrativa como la poda de los gastos 
del presupuesto son funciones para en-
comendadas a una Comisión técnica es-
pecial. ¿Quién, si no, podría realizar-
las? No es posible que sean las Cor-
tes. N i es tarea propia de organismos 
muy numerosos, ni la experiencia par-
lamentaria que en España poseemos 
permite pensar en tal solución. No pue-
de ser tampoco obra del Consejo de 
ministros. Ciertamente que no habían 
de faltar en este últ imo caso ni ca-
pacidad, ni buen deseo. Fa l t a r í a el 
tiempo. Los ministros, solicitados a ca-
da instante por arduos negocios, apre-
miados por asuntos urgentes, agobiados 
por la compleja vida de relación que 
su cargo exige, no podrían detenerse 
a pensar en el detalle de esas grandes 
reformas. 
Cuando hay que realizar éstas se ne-
cesita que unas personas desligadas de 
toda otra labor dediquen días y días, 
tal vez meses y meses, a un estudio 
minucioso y profundo; se requiere en 
resumen una Comisión que no tenga 
que pensar en otra cosa, sino en las 
investigaciones que se le hayan enco-
mendado y en la solución que deba 
proponer. Esto, por lo que toca a la 
materialidad del tiempo preciso. Pero 
no olvidemos que toda gran reforma 
administrativa, toda reorganización y 
disminución del presupuesto de gastos 
roza o hiere intereses múltiples, que 
es lógico y humano que se defiendan. 
Completamente a salvo de los obstácu-
los que esos intereses puedan crear, no 
ha de sentirse, sino una Comisión que, 
libre de trabas, proceda por decirlo así 
con rigor científico. 
Las conclusiones de esta Comisión 
habrían de pasar después a conocimien-
to de la opinión y estudio del Gobier-
no. Es indudable que éste tendría que 
hacer algo más que atenerse a la téc-
nica pura. Desde su punto de vista 
mucho m á s amplio, podría suavizar as-
perezas y resolver en justicia. Pero el 
dictamen técnico ser ía la base esen-
cial. Así lo ha comprendido I tal ia en 
el- punto de su reforma administrativa; 
así lo entendió Inglaterra cuando se 
t r a tó de reducir gastos en el presu-
puesto; así se verificó en la India, y 
ése será el camino que deba empren-
derse cuando se trate a fondo de re-
formas de esta clase en cualquier país. 
Por lo que toca a España , varias veces 
hemos insistido en la necesidad de re-
organizar nuestra Administración pú-
blica, de realizar economías que ali-
vien las cargas del contribuyente. A 
ello h a b r á que ir . Y no se i r á . en de-
bida forma, sino por medio de una Co-
misión al estilo de las aludidas en este 
comentario. 
Aciertos 
Seguimos con interés las medidas 
que adopta en su departamento el nue-
estiones en 
la cuenca del Ruhr 
La negociación se ha suspen-
dido hasta el día 24 
DUSSELDORF, 20.—Se han suspendi-
do las negociaciones para la solución 
del conflicto meta lúrgico de la cuenca 
del Ruhr. No ha sido posible encontrar 
una base de posible acuerdo. Con todo, 
no se ha querido llegar a la ruptura 
y se ha convocado de nuevo la Confe-
rencia para el día 24. Ambas partes 
han declarado que es tán dispuestas a| 
hacer los mayores esfuerzos para con-
seguir el término del "lock-out". 
» * * 
B E R L I N , 20.—El "lock-out" de la in-
dustria meta lú rg ica en Westfalia y Rhe-
nania afecta a 232.000 obreros. 
E L DIRECTOR D E L MUSEO 
D E HAMBURGO 
ÑAUEN, 20.—Ha muerto, a la edad 
de sesenta y cinco años, el profesor 
Stuhlmann, director del famoso Museo 
Económico de Hamburgo. 
PIO XI PRONUNCIARA UN DIS-
CURSO DURANTE AL ACTO 
EL 
BUENOS AIRES, 20.—El teniente 
Claudio Mejía proyecta un vuelo Bue-
nos Aires-Sevilla, para conmemorar la 
Exposición Iberoamericana de esta últ i-
ma capital. 
vo ministro de Marina. Esa procupa-
ción que en nuestro anterior suelto se 
descubre por la disminución de los gas-
tos públicos nos lleva a aplaudir to-
das las [ disposiciones que justamente 
cortan abusos y aquellas otras que con 
bin entendida sobriedad prescinden de 
apariencias fastuosas para buscar la 
mejor defensa de los intereses nacio-
nales. E l señor ministro de Marina nos 
ofrece ahora una breve muestra de lo 
que en ese camino se puede lograr. Ha 
dictado una real orden que. reglamenta 
el nombramiento de Comisiones inspec-
toras en el sentido de l imitar sus miem-
bros a lo estrictamente necesario. 
Con justicia reconoce la disposición 
oficial la importancia de esas Comisio-
nes que "son g a r a n t í a responsable de 
la acertada y justa inversión de los re-
cursos del Tesoro'. Pero añade con in-
discutible acierto: "Importa... en bene-
ficio de esos mismos intereses del Te-
soro... no aumentar los gastos de modo 
innecesario con el abono de dietas, viá-
ticos y otros gastos de viaje a los co-
misionados". Para ello se dispone, en 
resumen, que cuando la índole del asun-
to requiera, un técnico no deberá nom-
brarse además un administrativo y 
cuando sea éste el verdaderamente ne-
cesario se suprima el gasto de un téc-
¿ico que no tiene nada que ver en la 
cuestión. Lógico y sencillo, como se ve. 
Y no nos cabe duda de que con la mis-
ma sencillez y lógica podrían acome-
terse muchas reformas pequeñas y 
grandes en la administración. 
Otro punto nos proponíamos señalar. 
E l Gobierno se niega a dar carác te r 
permanente a los viajes de turismo del 
"María Cristina". ¿ R a z ó n ? Hace dos 
años se perdieron 600.000 pesetas. El 
año pasado, 400.000. Bella cosa eran 
esos viajes alegres y lujosos; pero no 
hay razón que aconseje sostenerlos a 
costa de pérdidas tan graves. Acerta-
da, pues, la medida del Gobierno. I n -
sistimos en que hay que suprimir gas-
tos y estas pequeñas incidencias mues-
tran las posibilidades de la gran re-
forma que defendemos. 
Solivia ha elevado a Embajada su 
representación en el Vaticano 
ROMA, 20.—Pasado m a ñ a n a 22, a 
las once de la mañana , se verificará 
la anunciada inauguración del monu-
mento elevado en la Basílica Vaticana 
a la memoria del Pontífice Benedic-
to XV. 
Para asistir a la ceremonia han lle-
gado hoy a esta capital los Cardenales 
Nasalli-Rocca, Arzobispo de Bolonia, y 
Gamba, Arzobispo de Turín, y monse-
ñores Minorett t i , Arzobispo de Géno-
va; Bussolaro, Arzobispo de Módena; 
Casabona, Obispo de Criavari; Ferre-
t t i . Obispo de Colle di Val d'Elsa, y 
Menzani, Obispo de Piacenza. 
Dichos Prelados fueron recibidos en 
la estación, además de por otras 
muchas personalidades, por el Carde-
nal Mistrangelo, Arzobispo de Floren-
cia. 
Mañana miércoles, en la gruta del 
Vaticano, próxima a la tumba de Be-
nedicto XV, celebrarán misas el Arzo-
bispo de Bolonia y el Obispo de Móde 
na, a los que asis t i rán peregrinos ve-
nidos expresamente de las diócesis res-
pectivas. 
Por voluntad del Sumo Pontífice, to-
m a r á n parte en la ceremonia de inau-
guración los cantores de la Capilla Ju-
lia, los cuales in te rp re ta rán el "Tú es 
Petrus", de Palestrina. Luego pronun-
ciará un discurso el Cardenal Mistran-
gelo. quien, a continuación, descubrirá 
el monumento. Después, los cantores 
de la citada Capilla in t e rp re ta rán el 
motete "Justorum animae", tras de lo 
cual Su Santidad pronunciará un dis-
curso y da rá la apostólica bendición al 
monumento. 
Finalmente, y como conclusión de la 
ceremonia, los cantores in te rpre ta rán 
el motete del maestro Palestrina, 
a S t r e s e m a o n 
El Reichstag ha rechazado una mo-
ción de censura por 219 
votos contra 93 
El discurso del minisiro ha 
sido bien acogido por la ma-
yoría de la Prensa alemana 
lilllilililillllllllilllililî  
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
ÑAUEN, 20.—La C á m a r a alemana 
ha aprobado la política exterior del Go-
bierno y el discurso de Stresemann al 
rechazar un voto de censura presen-
tado por los ultranacionalistas. Vota-
ron contra el Gobierno los comunistas, 
los ultranacionalistas y muchos nacio-
nalistas. E l resultado fué 219 votos con-
tra la moción y 93 a favor de la mis-
ma, es decir contra el Gobierno. Hubo 
también tres abstenciones. 
En el debate de hoy hablaron el co-
munista Munzenberg, para decir que sí 
hubiera una guerra ellos inci tar ían a la 
Reichsver a combatir los enemigos de 
dentro del país ; un orador del partido 
popular alemán, von Rheinbaben, y por 
último, el socialista Breitscheid, que se 
adhirió a las manifestaciones de Stre-
semann en que se proclamaba el dere-
cho de Alemania a que fueran evacua-
das las regiones ocupadas. 
El discurso de Rheinbaben tiene in-
terés por tratarse de un correligiona-
rio del ministro de Negocios Extran-
jeros. Afirmó que su partido aprueba 
sin reservas ni restricciones la políti-
ca del ministro de Negocios Extranje-
ros. E l convenio de Locarno constitu-
ye una seguridad para Alemania y no 
deben ser sacrificados los progresos rea-
lizados en estos últ imos años en pro 
de una política de inteligencia. Con to-
do, es evidente que Alemania debe se-
guir colaborando con Francia e Ingla-
terra sin perjuicio de tener con Rusia 
relaciones sanas. 
Censura luego el criterio de que Ale-
mania, para que se resolviera de una 
vez el problema de las reparaciones, 
tendr ía que reintegrar las deudas in-
teraliadas y además pagar una deter-
'Exultate, Deo, adiutori nostro".—Daf-jminada cuant ía en concepto de repa-
fina. ración. Eso no puede ser, agrega, pues, 
debido a la política seguida por los 
países vencedores, la substancia econó-
.mica de Alemania ha sido mermada ROMA, 20 . -Por decisión del Gobier-, número de millon de ello 
LA REPRESENTACION DE BOLiVÍ 
no de la república de Bolivia, ha sido 
elevada a Embajada la representación 
diplomática de dicho país cerca de la 
Santa Sede. 
Aún no se ha designado el diplomá-
tico que la desempeñará ; mas en tanto 
resulta que Alemania tiene también 
sus regiones devastadas. Termina di -
ciendo que confía en que Alemania es-
t a r á representada en la Conferencia 
que ha de ocuparse de la revisión del 
q u e W el nombramiento, Se b a r á f ^ ^ ^ POr hombres én ^ 
BUENOS AIRES, 20.—Comunican de 
Villa Mar ía (Córdoba) que los daños 
causados por el reciente ciclón han sido 
evaluados en 50 millones de pesos. 
—¿ E s t á usted hoy, don Tirso, con 
el ánimo dispuesto para hablar de una 
cosa seria ? 
—Yo siempre, m i querida doña To-
masa; las cosas serias son mi debi-
lidad. 
—Así me gusta. 
—Dígame de qué se trata. 
—De una noticia publicada reciente-
mente en los periódicos. Aquí traigo el 
recorte. Me ha dejado "intr igadís ima". 
¿Sabe usted lo que dice? Que las mu-
chachas casaderas de Manchester se di-
rigen cada día en mayor número al al-
calde pidiéndole que les busque novio. 
—Sí; lo he leído. 
— Y yo pregunto. 
—Pregunte usted. 
—Lo primero: ¿ les contesta el al-
calde ? 
—Lo ignoro. Quizá sea muy bonda-
doso. 
—Segundo: ¿ e s que existe alguna ley 
que obliga al alcalde de Mánchester a 
buscar novio a las muchachas? 
—Tampoco lo sé. 
—Pues mire; si existe la ley me 
parece admirable. De Jus t ín iano acá no 
se ha hecho nada mejor. Pero yo qui-
siera que usted me aver iguará si la 
obligación impuesta a ese alcalde se re-
fiere también a las muchachas de cual-
quier país. 
— ¿ Y en caso afirmativo...? 
—Que me averiguara también cómo 
se pone el sobre para escribirle, y si 
hay que enviar la carta certificada. 
—Ya comprendo. 
—Soy una madre. 
—Me consta. 
— Y m i Loló, m i Totó y m i Nené.. . 
—¿Siguen tan guapas? 
— Y tan solteras. 
—Los muchachos no tienen ojos. 
— Y cuidado que ellas, las pobres, ha-
cen de m á s . 
—Lo creo. 
—Yo me figuro que la ley, si existe, 
no r eg i r á m á s que en Inglaterra. 
—Probablemente. 
—Pero como ahora las cosas var ían 
tanto y a cada instante se oye hablar 
de teorías nuevas que la dejan a una 
parada, digo yo si a alguien se le ha-
b r á ocurrido la idea de incluir eso en-
tre los servicios municipales; sección 
de Beneficencia, por ejemplo. 
—No estar ía mal pensado. 
— ¿ N o dice nada de ello nuestro Es-
tatuto municipal? 
—Que yo sepa no, señora. 
— ¿ D e modo que el alcalde de Ma-
drid... ? 
—No cuente usted con él para esas 
cosas; no tiene la obligación que usted 
supone haber caído sobre su colega de 
Manchester. 
—Me choca. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque ahora todo se socializa, se 
estatiza, se provincializa o se munici-
paliza. Es la moda en el mundo actual. 
Y es raro que materia tan importante 
haya sido excluida. Creo que no ha-
bría mucha dificultad, con un poco de 
amplitud interpretativa, en aplicar a 
ese asunto las leyes de saneamiento y 
mejora interior de las poblaciones. Sa-
near la conducta y mejorar la familia, 
¿no sería también saneamiento y me-
jora de las poblaciones? 
—Sin duda. 
—Yo l legaría a la expropiación for-
zosa de los hombres inmuebles; ¡esos 
hombres que no hay quien los mueva 
a casarse! 
—Casarse, m i querida doña Tomasa, 
es tá hoy considerado como una solu-
ción demasiado "blanca" de la novela 
de la vida. ¿ N o observa usted que 
aún los novelistas y comediógrafos no 
quieren ya casar a sus protagonistas? 
—Es verdad. 
— Y a ellos no les cos tar ía ningún 
trabajo casarlos. 
— N i trabajo n i dinero. 
—¡Pues no los casan! 
— ¿ P o r qué? 
—Por miedo a que los tachen de 
"blancos". 
—En fin; que e s t á la cosa difícil. Y 
mi Loló, m i Totó y mi Nené... ¿Sabe 
usted una cosa? Que, por si acaso, yo 
voy a hacer que escriban a ese buen 
alcalde de Manchester. ¿Qué pierden? 
Nada. ¡Y quién sabe!... 
* * * 
Caballeros: Loló, Totó y Nené son 
muy monas y muy buenas. ¿ N o les da 
a ustedes vergüenza que tengan que 
hacer esa gest ión cerca del alcalde de 
Manchester, expuestas—expuest ís imas— 
a que ni siquiera conteste? 
Tirso MEDINA 
cargo de ella el ministro residente, se-
ñor Cortellas, ya llegado a Roma, y 
que ha hecho la presentación de sus 
cartas credenciales al Cardenal-secreta-
rio de Estado, monseñor Gasparri.— 
üaffina. 
E L NUNCIO E N PARIS 
ROMA, 20.—En audiencia privada ha 
sido esta m a ñ a n a recibido por Su San-
tidad el Nuncio apostólico en Par ís , 
monseñor Maglione, el cual se ha rá 
nuevamente cargo, en una fecha próxi-
ma, de su Nunciatura. 
—Mañana miércoles, y bajo la pre-
sidencia de su protector, el Cardenal 
Merry del Val, se reuni rá el Capítulo 
general de las hermanas del Sagrado 
Corazón para proceder al nombramien-
to de la nueva madre superiora, en sus-
titución de la que recientemente falle-
ció. 
—En el Vaticano se ha reunido esta 
m a ñ a n a la Congregación de Ritos, en 
conferencia preparatoria, para discutir 
las virtudes y heroísmo del profesor 
Contardo Ferrini.—Daffina. 
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MADRID.—Se reunió por primera 
vez la Comisión de Corporaciones 
agrarias (pág. 3). — Unos 600 concu-
rrentes en la velada conmemorativa 
de la inauguración de la Casa de 
Velázquez —Exámenes extraordinarios 
en enero; los alumnos que tengan 
el preparatorio de cualquier Facultad 
podrán continuar por el plan anti-
guo (página 6). 
PROVINCIAS.—En Almería se regis-
traron 'ayer dos sacudidas sísmicas 
de carác ter local.—En el incendio de 
Elda hubo más de 20.000 duros de 
daños materiales.—Homenaje al doc-
tor Serrada en Zaragoza.—Comienza 
en Valencia la vista de la causa por 
un atraco ocurrido hace más de seis 
años.—Mañana se celebrará en V i -
toria la clausura del Congreso de 
Música Sagrada.—Reunión de pár ro-
cos en Barcelona para tratar de la 
Exposición Misional (página 3). 
EXTRANJERO. — Las mujeres de 
Chile quieren levantar un monumen-
to a Isabel la Católica—Zuloaga tra-
ta de organizar en Par í s una Socie-
dad de Artistas extranjeros, patroci-
nada por Mons. Chaptal.—Ha sido 
aprobada por 219 votos contra 93 la 
política exterior de Stresemann.—Se 
Suspenden las negociaciones para re-
solver el conflicto metalúrgico del 
Ruhr.—Los radicales no harán opo-
sición sis temática al Gobierno fran-
cés (páginas 1 y 2). 
les el pueblo alemán tenga confianza 
absoluta y que no firmen precipitada-
mente acuerdos imposibles de cumplir, 
guardando el partido populista toda su 
libertad para apreciar el resultado de 
esa Conferencia. 
Los periódicos de Berlín reproducen 
varios ar t ículos de la Prensa inglesa 
comentando las declaraciones del minis-
tro de Negocios Extranjeros. E l "Finan-
cial Times" dice que el discurso del 
ministro ha sido una exposición clara 
del punto de vista de Alemania en la 
cuestión de la ocupación y de las repa-
raciones. Por su parte, el liberal "Daüy 
Chronicle" pide que el Tratado y el es-
pír i tu de Locarno sean la piedra angu-
lar de la política continental de Ingla-
terra. 
También se ha recibido un despacno 
de Londres con la noticia de que Bald-
win ha declarado que por ahora no se 
piensa en devolver las propiedades ale-
manas confiscadas durante la guerra. 
E l Comité de peritos 
La impresión de hoy en los círculos 
diplomáticos berlineses respecto al Co-
mi té de peritos que ha de estudiar la 
cuestión de las reparaciones, es mejor 
que la de hace días. Se espera que el 
asunto haya progresado tanto, que el 
nombramiento de la Comisión se haga 
dentro de pocos días. 
Desde Par í s dicen que el nombramien-
to de los peritos franceses no será no-
nocido hasta que la respuesta alemana 
al memorándum francés haya llegado al 
Gobierno de Par ís . 
También dicen que es probable que 
asistan a la Conferencia dos delegados 
norteamericanos. 
NO H A Y ACUERDO SOBRE E L 
LUGAR 
PARIS, 20.—El "Mat in" dice que to-
davía no se ha llegado a un acuerdo 
sobre el lugar donde deberá reunirse la 
Conferencia de técnicos que estudiará 
la solución definitiva del problema de 
las reparaciones, aunque se cree lo más 
probable que sea Pa r í s o Bruselas. 
Dentro de pocos días, el Gobierno de 
los Estados Unidos será invitado a de-
signar un técnico americano en dicha 
Conferencia. 
COMENTARIO DE " L E TEMPS" 
PARIS, 20.—"Le Temps" consagra 
su editorial a comentar el discurso de 
Stresemann en el Reichstag. Después 
de advertir que el ministro alemán ha 
querido dividir explicando, si bien in-
úti lmente, la oposición eventual entre 
la tesis francesa e inglesa en orden 
a la evacuación de Renania. termina: 
"Stresemann ha hablado en el Reichs-
tag únicamente para sus compatriotas 
y se ha esforzado por interés mismo de 
su política en aceptar todas las aspira-
ciones alemanas. Si hubiera empleado 
el mismo lenguaje en el curso de los 
"pourparlers" con los Gobiernos intere-
sados cabr ía no estar tranquilo respec-
to al resultado de las próximas nego-
ciaciones. Pero cuando deba enfrentar-
se con las realidades, y cuando no ten-
ga sobre sí la preocupación primera-
mente política de hacerse aplaudir por 
Lodos sus compatriotas, Stresemann se 
most rará , sin duda, con m á s ductilidad 
y se esforzará por encontrar fórmulas 
que permitan conciliar los derechos del 
pueblo alemán y los derechos ciertos de 
las naciones aliadas.—Daranas. 
L A PRENSA A L E M A N A 
B E R L I N , 20.—Al comentar la mayo-
ría de los periódicos las declaraciones 
que hizo ayer en el Reichstag el mi-
nistro de Negocios Extranjeros, se con-
gratulan por la vuelta de Stresemann 
y por su aspecto de salud. 
Los órganos gubernamentales aprue-
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Dftlí la exposición y las observaciones 
fechas por Stresemann acerca de la 
evacuación de los territorios ocupados. 
También las hacen resaltar los diarios 
• nacionalistas. E l ""worwaerts" dice con 
excepción de la extrema derecha y de 
la extrema izquierda, todo el Reichs-
tag es tá de acuerdo respecto a la polí-
tica exterior. 
Si existe descontento, es a causa -íe 
que el desarme y la evacuación no ha-
cen progresos; hay temores—continúa 
diciendo el periódico—relativos a la mar-
cha y al resultado de las negociaciones 
sobre la cuestión de las reparaciones; 
pero no se piensa en renunciar a la po-
lítica exterior que dló a Alemania el 
derecho a constituirse en parte requi-
rente. 
La "Gaceta de Voss" dice que, en lo 
relativo a la política exterior, hay en 
el Reichstag una gran mayor ía segura 
y firme y que tiene depositada toda su 
confianza en el ministro del \ Reich de 
Negocios Extranjeros. 
E l "Berllner Tageblatt" insiste en la 
necesidad de una sólida coalición para 
las próximas y difíciles negociaciones en 
el campo de la política exterior. Aña-
de que los debates de ayer han demos-
trado en dónde puede encontrarse úni-
camente esta coalición. 
La "Germania" dice que la caracte-
r ís t ica del debate de ayer es la critica 
que ejercieron el mimstro y todos los 
demás oradores. 
La "Deutsche Allgemeíne Zeitung" 
hace resaltar que el conde de Westarp 
expresó la esperanza de oír a Alema-
nia contestar por vez primera con una 
negativa a las exigencias imposibles de 
nuestros acreedores. E l mismo orador 
hizo notar que vale m á s un "no" hon-
rado que un falso "sí". Que el direc-
tor responsable de la política exterior 
a lemana—añade el diario—saque la con-
secuencia de que encon t ra rá el apoyo 
necesario en los partidos de la nación. 
La "Gaceta de la Cruz" dice que pue-
de firmarse, sin dudar, cuanto el m i -
nistro de Negocios Extranjeros dijo 
a propósito del problema de la evacua-
ción; pero, si a pesar de hallarse re-
sentida, como él mismo ha confesado, 
insiste en que la política de Locarno 
debe continuarse en el porvenir, en-
tonces no podemos seguirle. 
La "Deutsche Tages Zeitung" la-
menta vivamente que el director de la 
política exterior alemana se haya es-
forzado nuevamente en demostrar que 
Alemania no puede seguir otra políti-
ca que la practicada hasta hora. 
COMENTARIOS I T A L I A N O S 
ROMA, 20.—Comentando el discurso 
de ayer en el Reichstag, pronunciado 
por el señor Stresemann, los periódi-
cos italianos opinan que, si bien Fran-
cia puede contar con el apoyo de la 
Gran Bretaña , es probable que Alema-
nia cuenta con el de los Estados Uni -
dos en la cuestión de las reparaciones. 
Obra bendecida por S. S. Pío X I 
" E l Credo y la R a z ó n " 
por E L CORONEL IGNOTUS. Tercera 
edición, muy aumentada. En todas las 
librerías y en Editorial Voluntad. 6 pts. 
Están detenidos el comisario del 
barco y varios policías 
N U E V A YORK, 20.—Las autoridades 
conceden gran importancia al descubri-
miento de contrabando de brillantes de 
que se acusa al comisario de a bordo del 
"Berengaria" y cuyo valor se calcula 
en 500.000 dólares (3 millones de ptas). 
Se han practicado nuevas detenciones 
relacionadas con este asunto, entre ellas 
la de varios policías y se consideran in-
minentes otras. 
De la investigación abierta parece de-
ducirse que desde hace bastante tiempo 
se realizaba este contrabando entre 
Amsterdam y Nueva York, por la vía 
Southampton. 
E L V I A J E D E ÍIOOVER 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 20.—Por noticias ra-
diotelegráficas directamente recibidas 
del acorazado "Maryland", se sabe que 
el presidente electo de la República de 
los Estados Unidos, mí s t e r Herbert Hoo-
ver, prosigue sin novedad su viaje. 
Todo el día de ayer lo empleó en u l -
t imar con las personas de su séquito el 
itinerario que ha de seguir en su viaje a 
t r avés de las Repúblicas hispanoameri-
canas, a causa de haberse recibido nu-
merosas invitaciones, posteriores a su 
salida de Nor teamér ica , de las naciones 
de Amér ica del Centro. 
Se ha determinado, en consecuencia, 
que Hoover v is i ta rá todos cuantos paí-
ses sea posible, sin que por ello se pro-
longue la duración del viaje, que, como 
ya se sabe, ha de durar solamente hasta 
mediados del mes de enero próximo. 
Associated Press. 
Será erigido por las mujeres chile-
nas como símbolo de la unión 
hispanoamericana 
EL TENIENTE'CORONEL HE-
RRERA EMBARCO AYER 
PARA ESPAÑA 
DECIDIRAN EN CADA CASO LOS 
JEFES DEL PARTIDO 
Se conoce el asesino del sacer-
dote italiano 
Los primeros vuelos de la línea de 
dirigibles serán de prueba y sólo 
se transportará correspondencia 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—La ins-
t i tución femenina denominada Liga Fe-
menina Social Cultural ha acordado 
abrir una suscripción popular para eri-
g i r una estatua a Isabel la Católica 
como símbolo de la unión hispano-
americana. 
E L REGRESO D E HERRERA 
BUENOS AIRES. 20.—A bordo del 
"Giulio Cesare" ha salido hoy para Es-
paña el teniente coronel señor Herrera. 
Fué despedido en el muelle por el 
embajador de España , señor Maeztu; el 
elemento oficial, una representación de 
la Aviación argentina y otras muchas 
personalidades. 
L A L I N E A SEVILLA-BUENOS AIRES 
(Servicio exclusivo) 
BUENOS AIRES, 20.—El jefe de los 
servicios técnicos de la Aeronáut ica 
mil i tar española, teniente coronel don 
Emilio Herrera, dió ayer tarde, en el 
Aero Club de la república Argentina, 
una interesante conferencia acerca de 
la próxima instalación de la línea re-
gular aérea, servida por dirigibles, en-
tre Sevilla y Buenos Aires. 
En el curso de su disertación, el te-
niente coronel Herrera demostró que, 
hoy por el hoy, el dirigible es el úni-
co medio de locomoción aérea que exis-
te para el transporte regular de viaje-
ros, por la gran seguridad que ofrece 
para cruzar largas distancias sobre el 
mar. Así, al menos, lo probaron los dos 
recientes viajes, entre Friedrichshafen 
y Lakehurst, y regreso, realizados por 
el dirigible a lemán "Conde Zeppelin". 
Declaró a continuación que espera 
que para el año de 1929 pueda ser inau-
gurada la línea Sevilla-Buenos Aires, si 
bien los primeros viajes se rán pura-
mente experimentales, pues se l imi ta-
r á n al transporte de la corresponden-
cia entre ambos continentes. Una vez 
demostrada completamente la eficiencia 
y la seguridad de estos vuelos, se de-
dicarán los dirigibles al transporte de 
pasajeros, además de la corresponden-
cia. 
Añadió que cuando haya sido esta-
blecida dicha línea con carác te r defi-
nitivo, los dirigibles que en ella hayan 
de ser empleados se rán totalmente 
construidos en España . 
E l teniente coronel Herrera terminó 
su conferencia confirmando que hoy, 
día 20, una vez terminadas las ges-
tiones . que motivaron su venida a la 
Argentina, embarca rá con rumbo a su 
patria.—Associated Press. 
BANQUETE E N E L AERO CLUB 
BUENOS AIRES, 19.—En el Hotel 
Plaza se ha celebrado el almuerzo ofre-
cido por el Aero Club argentino al te-
niente coronel español señor Herrera. 
Asistieron el embajador de España, se-
ñor Maeztu; el intendente municipal, se-
ñor Cantilo, y numerosas personalida-
des argentinas y española. 
Ofreció la comida el presidente del 
Aero Club, señor Parravicini, quien dijo 
que su país, elegido como punto termi-
nal del proyecto de la línea aé rea Se-
villa-Buenos Aires, se sent ía orgulloso, 
pues en la distinción es tá claramente 
demostrado que la Argentina es la hija 
predilecta de España . Brindó en nom-
bre del Aero Club, en honor del señor 
Herrera, e invitó a todos a hacer lo 
propio, para que el brindis no fuese 
solamente por la felicidad personal, sino 
también por su lejano país y porque la 
línea Sevilla-Buenos Aires sea conver-, 
tida en breve tiempo en una hermosa 
realidad, lo cual servi rá de lazo de 
unión con la madre Patria. 
E l señor Herrera, en un improvisado 
discurso, dió las gracias a todos. 
L A A R M A D A B R A S I L E Ñ A 
RIO D E JANEIRO, 20.—En una re-
ciente Asamblea celebrada por el Club 
Naval, bajo la presidencia del almiran-
te Isaías Noronha, éste abogó en favor 
de la reintegración de los miembros de 
la Armada que participaron en la últ i-
ma sublevación contra el Gobierno. Su 
actitud fué objeto de severas crít icas, a 
consecuencia de las cuales el expresado 
almirante presentó la dimisión, que ha 
sido admitida por la Asamblea, nom-
brando para sucederle a l almirante Tan-
credo Gommensoro, comandante en jefe 
de la ilota brasi leña. 
PARIS, 20.—Los diarios comentan con 
interés la decisión adoptada en la re-
unión celebrada ayer por el Comité di-
rectivo del partido radical y radicalso-
cialista, cuya mayor ía es t imó que no 
era conveniente adoptar una política de 
s i s temát ica oposición al Gobierno, sino 
dejar en libertad a los directores del 
partido para decidir en cada caso si 
procede votar a favor, en contra o 
abstenerse en la votación, 
CONSEJO DE MINISTROS 
PARIS, 20.—En el Consejo de Minis-
tros de esta mañana , el señor Bríand 
ha comunicado a sus colegas de Go-
bierno la carta de dimisión del señor 
Paul Boncour como delegado suplente 
de Francia en la Comisión del desarme. 
De acuerdo con la opinión expuesta 
por el señor Briand, el Consejo ha es-
timado inútil nombrar un sustituto para 
suplir al señor Paul Boncour. 
Por otra parte, el Consejo tomó la 
decisión de no prorrogar los mandatos 
de los consejeros municipales, lo que 
parece indicar que adop ta rá la misma 
actitud en lo que concierne a los dipu-
tados. 
De todos modos, la C á m a r a es ta rá 
siempre en libertad para pronunciarse 
sobre el asunto. 
SE CONOCE E L ASESINO D E L 
SACERDOTE I T A L I A N O 
NANCY, 29.—Se sabe que al autor 
del asesinato del sacerdote italiano Ca-
ravaesi es un compatriota de la víc-
tima, llamado Bartolomei, y antifascis-
ta notorio, quien, después de cometer 
el crimen, logró pasar la frontera lu-
xemburguesa, cuya Policía sigue su 
pista. 
La policía francesa busca a otro ita-
liano antifascista, llamado Gambori, a 
quien se cree instigador del asesinato. 
E L A N I V E R S A R I O D E L ARMISTICIO 
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E l Senado italiano aprueba 
el Estatuto de Tánger 
., COMO AHORA 
("John Bul l " , Londres.) 
ROMA, 20.—-Jl Senado ha aprobado 
un proyecto de ley encaminado a con-
vert i r en ley el decreto por el que se 
dió fuerza ejecutiva al protocolo final 
de la Conferencia de Par ís , que fué fir-
mado en 25 de junio de 1928 entre I t a -
lia, Francia, Inglaterra y España , acer-
ca del Estatuto de Tánger . 
E l senador Valvarossi-Peroni, ponen-
te de la Comisión-que ha estudiado el 
nuevo Estatuto, al presentar su infor-
me ante la Mesa del Senado declaró 
que la solución del problema ha sido 
grandemente facilitada por el espíritu 
de benevolencia de que se vieron anima-
das en la negociación todas las partes 
contratantes. 
A C* Y LAMPARAS O DE METAL 
T E R A N Y AGUILAR, S. A. 
Visiten la Exposición que tiene en su fá-
brica, calle de Zurbano, n." 65 (detrás de 
la Escuela de Sordomudos), Hipódromo. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Doce obreros muertos y muchos he-
ridos en una fábrica de cartuchos 
VTNCENNES, 20. (Urgente.) — Una 
explosión se ha producido en una fábrica 
de car tucher ía . Han resultado 12 muer-
tos y muchos heridos. 
* * * 
PARIS, 20.—El ministro de la Guerra 
ha facilitado hoy una extensa nota, en 
la que manifiesta que la explosión de 
Vincennes ocurrió en el taller de fabri-
cación de cartuchería , cuando se cargaba 
un camión con cartuchos para la Escue-
la Poli técnica de Brujas. Cuatro obreros 
que efectuaban la carga del vehículo que-
daron destrozados. Hay un total de 12 
heridos graves. 
Se cree, no obstante lo afirmado en la 
anterior nota, que el número de heridos 
es mucho m á s elevado. 
Doliente en cualquier enfermedad, se ve 
complacida de las atenciones que le dis-
pensa la Casa Santiveri, S. A., propor-
cionándole folletos o muestras de pro-
ductos. 
L M m i i i m i m i m m i i i i i m i m m M i i i i i m i i E m i i m m m m i m i m i M n ^ ^ 
Desde España se puede hablar ya con una de las primeras 
islas que se descubrieron en el Nuevo Mundo. 
El día 13, el Rey, desde el edificio de la Compañía en Ma-
drid, conversó con el general Machado, que se encontraba en ei 
palacio presidencial en La Habana. 
He aquí una conversación cuyas palabras han tenido que re-
correr un circuito mixto de 10.446 kilómetros, y su sonido pa-
sar a través, primero, de líneas aéreas internacionales de gran 
distancia, conectadas a una estación radiotelefónica londinense, 
que las lanzó a través del Atlántico, para ser recogidas por 
otra estación receptora norteamericana y lanzarlas de nuevo 
por cables submarinos hasta Cuba. 
Sin embargo, a pesar de esta portentosa—casi fantástica 
distancia para ser recorrida en segundos por la palabra—, los 
abonados pueden obtener la comunicación con Cuba con sólo 
marcar y pedir la conferencia, igual que si fuera interurbana. 
Y su importe se les cargará en la factura mensual. 
Las tarifas que se insertan a continuación serán modificadas 
periódicamente, con arreglo a las fluctuaciones del cambio in-
ternacional. 
P R E C I O S 
De 11 de la mañana a tres de la madmgada 
SUMARIO D E L D I A 21 
Justicia y Culto.—Decreto-ley refor-
mando los artículos 503, 504 y 529 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal; desig-
nando a un magistrado que, con un fun-
cionario de la Fiscalía de la Auáiencin 
de Madrid, y asistido de un secretario, 
practique las Investigaciones necesarias 
para comprobar lo que de verdad o de 
inexactitud haya en la información pu-
blicada por el periódico "El Sol" en su 
número del día 18 del corriente. 
Presidencia.—Disponiendo que el te-
niente general don Julio Ardanaz Cres-
po, ministro del Ejército, continúe en el 
cargo de inspector general de Cartogra-
fía y. como anejo a! mismo, en el de 
•nresidente del Consejo Superior Geográ-
fico, y que cese en el cargo de presiden-
te de la Comisión creada para la refor-
ma de las leyes v'.gentes sobre materias 
de justicia en las jurisdicciones del Ejér-
cito y la Marina, y nombrando para sus-
tituirle en dicho cargo al teniente gene-
ral don Ricardo Burguete y Lana, pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina; disooniendo que el presidente 
del Consejo de ministros delegue el des-
nacho. el acuerdo y la firma de los asun 
tos aue se tramiten por la Dirección del 
Instituto Geográfico y Catastral, relati-
vos a la formación del Mapa nacional y 
Catastro topográfico, en el inspector ge-
neral de Cartografía. 
Gobernación.—Aprobando la ampliación 
del de 30 de marzo de 1926. relativo a 
la agrupación de los Ayuntamientos que 
se citan, para sostener un secretario «'q-
mún, incluyendo en la misma a idénticos 
fines al Ayuntamiento de Las Robollo-
das, y del real decreto de 17 de junio 
de 1925, que anrobó la agrupación entre 
los Ayuntamientos de Lejuena y Medra-
no, Incluyendo en la m'sma al Ayunta-
miento de Hornos do Moncalvillo. 
Ejército.—Convocando oposiciones para 
cubrir 23 plazas do veterinarios terceroí? 
cM nnnrpo fle Vfc^fW&rta mistar. 
Marina.—Resolviendo, en la forma que 
se indica, instancia elevada por el pro-
fesor numerario de la Escuela Náutica 
de Barcelona don Emilio Solá Baulo. 
Gobernación. — Disponiendo se reco-
nozca a los subdelegados de Medicina, 
Farmacia y Veterinaria como autorida-
des sanitarias de los distritos o parti-
dos judiciales donde ejerzan su cargo; 
concediendo a don Maximino Fernández 
Martínez, médico del Laboratorio del Sa-
natorio mar í t imo de Oza (Ccruña), dos 
meses de licencia para Buenos Aires; 
designando a don Sadi de Buen para 
que ásista. en representación de este mi-
nisterio, al Congreso Internacional de 
Medicina Tropical e Higiene, que ten-
drá lugar en E l Cairo del 15 al 22 de 
diciembre próximo; autorizando a don 
Juan T^rrep Gost. perteneciente a! Cuer-
po de Sanidad Nacional, para efectuar 
en Alemania, por espacio de un año, es-
tudios sobre Metabolismo. 
Fomento.—Nombrando síndico nato de 
lia Confederación Sindical Hidrográfica 
dé! Segura al alcalde de Murcia, como 
alcalde de la capitalidad. 
Trabajo.—Nombrando a don José Ma-
ría Mestres y Araguas ingeniero jefe de 
la Jefatura Industrial de la provincia. 
Economía Nacional.—Disponiendo que 
don Tomás Gómez Martín desempeñe 
la Jefatura de Personal y Asuntos ge-
nerales de la Dirección general de Agri-
cultura. 
Administración Central. — Anunciando 
hallarse vacante el cargo de recauda-
dor de Hacienda en la zona de Sepúl-
veda (Segovia); dando un plazo de quin-
ce días para que los auxiliares admi-
nistrativos del Catastro de la riqueza 
rústica, según la propuesta aprobada por 
real orden fecha de ayer, puedan ele-
gir, por orden de preferencia, una de 
las provincias que se indican para ser 
destinados. 
en Alemania 
EL GOBIERNO DEL REICH HA 
DADO YA SU APROBACION 
B E R L I N , 20.—El Gobierno del Esta, 
do libre de Irlanda ha pedido autoíi 
zación al Gobierno del Reich para d 
establecimiento de una Legación iria^ 
desa en Berlín. 
E l Gobierno alemán ha dado su apro. 
bación. 
* * * 
N . de la B.—Es la tercera representa 
clón diplomática que establece Irlanda" 
Tiene ya ministro en París y Wá-shingt^' 
DECLARACIONES DE OHAM-
B E R L A I N 
QUEBEC, 21.—Antes de salir par. 
Liverpool sir Austen Chamberlaln, qUe 
ya se ha repuesto por completo de 8U 
delicado estado de salud, ha pronim. 
ciado algunas declaraciones coa refe! 
rencia al discurso del día del armis! 
ticio del presidente Coolidge. 
"No tenemos rivalidad—ha dicho-, 
con los Estados Unidos. No tenemos 
ningún deseo de entrar o de recomen, 
zar una competencia naval, pero núes, 
tras circunstancias son muy especia, 
les y creo que los prohombres norte, 
americanos juzgar ían m á s justamente, 
con m á s claridad, si las apreciaran. 
Nosotros somos el centro de un vasto 
Imperio mundial que depende de las 
comunicaciones mar í t imas con la peri. 
feria. Es natural que el pueblo britá. 
nico sienta como una elemental pre. 
caución por su seguridad y aun por su 
existencia tener una fuerza adecuada, 
no solamente en volumen, sino también 
en calidad, para defender sus arterias 
vitales de aprovisionamiento. Si estos 
hechos fuesen reconocidos, yo estoy se-
guro de que los americanos concederían 
una más amable consideración al caso 
británico. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C Ü M E N T 
TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 




Cada minuto más 
Desde Madrid a La Habana 371,70 
Desde Madrid a ciudades cubanas 389,40 




COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
JORDANA E N CEUTA 
CEUTA, 20.—Procedente de Te tuán 
llegó el alto comisario, acompañado del 
comandante de Estado Mayor señor No-
reña y de sus ayudantes, con objeto de 
continuar la visita a las diversas depen-
dencias militares de esta plaza. Estuvo 
en el Centro Electrotécnico, donde fué 
recibido por el jefe, don Juan Roig, que 
le informó detalladamente de la organi-
zación y funcionamiento de todos los 
servicios. Seguidamente marchó al cuar-
tel de Intendencia, y de éste pasó al del 
Rey, donde se aloja la representación 
de la Legión. F u é recibido por el coro-
nel, señor Sanz de Lerín, y demás jefes 
y oñciales. Recorrió todas las dependen-
cias, deteniéndose en la Redacción de la 
"Revista de Tropas Coloniales" y luego 
en el Casino de la Legión, donde fué 
obsequiado con un "lunch" por la oficia-
lidad. Amenizó el acto la banda del Ter-
cio. Más tarde fué al cuartel del regi-
miento de Infan te r ía del Serrallo, uno de 
cuyos batallones formó en el patio con 
bandera y música, y, por último, estuvo 
en los locales donde se aloja la Comisión 
Geográfica. A ú l t ima hora de la tarde 
regresó a Te tuán , 
Tiiiiiimiiiiiii i i i imimnmiiiimgimiiiiniiiim 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
30 plazas de 
Mecanógrafos de Aduanas 
Ambos sexos. No so exige título. Edad: 
16 años. Exámenes en 1.° febrero 1929. 
Instancias: desde 15 diciembre al 15 ene-
ro próximo. Ejercicios: Ortografía y Me-
canografía, el primero, y Gramática, 
Aritmética y Organización de Aduanas, 
el segundo. 
Se envía gratuitamente 
la edición oficial del nuevo Programa. 
M "GONTESTflCIQMS" 
al Programa del 15 del actual, que se 
servirán por entregas con toda rapidez: 
12 pesetas. 
P R E P A R A C I O N 
en clases y por correspondenciái 25 pts. 
Informes gratuitos de ésta y de toda 
clase de oposiciones, sobre presentación 
de documentos, internado, etc., en la 
Academia 
" E D I T O R I A L REUS" 
CASA FUNDADA iSN 1852 m j 
Matrículas: Preciados, 1. — Libros. 
Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid 
Manual de Historia 
de las Religiones 
por JOSE HUBY 
Proemio por el excelentísimo e ilustn-
simo señor doctor don J O S E MIRA-
L L E S S B E R T , Obispo de Barcelona 
U n tomo de 1.200 páginas sobre 
papel indiano. En tela, 19 pesetas. 
En lomo piel, 24 pesetas. 
E d i t o r i a l P o l í g l o t a 
PETRITXOL, 8, BARCELONA 
Y principales l ibrerías de España 
y Aimérica latina 
E L ACREEDOR.—No sabía que el señor hu 
biera muerto. Y ¿de qué enfermedad? 
E L CRIADO.—No sé; voy a preguntárselo. 
("Le Moustique", Charleroi.) 
—¿Cómo es que sólo has escrito diez líneas en tu 
ejercicio sobre la leche? Todos han llenado varias pá-
ginas. 
— E s que mi ejercicio era sobre la leche condensada. 
("Pasquino", Turín.) 
!;' 1*7^ 





("Judge", Nueva York.) 
— E s mala sombra. La primera vez <lü 
tengo paraguas nuevo y empieza a llover -
seguida, 
("Pages Gaies", Iverdon-). 
MADRID.—Año XVIIL—Núm. 6.038 E L D E B A T E Marcóles 21 de noviembre de 192S 
En Almería hubo dos sacudidas sísmicas 
Conferencia en Huesca sobre los riegos del Alto Aragón. En el in-
cendio ocurrido en Elda hubo veinte mil duros de pérdidas. La 
Escuadra zarpó ayer de Barcelona con rumbo a Cartagena. 
VISTA EN VALENCIA DE UN ATRACO DE HACE SEIS AÑOS 
El incendio de Elda 
ALIGA- TE, 20.—Las noticias que se 
reciben de Elda dan cuenta de que el 
incendio del salón Polistilo ha resultado 
de una importancia mayor de que pri-
meramente se calculó, pues lac pérdidas 
materiales se elevan a más de las nien 
mil pesetas. 
Los vecinos alaban el comportamiento 
de la Benemérita, ~ue trabajó denoda-
damente en la extinción del siniestro. 
Sacudidas sísmicas en Almería 
ALMERIA, 20.—La estación sismológi 
ca ha registrado esta noche dos sacudi 
das sísmicas de carácter local. La pri-
mera de catorce segundos y la segunda 
algo más intensa. 
La Casa de Correos de Barcelona 
BARCELONA, 20.—El gobernador civil 
manifestó hoy que el Ayuntamiento ha-
bía entregado provisionalmente al Esta-
do la Casa de Correos y Telégrafos. Es-
te edificio empezó a construirse en 1907. 
La Escuadra española a Cartagena 
BARCELONA, 20—Esta mañana a las 
diez empezaron a zarpar con dirección 
a Cartagena, los buques de la Escuadra, 
que terminaron de salir a las dos, de la 
tarde de los muelles. La fiesta del L i -
ceo duró anoche hasta últ ima hora de la 
madrugada. Asistieron las autoridades. 
Nuevo salto de agua 
BARCELONA, ?'~- -«a Canadiense ha 
publicado una nota -n la que dice que 
ha empezado las obras del salto de San 
Lorenzo, que se construye^n el río Se-
gre, junto a Balaguer. Su potencialidad 
será de 12.000 caballos y el salto de 17,50 
metros. Además, este salto de agua re 
gularizará el caudal del Segre, contribu-
yendo a la formación del SMbcanal de 
Urgel, que aumentará considerablemente 
la superficie regable de la zona de dicho 
canal.-
—Se asegura que un empleado del Ban-
co de Roma, apellidado Milá, ha here-
dado de su tía, fallecida en La Habana, 
dos millones de pesos. 
—Ha tomado posesión de la presiden-
cia del Círculo Artístico de San Lucas 
don Rafael Benet, el cual desarrollará 
su discurso de entrada bajo el lema "La 
grandeza de Leonardo". 
Homenaje de la Marina 
peruana a Peral 
CARTAGENA, 20.—El agregado naval 
de la Legación del Perú, don Luis Au-
brey, ha depositado hoy en el panteón 
de Isaac Peral una corona, con la si-
guiente dedicatoria: "Homenaje de ad-
miración a Isaac Peral de la Marina pe-
ruana." A l acto asistieron una Comisión 
de marinos de este departamento, el 
cónsul de Pe rú y varios concejales y pro-
nunciaron discursos el agregado y el ca-
pitán de navio señor Verdugo. E l viaje 
del señor Aubrey está relacionado con la 
construcción, en este Arsenal, de dos 
destroyers para su nación, de tipo de los 
adquiridos por la Argentina. 
—El Ayuntamiento, en sesión plenaria, 
acordó nombrar alcalde honorario al ca-
pitán general, Aznar, por sus trabajos 
en favor de Cartagena. 
Descarrilamiento en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 20.—Esta mañana 
descarriló entre las estaciones de Dai-
miel y Manzanares un tren de trabajo 
de la Compañía, compuesto de 22 vago-
nes. Todos, incluso la máquina, quedaron 
fuera de la vía. De Ciudad Real salió 
un tren de socorro con operarios a las 
órdenes del jefe de Depósito don Luis 
Sánchez Octavio de Toledo. La vía estu-
vo interceptada hasta las once de la ma-
ñana. Los trenes de viajeros llegaron con 
mucho retraso y tuvieron que hacer trans-
bordo. La causa del accidente se debió 
a la rotura de un riel del paso a nivel. 
Durante las maniobras fué cogido entre 
dos topes el obrero Federico Portíguez 
Bernal, que resultó con la fractura del 
brazo derecho. 
El autor de un crimen de hace 
veintiséis años 
CORUÑA, 20.—La Guardia civil de Vi -
nianzo ha detenido hoy a Celestino Ro-
dríguez, autor del crimen llamado de 
La Herradura, cometido en Santiago la 
víspera del día del Apóstol del año 1902. 
El Celestino fué condenado a muerte en 
unión de su mujer; conmutada esta pe-
na por la de cadena perpetua fué con-
ducido al penal de Ceuta, de donde se 
fugó hace varios años. 
Conflicto resuelto 
HUELVA, 20.—Se ha resuelto el con-
flicto planteado entre los obreros y los 
patronos chacineros de Cumbres Mayo-
res. Estos han accedido a la petición de 
aquéllos, que solicitaban la comida y 
abono de las horas extraordinarias de 
trabajo. 
Roban una caja municipal 
HUELVA, 20.—Comunican del pueblo 
de Castaño de Robledo que varias muje-
res encontraron en el campo una caja 
de caudales, de hierro, destrozada, y va-
rios papeles esparcidos por el suelo. A v i 
sada la Guardia civil, comprobó que se 
trataba de la caja municipal, robada en 
aquel Ayuntamiento. Los ladrones, que 
hasta ahora no han sido habidos, sustra-
jeror 700 pesetas. 
Los riegos del Alto Aragón 
HUESCA, 20—En el teatro Olimpia y 
con asistencia de numeroso público os-
éense y de los pueblos comprendidos en 
la zona regable del Alto Aragón, el in-
geniero agrónomo don José Cruz Lapa-
zarán, vocal técnico de la Junta Social 
del Gállego, dió una conferencia sobre 
"Labor Social Agraria de la Confedera-
ción del Ebro". 
Hizo la presentación del orador don 
Máximo Escuer, presidente de la Junta, 
quien hizo resaltar la importancia de es-
tos actos de vu.garización agraria. Estu-
dió la labor desplegada por los ingenie-
ros agrónomos de la Confederación y ex-
citó a los labradores para que colaboren 
en la obra de los técnicos. 
E l señor Lapazarán, después de estu-
diar el estado de las obras que permiten 
en cierto sector de la zona tener agua 
disponible para el riego, dijo que tras de 
esto se presentan otros problemas, en-
tre ellos si el Gobierno o la Confedera-
ción pueden continuar la labor después 
de hechas las principales obras de i r r i -
gación. Contestó afirmativamente; pero 
añadió que la acción debe ser tutelar 
nunca dictatorial. Enumeró las gestiones 
de la Confederación hasta conseguir que 
el Estado construya las acequias que 
comprendan más de 200 hectáreas de te-
rreno. Hizo ver la necesidad de crear un 
poblado cerca de la estación férrea de 
Almudévar. 
Dijo que el actual régimen de crédito 
no resulta suficiente, y por ello la Confe-
deración presentó el proyecto de crédito 
aprobado ya. Pidió la colaboración de 
i-», mujer en esta obra de colonización. 
Terminó el acto proyectándose varias 
películas sobre las bellezas del Alto Ara-
gón y el concurso de maquinaria cele-
brado el año anterior en Tardienta. 
Robo de caballerías 
halla durmiendo cuando unos gitanos pe-
netraron en la casa y se llevaron siete 
caballerías. E l dueño despertó a los po-
cos minutos y al darse cuenta del robo 
salió en persecución de los gitanos y lo-
gró que abandonaran tres caballerías. 
Una pareja de la Guardia civil salió en 
persecución de los ladrones, a los que no 
pudieron detener, pues al dejar abando-
nadas Ir 3 muías se dieron a la fuga. 
Santo Domingo en la Iberoamericana 
SEVILLA, 20.—El pabellón de la Re-
pública Dominicana en la Exposición 
Iberoamericana quedará terminado para 
mediados del próximo mes de diciembre. 
El pabellón reproduce exactamente el 
palacio de don Diego de Colón, de Santo 
Domingo, conocido por la Casa de Co-
lón. En él se expondrán todas las mani-
festaciones de la vida de dicha república. 
Incendio en una iglesia 
VALENCIA, 20.—Ayer, por causas que 
todavía se desconocen, se declaró un in-
cendio en la sacrist ía de la iglesia pa-
rroquial de Albalat. Los vecinos y los 
bomberos del pueblo trabajaron para evi-
tar que las llamas se propagasen, cosa 
que lograron. Las pérdidas ocasionadas 
se elevan a 3.000 pesetas. 
—Durante el desfile de los Cuerpos de 
la guarnición, en el entierro del capitán 
general de Zaragoza, señor García Trejo, 
se cayó del caballo que montaba el sol-
dado del regimiento de Victoria Euge-
nia, Joaquín Crespo Segura, que sufrió 
varias heridas de importancia. 
Vista de una causa por atraco 
VALENCIA, 20.—En la Audiencia ha 
P R I i m REUNION 0 E L I 1 G . DE! f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
El ministro de Trabajo señala las 
normas para la propuesta 
de reglamentación 
La organización corporativa agra-
ria en dos etapas; de ellas una 
provisional y preparatoria 
En el salón de actos del ministerio 
de Trabajo, y bajo la presidencia del 
ministro, se reunió ayer la Comisión in-
terina de Corporaciones agrarias. Es 
la primera vez que se reúne desde que 
fué nombrada, y como ya hemos di-
cho, su misión es la de redactar el re-
glamento del real decreto que crea las 
tres Corporaciones agrícolas, de Tra-
bajo rural, de Propiedad rús t ica y de 
Industrias agrícolas . 
Presidió la sesión el ministro de Tra-
bajo con los señores Vallespinosa, como 
presidente, y Benjumea, director de Ac-
ción Social, como vocal de la citada; 
Comisión. No asistió el vicepresidente, i 
conde de los Andes, actualmente minis-'. 
tro de Economía Nacional. 
E l señor Aunós explicó a los reuni-
dos el objeto de la sesión, que no era 
otro que señalar normas para la p rác-
tica corporativa agraria. 
Les dijo que lo que esperaba de ellos 
era que elevasen al Gobierno una pro-
puesta de reglamentación de los orga-
nismos corporativos agrarios. La labor 
a realizar se divide en dos etapas. Una, 
provisional y preparatoria, en la cual ha-
brá de ñjarse el régimen y las caracte-
r ís t icas especiales de dicho organismo, 
tanto en su organización como en su 
constitución y elección. En esta prime-
ra etapa se t ra ta de constituir solamen-
C U B A D E L 
comenzado hoy la vista de la causa se-|te las Comisiones mixtas provinciales, 
guida por el atraco sindicalista contra1 
varios empleados de la Tabacalera que 
transportaban unos 60.000 duros desde las 
oficinas de ésta a la sucursal del Banco 
de España. En el sumario aparecen en-
cartados varios individuos fichados co-
mo anarquistas y sindicalistas que aho-
ra niegan su participación en el hecho 
de autos. Este ocurrió en noviembre 
de 1922. 
* * * 
N. de la R.—El hecho que actualmente 
Juzga la Audiencia de Valencia ocurrió en 
aquella capital el 15 de noviembre del 
año 22, es decir, que acaban de cumplirse 
los seis años. A la una de la tarde del 
expresado día, cuando sallan de las ofici-
nas de la Arrendataria de Tabacos, sitas 
en la calle del Grabador Estévez, el ca-
jero de dicha Compañía, don Joaquín Sán-
chez Calvo, y tres ordenanzas, con objeto 
de ingresar en el Banco de España 309.500 
pesetas, importe de las últimas operacio-
nes, pues el día anterior se había efectua-
do "la saca", un grupo de seis u ocho indi-
viduos se abalanzaron sobre aquéllos, ha-
ciendo numerosos disparos, y después de 
apoderarse de las sacas de dinero, se die-
ron a la fuga. El ordenanza Francisco 
Calvo resultó herido en la cabeza y en 
una pierna durante la refriega. Los em-
pleados de la Tabacalera, que habían acu-
dido al ruido de los disparos, emprendie-
ron la persecución de los atracadores en 
unión de un cabo de la Benemérita y un 
soldado de Artillería. Uno de los malhe-
chores pudo ser detenido, ocupándosele 
una pistola "Star", dos cargadores comple-
tos, varias cápsulas sueltas y una barra 
de cristal con la que había, golpeado la 
cabeza del ordenanza. Calvo. Los 'adro-
nes, en su huida, arrojaron el saco, que 
contenía 4.000 pesetas en plata y varios 
paquetes de billetes, para que al detenerse 
a recoger éstos los que les seguían retar-
daran la persecución. Merced a esto se 
pudieron recuperar alrededor de 40.000 pe-
setas. 
El detenido en los primeros momentos 
resultó ser Tomás Cano Ruiz, jefe del gru-
po anarquista titulado "Cerebro y Brazo", 
fichado por la Policía de Valencia y recla-
mado por varios Juzgados. Posteriormente 
fueron detenidos el también anarquista 
José Miró Lázaro, una amiga del primero, 
llamada Amparo García, y otros. 
Vapor embarrancado 
VALENCIA, 20.—El vapor "Cabo Or-
tegal", de la Compañía Ibarra, emba-
rrancó anoche en el dique Norte de es-
te puerto. E l accidente fué debido a ha-
berse roto uno de los guardianes del t i -
món, quedando el buque sin gobierno y 
a la deriva. Tras grandes trabajos los 
remolcadores pudieron sacar a flote el 
navio. 
Pesquero español abordado 
VIGO, 20.—Dicen de Figueira da Foz 
(Portugal), que el pesquero "Santa Ma-
ría", de Oporto, que se dirigía a Enar-
co, embistió al vapor de. pesca español 
"Cara", de la matr ícula de Puebla de 
Caramiñal , al que abrió una enorme 
brecha en el casco. A duras penas pu-
dieron IOF pescadores gallegos taponar 
con tablones el boquete y ganar la barra 
de Figueira, salvándose del naufragio. 
—El departamento marí t imo de Opor-
to multó con 13.583 escudos al patrón del 
buque pesquero español "Antonio", apre-
sado hace días por el cañonero "Man-
dovy". 
—Los tripulantes del velero "Carlos 
Candeira", naufragado cerca de Avilés 
estos días, eran de La Guardia, en don-
de reina con este motivo gran conster-
nación. E l patrón se llamaba Ricardo 
San Pedro. Los otros ahogados son An-
tonio Martínez y otros dos pescadores 
de Camposancos. Dicho velero, propiedad 
de Constantino Candeira, naufragó cuan-
do regresaba de Bilbao. No estaba ase-
gurado. 
Concesión de una medalla inglesa 
VIGO, 20.—El Gobierno británico ha 
concedido la medallada de Salvamento al 
marinero de Puebla de Caramiñal, Ma-
nuel del Río González, que formando par-
te de la tripulación voluntaria de una 
motora en el puerto de Melilla el 13 de 
abril de 1927, salvó a la tripulación del 
vapor inglés "Collingdaler", que había 
naufragado en aquella costa a consecuen-
cia del temporal. 
La entrega de la medalla se efectuó en 
la Comandancia de Marina de Villagar-
cía, con asistencia de las autoridades y 
vicecónsul británico, que en nombre del 
Gobierno de su país felicitó al héroe. 
El homenaje al doctor Serrada 
ZARAGOZA, 20—La Junta especial del 
homenaje a la memoria del doctor Se-
rrada, queriendo perpetuar el recuerdo 
del ilustre médico, admit i rá cuantos pro-
yectos le sean presentados a tal fin con 
objeto de elegir el que a juicio de la 
Junta simbolice de la manera más sen-
cilla y a r t í s t ica la obra del doctor Serra-
da. El premio será de 10.000 pesetas y 
los proyectos deberán ser presentados an-
tes del 31 de diciembre próximo. 
—Mañana marcha a Madrid el alcal-
de de Zaragoza, señor Allué Salvador, 
con objeto de asistir a la reunión del 
Banco de Crédito Local y al mismo tiem-
po realizar diversas gestiones relaciona-
das con la ciudad. Con este motivo se 
ha suspendido la conferencia inaugural 
del curso del Ateneo hasta el martes pró-
ximo. 
—El Ayuntamiento ha hecho constar 
en acta el sentimiento de la ciudad por 
la muerte del capitán general de Ara-
las cuales, a su vez, t endrán que elegir 
las tres corporaciones corporativas, pres-
cindiendo de la constitución de los Co-
mités paritarios locales, ya que sería 
imposible pretender, desde el primer mo-
mento, su formación. 
E l Gobierno, siguió diciendo el señor 
Aunós, al aprobar la ley de Corporacio-
nes agrarias ya previó que sería nece-
sario un período preparatorio. En todas 
las grandes reformas se bace precisa 
esta labor previa. En la organización 
corporativa era también necesario pro-
ceder por medidas provisionales, a fin 
de que sea la realidad la que determine 
cuáles han de ser las directrices defini-
tivas. 
Esta labor provisional es la que el 
Gobierno os ha encargado. 
Expresa después la confianza que tie-
¡ I 
Solemnes funerales por Pío X, res-
taurador de la música sacra 
Entre los congresistas extranjeros, 
figura el director de la "Scho-
la Cantórum", de Nueva York 
El viernes se celebrará una solemne 
función en el Santuario de Nues-
tra Señora de Estívaliz 
Sigrid Undset, novelista noruega, que ha alcanzado el premio 
Nobel de Literatura de 1927 
L a vida literaria, hoy culminante, de esta famosa novelista alcanzó 
los últimos ecos del romanticismo. Escribió sus primeras novelas cuando 
trabajaba a primeros de siglo en una oficina de Oslo. E n ellas reflejó la 
vida triste por que tuvo que pasar, y derramó su inspiración de joven ro-
mántica, describiendo las bohemiadas de los artistas escandinavos que 
iban a Roma. De esta primera época a la actual, con la evolución de su 
VITORIA, 20.—A las nueve y media, 
en la parroquia de San Vicente, se ce-
lebró una misa de réquiem gregoriana 
en sufragio de Pío X y de los maestros 
de la res taurac ión de la mús ica sacra. 
Actuó la Schola Cantorum del Semina-
rio. A las once se reunieron las diferen-
tes secciones en la Diputación, Escuela 
de Artes y Oñcios y Casa Social Católi-
ca. Presidieron el Cardenal, el Arzobis-
po de Burgos y los Obispos de Palencia, 
Vitoria, Lér ida y Santander. Simultá-
neamente, en la parroquia de San Pe-
dro, dió una conferencia l i túrgico-musi-
cal para señoras el padre Germán Pra-
do, benedictino, que diser tó sobre "El 
canto l i túrgico como medio de aposto-
lado, con ejemplos cantados". E l ora-
dor dijo que los primeros cristianos re-
presentaban a Cristo tocando el carami-
llo y las fieras amansadas en torno. En 
la era cristiana la leyenda de Orfeo es 
también un poético símbolo de aposto-
lado por la mús ica religiosa 
A las seis de la tarde, en la iglesia 
de San Miguel, se celebró la segunda 
sesión solemne, presidida por el Prima-
do, al que acompañaban los demás Pre-
lados y las autoridades. 
Comenzó el acto cantándose el "Ave 
Maris Stella", a cuatro voces mixtas, de 
Salazar. A continuación se dió lectura 
a las adhesiones recibidas. 
E l canto l i túrgi -
co de los ñeles 
Terminada ésta, ocupó la tribuna el 
padre David Pujol, monje benedictino 
de la abadía de Montserrat, que disertó 
sobre " E l canto l i túrgico de los fieles". 
Banda de estafadores 
detenida 
Obtenía créditos con engaños 
El jefe se decía aristócrata y 
"operaba" en automóvil 
L a Policía ha procedido a la deten-
ción de cuatro sujetos y una sujeta , 
que eran verdaderos genios en el arte 
de la estafa libre. Se llaman José Va-
lero Moreno, Pablo Mat í a s Carretero 
Gabilán, Juan Rodríguez Gómez y Luis 
Garc ía Plaza. La sujeta lleva por nom-
bre Rufina Luisa González Gómez y es 
novia de su novio, que es Luis. 
PRESENTACION D E L JEFE 
E l jefe de esta banda es Valero, a 
pesar de que es jovencito: veinticinco 
años. Vió la luz primera en Villarroble-
do. Su m a m á se llama Soledad y su pa-
pá José. Habita en la calle del General 
Narváez , 7, bodega, t i tulada "El mar 
de Plata". Nada menos. 
Como el amplio mundo de los nego-
cios a que se dedicaba era cada vez m á s 
amplio, nombró apoderado suyo a Pablo 
Matías , y entre los dos, con los restan-
tes, se apoderaban de lo que podían, co-
mo verá el curioso lector, si sigue la 
lectura. 
¡Ah!, se olvidaba consignar un peque-
ño detalle. Valero se halla procesado ac-
tualmente por un delito qi^e no tiene 
nada que ver con los que vamos a rela-
tar, y Pablo Mat ías ha sido también 
procesado, no una, sino varias veces, y 
condenado por estafa. A ta l amo ta l se-
cretario. 
LO PRIMERO, CARBONEAR 
Uno de los negocios en que la socie-
dad se metió era bastante negro. 
Valero y sus secuaces obtuvieron va-
rias remesas de carbón de una Compañía 
establecida en la calle de Juan de Mena. 
E l valor de todas ellas ascendía a 18.000 
pesetas. Entregaron 1.000 a cuenta en 
el momento de recibir el primer te r rón 
de cok, y el resto... "me alegro de ver-
te bueno", fórmula és ta muy poco co-
mercial, pero de gran realismo. 
Valero se presentó un buen día en la 
sociedad carbonera, acompañado de su 
siempre fiel Pablo y solicitó la entrega 
inmediata de mucho carbón. Con res-
pecto al pago no había que hablar de 
semejante minucia. E l era a r i s tócra ta 
Uno de los temas m á s señalados del , 
Motu Proprio cuya promulgación cele- dê cí10„_aítÍ!n£.0„-. 
bramos estos días—comenzó diciendo— 
es, a no dudarlo, la par t ic ipación activa 
del pueblo cristiano en los sagrados ofi-
cios, juntando su voz a la de los minis-
tros del altar en el canto li túrgico. Este 
es, según el documento pontificio, uno 
de los m á s poderosos resortes para ba-ñe en la labor de la 'Comisión, haciendo I j " , ; - ~ x - - - - - - ^ - • c- • j i r J t ae los milB P " ^ " ^ » reHorues para u 
resaltar que se encuentran representa-] t e o l o g í a , ha evoluc ionado t a m b i é n su estilo l i terar io b i g n d Undset s e ¡ c e r efectiva la res taurac ión l i túrgica, 
dos en ella todos los elementos intere- c o n v i r t i ó hace a ñ o s , jun tamente con sus hijos, a l catol icismo, y fue des-
sados en la vida agraria. Además de las 
clases patronales figuran también en la 
Comisión representantes por cada uno 
de los siguientes organismos: Confede-
ración agraria de obreros católicos, Or-
creación de caracteres y más dulzura y emoción. L a noble dama es hoy 
profundamente religiosa. Se la ve con frecuencia concurrir a la iglesia, 
y los convertidos protestantes, al bautizarse, encuentran en ella una ca-
ganizaciones oocialistas, Consejo de Tra-| riñosa madrina. Gusta de vivir en soledad, lejos del bullicio de las gran-
los Sindicatos libres y representación ¡ des ciudades, y es un tanto lacónica y concentrada en sí misma. Sigrid 
Undset es hoy día uno de los más altos valores de la literatura noruega. 
Ha eclipsado en estos últimos tiempos hasta la gloria de su paisana Selma 
técnica. 
Cubierta ya la^, primera etapa, que 
es la m á s larga y ardua, se propon-
drá el sistema de elección de las Co-
misiones mixtas, se const i tu i rán és tas 
y elegirán las Corporaciones. Se fija-¡ llilllüllllllIlIÜIHIÜIlilllilllüüü'HH 
rán las facultades de estos organismos. 
Una de las m á s importantes ha de ser 
la formación del censo profesional agra-
rio, que en su día se rá la base para 
la consti tución de los Comités parita-
rios. Otra de las facultades importan-
tes se rá la de resolver los conflictos 
que se presenten. Servirán asimismo es-
tos organismos para informar al Gobier-
no respecto a reformas sociales agra-
rias. No sabe el ministro cuánto tiempo 
se t a r d a r á en pasar del régimen provi-
sional al definitivo. Ello no depende del 
Gobierno, sino, m á s bien, de las facili-
dades que para la implantación defini-
t iva encuentre. A medida que las pro-
vincias y los pueblos se capaciten para 
ello se c rea rán los Comités pantanos. 
Se t ra ta de i r haciendo la obra lenta-
mente, a fin de que sea inconmovible. 
Concurrieron los señores Gómez Cano 
y López Núñez, en quienes delegó el 
general Marv á como director de Tra-
bajo e inspector general del mismo; los 
Este deseo de Pío X es tá apoyado en 
pues de este camb io ' cuando a d q u i r i ó m á s seguridad en la i n v e n c i ó n y ^ tradición m á s antigua y venerable de 
la Iglesia. Y siendo as í que las tradicio-
nes eclesiásticas nos merecen tanto ma-
yor respeto y veneración cuanto son m á s 
antiguas y m á s se acercan a su origen, 
¡cuánto deberemos apreciar esta práct i -
ca del canto l i túrgico de los fieles, que 
se remonta a la época apostólica, según 
nos atestiguan los Santos Padres y los 
mismos libros sagrados! Es lógico que 
sea restablecido y promovido de nuevo 
este canto popular, que, además de 3U 
fundamento histórico, se impone por la 
misma naturaleza y por el ca rác te r de 
la Sagrada Liturgia , puesto que és ta 
siempre supone la colectividad, actuan-
do justamente con el sacerdote. 
La canción popular, re-
ligiosa y a r t í s t i ca 
Lagerloef, a la que tanto se parece en sus obras. 
Ferrol La Exposició 
El aire los arrebata del maletín 
abierto de un empleado de Banco 
« 
Algunos aterrizaron en los balcones 
y en el tejado de una casa 
FERROL, 20. — A l salir del Banco 
Pastor el empleado Enrique Pastor 
que portaba un malet ín con 20.000 pe-
setas en billetes, se le cayó éste ai 
suelo, abriéndose, y volaron los bille-
tes. Estos, arrastrados por una fuerte 
racha de viento, fueron recogidos por 
el público que transitaba por allí y 
entregados a l desconsolado empleado. 
Algunos billetes aterrizaron en los bal-
cones próximos. En el tejado de una 
casa fué recogido uno de 500 pesetas. 
Treinta y ocho Congregaciones en-
viarán importantes objetos 
UNA SEMANA DEDICADA A CADA 
PAIS DE MISION 
gón, señor García Trejo. 
—El Orfeón de Mieres dió un concier-
SEVILLA, 20.—En el cortijo Pocoacei-lto en el teatro Principal. Obtuvo éxito, 
te el arrendatario Manuel Martínez se Probablemente da rá otro concierto. 
Hecho el recuento de la suma, se notó 
tres subd^ectores de Acción Sodal se-;la falta de 1600 esetas. Del pintoresco 
ñores Garrido, Galán y Luengo; el se- suceg0i por sus incidencias> pUdo haber 
ñor Cánovas, por la A. de agriculto-
res; don Santiago Rivas, por el Ins t i -
tuto Ca ta lán de San Isidro; don Fran-
cisco Bernard, por la A. de Labradores 
de Zaragoza; don Rafael Roda, por la 
U . de Remolacheros y Cañeros; García 
de la Barga, por la A. de Ganaderos; 
los señores Maseda, Dodero y Sanz, en 
representación de la C. N . Católica 
se "filmado" una película. 
ño, se nombró presidente a don Ar tu ro 
Forcat, director general de Tesorer ía en 
el ministerio de Hacienda, y secretario 
don Juan Bautista Guerra, actualmente 
cuarto secretario de la Asamblea. 
En la sala central del Palacio de las 
Misiones se instalarán 78 "stands" 
Para dar m á s realce a su impor tant í -
sima persona, Valero y Pablo hicieron 
la visita en un magnífico automóvil, y 
además convidaron al representante de 
la casa a dar un paseí to en él y le 
ofrecieron llevarle no se sabe si a "Siete 
Picos" o al "Sombrero de tres picos" 
(algo de picos había, no recordamos 
cuántos) , en otro coche m á s espléndido 
aún que el que rodaba a la sazón. To-
tal , que el representante "picó" y Va-
lero y compañía llegaron a carbonear. 
Ya en posesión de tanta sera'repleti-
ta de combustible, Valero se fué a To-
ledo, se hizo pasar allí por conde de 
Valparaíso, dueño de minas y de camio-
nes de transporte, y consiguió colocar 
41.000 kilos de carbón, si bien luego se 
comprobó que cobraron los 41; pero que 
por desconocimientos del sistema mét r i -
co no dejaron m á s que 31. Beneficio lí-
quido, además del valor, 10.000 kilillos 
de carbón. 
Después Valero, siempre con Pablo, 
con el que estuvo en la t ierra del maza-
pán, pasó a E l Escorial y vendió más 
carbón. De El Escorial marcharon a 
Guadalajara, donde después de tomar 
unos bizcochos borrachos, negoció otra 
Terminada esta conferencia, se levan- partidita de carbón, y... ¡a v ivi r , 
tó a habla el padre José Antonio de R O D R I G U E Z , ALQUIMISTA 
San Sebastián, capuchino del Colegio de No sólo se dedicaban al comercio en 
Lecaroz (Navarra), que desarrolló el |alto do Valero y c í a _ s< A T a m b i é n 
t^.-r?\J3^?^Ó":Z°^l.arJ„Jf!Í?Í?!^7 Hacían "pinitos" con la Química. 
Consiguieron que les enviasen vino don ar t í s t ica en sus diversas manifestacio-nes". 
Comenzó con unas consideraciones ge-
nerales, acerca de la canción popular 
Alonso Moraleda, dueño de una bodega 
de la calle del Almirante, y don Gerar-
do Calcerrada, de Manzanares, y como 
En la Comisión se rán nombrados aún 
Agrada* a b n l j u c í o Mart ínez, de la Casa I a1?"1108 vocales que faltan. 
del Pueblo de Madrid; don Vicente Las-
sala, por las Cámaras agrícolas. Y de 
real nombramiento los señores Arana, 
Elorrieta (don Octavio y don Tomás) , 
don Inocencio Jiménez, vicepresidente del 
I N . de Previsión; don Francisco Co-
rreas, señor Jordana Pozas, marqués de 
Casa Pizarro, Poyuelo y Vidal Salvó. 
Actuó de secretario don Constancio Ber-
naldo de Quirós, jefe del negociado de 
Acción Social. 
E n la reunión no figuraba n ingún re-
presentante vitivinícola. 
Terminado el discurso del ministro de 
Trabajo, éste abandonó el salón, conti-
nuando los reunidos, bajo la presidencia 
del general Vallespinosa. 
Debiendo l a Comisión interina nom-
brar la permanente, se acordó otorgar 
un voto de confianza al actual presi-
dente, para que éste tenga en cuenta 
la ponderación de representaciones, pues 
como se recordará , la pemanente es-
t a r á integrada de un presidente, vice-
presidente, secretario, y como vocales 
cinco de entidades y cinco de nombra-
miento libre con ponderación de repre-
sentaciones. 
Para sustituir al vicepresidente, con-
de los Andes, según nuestras noticias, 
se ha pensado en don Inocencio J i -
ménez, y aunque nada se ha acordado 
aún, n i para el nombramiento de voca-
les, sin embargo, para cubrir estos car-
gos suenan, además del señor J iménez, 
los nombres de los señores López Nú-
ñez, don Mariano Matesanz, de la A. de 
Agricultores; García de la Barga, por 
la de Ganaderos; don Mariano Puyue-
lo, don Francisco Correos, don Lucio 
Martínez, de la Casa del Pueblo de Ma-
drid; Maseda y Dodero, de la C . N . 
Católica Agrar ia , y Jordana de Pozas. 
Forcal, presidente de la C. de 
Presupuestos 
Ayer tarde, bajo la presidencia del se-
ño r Yanguas, volvió a reunirse en la 
Asamblea la Comisión de Presupuestos 
para constituirse la Sección. 
Cubriendo la vacante del señor Ortu-
La revisión arancelaría 
En la sesión de ayer en el Consejo de 
la Economía Nacional se discutieron las 
partidas 1.190 a 1.213. Las primeras se 
refieren a trenzados de cáñamo. Se dis-
cutió una partida de sacos para em-
balar. Se acordó que los sacos pagúen 
por la materia de que estén hechos. 
La interesante cuestión de los sacos de 
abono minerales quedó pendiente para 
las ú l t imas reuniones. 
Las partidas de pieles y lanas se apro-
baron sin variación. En la de lanas hu-
bo una discusión de tres horas. Los ga-
naderos deseaban se elevara a 42, refun-
diendo dos partidas: una, la 29, y otra, 
la 42, y por úl t imo tr iunfó este criterio. 
L a reunión te rminó a las diez y media 
de la noche. 
El grupo escolar Marqués de Valde-
ciila, en Santander 
En .el ministerio de Instrucción pú-
blica se celebró ayer, a las doce, la 
subasta de las obras del grupo escolar 
Ramón Pelayo, marqués de Valdecilla, 
que ha de levantarse en Santander, con 
un presupuesto de contrata de 779.424 
pesetas. 
Se han presentado las seis proposi-
ciones siguientes, con el respectivo tan-
to por ciento de baja en el presupues-
to, que indica: don Joaquín del Cam-
po Piñas , 9,01; J iménez y Compañía, 
5,10; don José Cabrillo Vázquez, 8,66; 
don Aurelio Cajigas, 5,80; don Alberto 
Corral, 6,12; xdon Benito de Zubiría, 
5,50. En consecuencia, han sido adjudi-
cadas las obras a don Joaquín del Cam-
po Piñas , que ha ofrecido una rebaja 
que importa 70.226 pesetas. 
Regreso del ministro de Fomento 
E n el expreso de Andalucía regresó 
ayer m a ñ a n a el ministro de Fomento. 
Le recibió el alto personal de su de-
partamento. Desde la estación dirigióse 
a visitar al ministro de Justicia y Cul-
to. De regreso a su despacho recibió 
las visitas del general Saro y del con-
de de Vallellano. 
BARCELONA, 20.—El Comité Ejecu-
tivo de la Exposición Misional de Bar-
celona ha reunido a los párrocos de la 
ciudad en la Sala de Junta de la pa-
rroquia mayor de Santa Ana. E l pre-
sidente, doctor Luis Homs, expuso á 
los asistentes el objeto de la convocato-
ria, que era recabar su apoyo directo 
para la Exposición misional que se ce-
lebrará el año próximo. Agradece el 
acuerdo del Colegio de párrocos de con-
tribuir con 1.000 pesetas a los gastos 
de la Exposición y los excita a promo-
ver entre sus fieles a que participen 
también en estos gastos. La Exposición 
misional puede considerarse ya un he-
cho, por cuanto los múltiples objetos 
destinados a los misioneros serán sufi-
cientes para una interesante Exposición 
de esta diócesis. Luego se organizaron 
otras Exposiciones para las demás dió-
cesis. Así se podrá ver el número de 
objetos que la piedad de los fieles espa-
ñoles destina a las misiones, a fin de 
cooperar a la obra del culto en lejanos 
países. El padre Luis Bisbal, secretario 
del Comité, dice que treinta y ocho 
Congregaciones misioneras españolas y 
algunas extranjeros se han comprome-
tido a llenar de objetos interesantes, 
procedentes de las Misiones, los setenta 
y ocho "stands" que contedrá la gran-
diosa sala central del Palacio. E l padre 
Elizondo habla de la Exposición misio-
nal y dice que será la m á s importante 
de cuantas se han realizado en el mun-
do, y que serán t ra ídos los efectos que 
figuraron en la celebrada en el Vatica-
no el último Año Santo. Los millares 
de objetos que se reciban se irán expo-
niendo cada semana, y después se en-
viarán a los países de misión. 
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la canción popular; la del "Veni Creator 
Spiritus", que aparece en la canción 
"Zato Izpir i tual" (paráf ras is de aqué-
lla) y en la invocación a la Virgen "Ave 
Maris Sstella", que se canta a Nuestra 
Señora de Iziar. 
Presenta dos modelos de "Auroras" y 
"Rosarios": el primero, procedente de 
Laguardia de Alava, y el otro, de Baz -
tán . 
Da a conocer tres villancicos muy de-
licados, uno de ellos del año 1705, que 
apareció en un pueblecillo de Guipúzcoa. 
Los ejemplos han sido cantados por 
la "Schola" de Pasajes: 28 niños, d i r i -
gidos por don Gelasio Aramburu, pres-
bítero, que es el que ha formado ese 
núcleo en pueblo tan diminuto, y por los 
padres carmelitas de esta ciudad. 
ÍSTCMIO nuestro ^ 
M J A B O N 
M U E ^ E L N O M B R E ^ 
| LA ROSARIO f 
Nombre siempre E L DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes. 
del agua de Cerrajas, y el "blanco" pasó 
a tinto en un dos por tres. 
De este negocio de "caldos" parece 
que guardan recuerdos los proveedores 
de la sociedad y don Miguel Benavente 
Talavera, vecino del Puente de Valle-
cas, que les alquilaba sus camiones pa-
ra servir el líquido. 
COSAS D E R U F I N A 
Rufinita vendió una máquina de es-
cribir en una tienda de la calle de Ma-
lasaña, por encargo de Luis. La máqui-
na fué "sacada a plazos" por la socie-
dad, porque es de advertir que és ta pre-
cisaba de tales máquinas para llevar 
adelante su correspondencia. Además de 
i la citada "compraron" por igual méto-
do otra, que también vendieron en el 
E l Magisterio visita ¡acto. 
al Primado 
Esta m a ñ a n a el magisterio alavés en 
número de 200 maestros estuvo en Pa-
lacio a cumplimentar al Primado. Los 
maestros fueron presentados por el ins-
pector de Primera Enseñanza . El doctor 
Segura les dirigió la palabra, agrade-
ciéndoles mucho la deferencia que con 
él tenían. Agregó que su condición de 
maestro honorario le obliga a mirar con 
especial interés todo lo que se relacio-
na con el magisterio, y así lo hace, in-
teresándose por la clase con el ministro 
de Ins t rucción pública y restantes au-
toridades académicas . Se ofreció incon-
dicionalmente para servir sus intereses. 
Animó a los maestros a asociarse para 
lograr que vean tr iunfar sus aspiracio-
nes, lo mismo en el orden económico que 
en el moral. 
Ha sido inaugurada en la Escuela de 
Artes y Oficios la Exposición de Códi-
ces Antiguos, entre los que se exhiben 
verdaderas obras de arte muy notables. 
El número de congresistas se eleva 
a m á s de 4.000. Entre los extranjeros 
se encuentra el eminente músico norte-
americano Kurd Schindlz. Este señor 
durante diez y siete años dirigió la 
"Schola Cantorum" de Nueva York, de 
la cual es el fundador y ahora ha ve-
nido de Sevilla a Vi tor ia para asistir al 
Congreso. 
M a ñ a n a a mediodía se celebrará el 
banquete oficial en el Palacio Episcopal, 
con que el Obispo de la diócesis obse-
quia a los Prelados y autoridades. 
En representación de las teresianas de 
España han cumplimentado al Primado 
las señor i tas Mar ía Echart i y Julia 
Ochoa. 
El viernes ,día siguiente al de la clau-
sura, del Congreso, el Primado y los 
demás Prelados i rán al Santuario de 
Nuestra Señora de Estíval iz , Patrona 
A Rufina se le despertó la afición a 
la compra-venta, y sin decir una pala-
bra a nadie, obtuvo otras máquinas , tam-
bién de escribir (no se crea que de ha-
cer café), de varias casas de Barcelo-
na. Para conseguirlas a plazos utilizaba 
papel con el membrete de la bodega "El 
mar de Plata" y con el de otras em-
presas fantás t icas que anidaban en el 
cerebro de Luis. Cierto es que locales sí 
que alquilaban para establecerlas; mas 
luego no llegaba el negocio a funcionar. 
Así alquilaron huecos en Olivar, 19; 
Amparo, 32; Amparo, 62, y Farmacia, 
4. De ta l modo lograban crédito y con-
seguir que se les remitiera mercancías , 
que, sin duda por olvido, no pagaban ja-
más . Entre otras cosas, "adquirieron" 
un piano. La música no es incompati-
ble con el Código penal. 
T R A S P A S O A L VAPOR 
En combinación todos ellos, el Juan 
Rodríguez abrió un establecimiento ck 
bebidas en la carretera de Aragón, y 
después de hacer grandes pedidos de v i -
nos y licores y de no pagar a nadie, 
acordaron "traspasar" el asunto a Rufi-
na y Luis en 10.000 pesetas, completa-
mente hipotét icas . Llegó así el embar-
go contra Juan y los acreedores queda-
ron traspasados de dolor al enterarse 
de lo del traspaso. 
A L JUZGADO 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del juez de Instrucción. Contra 
ellos se hab ían presentado varias de-
nuncias, que sirvieron a la Sección Vo-
lante de la División de Ferrocarriles, 
de la que es jefe don Ricardo Castro, 
para interrumpirles la marcha tr iunfal . 
de Alava, donde se celebrará una fun-
ción i^ligiosa. Además de las autorida-
des asis t i rán numerosos fieles. 
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Treinta y dos Clubs pueden aspirar a formar parte de las dos Divisiones 
de la Liga Española. Una fórmula de calificación. Hilario Martínez venció 
a Tommy Murphy. Ara contra Ricardo Alís por el título de los pesos medios. 
Football 
¿Qué resolverá la Federación 
Españo la? 
Faltan veinticuatro horas para la ce-
lebración de la Asamblea extraordinaria 
convocada para discutir las proposicio-
nes de la Peal Federación Española de 
Football sobre las competiciones de 
presente temporada. Es, indudablemen-
te, el tema de actualidad en todos los 
círculos futbolísticos. 
¿Qué h a r á la primera entidad futbo-
l ís t ica? La cuestión del campeonato na-
cional. Copa "España" , o como se quie-
ra llamar, tiene fácil solución. E l único 
escollo es tá en el número de Clubs que 
han de representar a las distintas re-
giones. 
E l punto capital de discusión se rá 
el campeonato de la Liga Española, má-
xime porque la Federación Nacional ha 
declarado solemnemente lo siguiente: 
"Menos afortunada resulta la fórmu-
la proyectada para la constitución de 
la Segunda División, ya que en ella de-
bieran incluirse, a nuestro modo de ver, 
y consecuentes con el criterio expuesto, 
a todos los restantes Clubs designados 
por la Asamblea para formar parte en 
la competición por puntos. No se puede 
salvar de otra manera el escrúpulo de 
conciencia que ha de pesar decisivamen-
te en el ánimo de todos los llamados 
a pronunciarse sobre la implantación del 
nuevo sistema, y por esta razón presen-
tamos una proposición en forma alter-
nativa que permite abrir camino a cual-
quier solución." 
Ante todo, diremos que cuando se ce-
lebró la Asamblea, el mes de julio últi-
mo, poco se sabía del valor de los dis-
tintos equipos, y la realidad nos ha de-
mostrado ahora que se habló o se valo-
raron los méri tos de los Clubs comple-
tamente de memoria. La Federación ha 
subsanado algo el error con la inclusión 
de varios nombres nuevos; pero lo ha 
hecho de un modo incompleto. Afor tu-
nadamente, hay que suponer que ha sido 
un olvido involuntario por parte de los 
federativos, al que probablemente üa 
contribuido el deseo de agrupar un nú-
mero de Clubs múltiplo de dos, para 
dar toda clase de facilidades en la eli-
minatoria. 
La Federación Nacional, en su pro-
posición r ú m e r o 11, suma 25 Clubs. Con 
los Clubs señalados en la proposición 14, 
hacen un total de 28. Repetimos que 
en éstos no están todos los que son, y si 
se apura la cuestión se puede añadir que 
no son todos los que están. 
Si a esos 28 se añaden otros cua-
tro, opinamos que la Federación se 
acercar ía m á s a la realidad respecto a 
la valoración de los distintos equipos 
y además cumpliría sus deseos de obrar 
con entera justicia. 
Clubs para las dos Divisiones 
Esos 32 Clubs ser ían los siguientes: 
Centro.—Real Madrid, Athletic Club 
y Racing Club. 
Aragón.—Iberia S. C, Club Patria 
Aragón y R. Zaragoza C. D. 
Asturias.—Real Oviedo y Real Spor-
t ing . 
Cantabria.—Racing de Santander y 
R. S. Gimnástica de Torrelavega. 
Castilla-León.—Real Valladolid y C. 
D. Leonesa 
Cataluña.—R. C. D. Español, F. C. 
Barcelona y C. D. Europa. 
Extremadura.—C. Deportivo Extre-
meño. 
Galicia.—R. Club Celta y R. C. De-
portivo, Coruña. 
Guipúzcoa.—Real Sociedad, C. D. Lo-
groño y Real Unión. 
Murcia.—Real Murcia, Elche F . C. y 
Cartagena F . C. 
Navarra.—C. A. Osasuna. 
Sur.—Sevilla F. C. y Real Betis Ba-
lompié. 
Valencia.—C. D. Castellón y Valen-
cia F. C. 
Vizcaya.—Athletic Club, Arenas Club 
y C. D. Alavés. 
Se p r e g u n t a r á el por qué incluímos 
"tres" equipos en Aragón y Murcia, es 
decir, a la altura de las cuatro regio-
nes que se dicen ejercen la suprema-
cía. La razón es sencilla y además jus-
t ísima. La Real Federación incluye en 
su lista al Zaragoza y al Cartagena; 
pues bien, estos dos equipos ocupan el 
tercer puesto en su región, de modo 
que, al incluirlos, lo menos que se pue-
de hacer es añadi r también a los que 
en el terreno de juego han demostra-
do superioridad, no por simple casua-
lidad, sino a t r avés del campeonato o 
acaso durante varios años. 
La eliminatoria previa 
No hay que temer por la eliminato-
ria. 
Se puede aceptar la calificación de 
hecho de nueve Clubs en la Primera 
División. Y que és ta reúna diez. 
Teniendo los mismos méri tos , creemos 
que todos los restantes, esto es, 23 
Clubs, deben disputar la prueba de ca-
lificación. Y no sólo 16, como lo quie-
re la Nacional, con la inexplicable—al 
menos nosotros no nos explicamos—có-
mo se excluyen a campeones y en cam-
bio se incluyen a los subcampeones, es 
decir, optando por los menos buenos. 
¿Cómo se eliminarían esos 23? He-
mos repetido que hay un sinfín de fór-
mulas para todos los gustos. 
U n botón para muestra. 
A los 23 les daremos una eliminato-
ria "bergvaliana". Con esto, restando 
este número del mayor múltiplo de 2 
superior a él, tendremos (32—23) nue-
ve exentos. Este número hace que la 
23—9 
primera vuelta ( ) conste de siete 
2 
partidos. 
¿Quiénes son los 14 equipos que jue-
gan estos siete partidos? Es mejor pre-
guntar quiénes deben ser los exentos. 
La costumbre es sortearlos. Podemos 
variar el sistema para hacerlo m á s de-
portivo, más exacto. ¿Cómo? 
Durante el campeonato regional hay 
que aceptar como exactas todas las cla-
sificaciones; el campeón es mejor que 
el subcampeón. Se le puede dar, por lo 
tanto, algún privilegio. 
Hacemos desempeñar el papel de 
"bye" (es la correspondencia inglesa) a 
todos los campeones regionales. 
Dejado a un lado Baleares y Cana-
rias, según lo ha hecho la Real Federa-
ción, tendremos, por lo tanto, 14 cam-
peones regionales. Pero estos 14 se re-
ducen a 10, puesto que disponemos de 
cuatro regiones cuyos campeones son 
"calatravos", es decir, que no entran en 
la prueba de calificación. Son el Real 
Madrid, Español o Barcelona, Real So-
ciedad, probablemente, y Athletic b i l -
baíno o Arenas. 
Tenemos diez y habíamos dicho que 
son solo nueve los exentos. No hay 
dificultad, se sortea entre los diez quién 
es el que "no debe ser exento". 
Nos figuramos que, con ta l de no ser 
postergados hab rá algún campeón re-
gional que quiera participar en la p r i -
mera vuelta. Además, demost ra r ía su 
verdadero valor. 
Una vez separados los nueve, se sor-
tean los restantes para definir los par-
tidos respectivos. 
En la primera vuelta quedan elimi-
nados siete Clubs. Y nos encontramos 
con el número 16, que obsesiona a la 
Federación como punto de partida de la 
eliminatoria. Seguirán sorteándose has-
ta el final. 
Formada la Primera División, queda-
r ían 22 Clubs para la Segunda; esto 
es, cuatro m á s que los fijados por la 
Nacional. Para la cuestión de la elimi-
natoria se podría dividir en grupos, co-
mo dice la Nacional, en secciones, et-
cétera . 
¿Que cada grupo formar ía 11 en vez 
de nueve y supondría cuatro fechas 
m á s ? No es ningún inconveniente. Otra 
fórmula, y al cabo de la calle. No nos 
molesta volver al encerado, tiza en 
mano. 
Para terminar, la Federación Nacio-
nal divide los 18 en dos grupos de nue-
ve. La primer entidad futbolística de-
be saber de sobra que la cuestión de 
fecha es la misma con nueve que con el 
número par siguiente; con 10 Clubs 
tendríamos también 18 fechas. 
Una reunión de la Unión de Clubs 
Se ha señalado para las once de la 
m a ñ a n a de hoy, en el domicilio del Real 
Madrid, una reunión de los afiliados a 
la Unión de Clubs. 
Y a las cinco, los delegados de dicha 
Unión se reuni rán con los representan-
tes de los otros Clubs calificados por 
ellos mismos para formar la Segunda 
División. 
Se t ra ta de cambiar impresiones para 
i r preparados a la Asamblea extraor-
dinaria que se celebrará mañana , con-
vocada por la Real Federación Espa-
ñola de Football. 
La Federación Centro ante la Asamblea 
de Federaciones y Clubs 
E n la ú l t ima reunión del Comité d i -
rectivo de la Federación Centro se tra-
tó de definir la actitud que debe adop-
tar el delegado de la Federac ión ante 
la próxima Asamblea extraordinaria 
convocada por la Federación Nacional. 
Se acordó apoyar la moción de la 
Unión de Clubs, modificándola en algu-
nos detalles contenidos en las propo-
siciones del Comité nacional. 
Representante de la Federación Centro 
E l Consejo directivo de la Federación 
Centro ha nombrado al señor Sanchis 
para representarle en la Asamblea de 
m a ñ a n a jueves. 
Un representante para la Real Sociedad 
y el Real Unión 
S A N SEBASTIAN, 20. — El Real 
Unión y la Real Sociedad serán repre-
sentados en Madrid por don Federico 
Zappino, tanto en la reunión de la 
Unión de Clubs como en la Asamblea 
de Federaciones y Clubs convocada por 
la Nacional. 
Pugilato 
Hilario Mar t ínez contra Murphy 
F I L A D E L F I A , 20. (Urgente).—Hila-
rio Mar t ínez ha derrotado por puntos a 
Tommy Murphy, en na combate a diez 
"rounds". 
« * * 
F I L A D E L F I A , 20.—El "match" Hila-
rio Mar t ínez contra Tommy Murphy ha 
sido en general muy duro por parte del 
púgil español, contra cuyos ataques su 
contrincante Murphy apenas se defen-
dió, demostrando Mart ínez mucha ma-
yor acometividad que en los anteriores 
combates. 
Mart ínez, que hizo buena pelea, tuvo 
en constante aprieto a su adversario, al 
que derribó varias veces con tremendos 
derechazos. 
En los últimos "rounds", Murphy tra-
tó de reponerse y colocó algunos golpes 
de izquierda y derecha al cuerpo y la 
cabeza del español, pero éste los encajó 
sin desmayo y logró anularlos mediante 
una l luvia de directos que Murphy acu-
só visiblemente. 
Hilario, cuya victoria fué absoluta, re-
cibió muchos aplausos al terminar el 
"match". 
Ara contra Ricardo Alís 
La Federación Nacional de Boxeo ha 
homologado el reto de A r a lanzado a 
Ricardo Alís para un "match" valedero 
por el campeonato nacional en la cate-
goría de pesos medios. 
Las atenciones prestadas a Sotolongo 
Con motivo de varias versiones lan-
zadas a raíz de la muerte del púgil 
cubano Juan Sawia ("Rid Sotolongo"), 
el presidente del Boxing Club Castilla 
nos escribe para aclarar algunos pun-
tos. Por creerlos interesantes para la 
afición, transcribimos a continuación 
algunos de los párrafos m á s importan-
tes. 
E l presidente del Boxing Castilla 
dice: 
"En primer lugar, nos interesa hacer 
constar que no se t rata de una em-
presa de boxeo, sino de una Sociedad 
boxística de carác te r deportivo. 
El mayor cuidado que tuvimos al 
organizar nuestras veladas fué atender 
a la parte médica, como lo prueba la 
existencia de un botiquín completo y 
la presencia constante de nuestro mé-
dico además de la asistencia natural 
del médico de la Federación. E l sába-
do pasado, como en las demás veladas, 
no sólo teníamos botiquín, sino que 
estaba "todo" preparado para atender 
en caso de urgencia a un accidente; 
es, pues, de todo punto inexacto que 
"quedara largo tiempo el boxeador Kid 
Sotolongo sin asistencia médica". 
Acompañado "constantemente" por 
nuestro médico, fué trasladado a la 
Casa de Socorro, donde se puso en co-
nocimiento del facultativo de guardia, 
doctor García Martínez, el estado del 
boxeador. E l profesor de guardia se 
manifes tó conforme con el diagnóstico 
y tratamiento seguido, y se limitó, vis-
to su estado, a practicar nuevamente 
otra inyección de aceite alcanforado y 
ordenar su traslado al Hospital Gene-
ral, como así se efectuó." 
El Boxing Castilla reclamó el cadáver 
de Sotolongo 
El Boxing Club Castilla ha reclama-
do el cadáver del infortunado boxeador 
Juan Sar r iá ( "Kid Sotolongo"), sin fa-
familia en España , para hacerse cargo 
de los gastos que origine su entierro. 
Con este motivo, el B. C. C. invita 
a las Sociedades deportivas y a los bo-
xeadores madrileños, asistan a la con-
ducción del cadáver que se celebrará 
esta tarde, a las cuatro, desde el De-
pósito Judicial al cementerio de Nues-
t ra Señora de la Almudena. 
Natación 
Nuevo "record" mundial 
BUENOS AIRES, 20.—El campeón 
olímpico Zorri l la ha batido el "record" 
del mundo de natac ión de espalda so-
bre 400 metros, cubriendo dicha distan-
cia en cinco minutos cuarenta y siete 
segundos dos quintos. 
E L 
A 477 obras, correspondientes a 160 
expositores, asciende el conjunto de fo-
tografías que ha reunido la casa "Ko-
dak" en sus salones de la Gran Vía 
para celebrar su octava Exposición de 
fotografías. 
Pocas exposiciones tienen la impor-
tancia de és ta como índice general de 
cultura y de desarrollo del sentimien-
to ar t í s t ico; no se refleja en ella la 
vibración de temperamentos escogidos, 
educados en un estudio constante de la 
belleza; es, por el contrario, una mani-
festación espontánea y optimista de 
cómo el culto, el concepto y el senti-
do de lo bello surge potente en el es-
pír i tu cuando algo obliga a observarlo 
y estudiarlo; una demostración del po-
der educativo de la fotografía y señal 
evidente de que una vez que nace la 
visión del arte ella sola se va depu-
rando aquilatando y sublimando hasta 
quedar ella sola, libre de toda idea u t i -
l i taria. 
Esta depuración es la nota m á s sa-
liente del actual salón "Kodak": han 
desaparecido de él aquellos tímidos en-
sayos de inmediata aplicación; retra-
tos, cuadros familiares, momentos y 
vistas particulares que, aparte del va-
lor sentimental y del mayor o menor 
acierto en la forma, apenas tenían ca-
ác ter ar t ís t ico. 
Año tras año, esta visión de arte ha 
ido ganando terreno en las exposicio-
nes "Kodak", hasta el extremo de que 
en la actual el arte la llena por com-
pleto. Ar te tan sólido, tan puro, tan 
sentido, que pudieran acudir a él mu-
chos profesionales seguros de que ad-
quir i r ían ideas nuevas sobre composi-
ción, visión del paisaje, expresión, ma-
neras de conseguir efectos y estudios 
de las luces. 
E l cronista que hace años se encon-
traba con la selección hecha, con sólo 
citar las pocas pruebas que destacaban 
por su exaltación de arte, ha de estu-
diar detenidís lmamente, aquilatar y com-
parar, si no ha de copiar íntegro el ca-
tálogo. 
Merecen ser citadas dos modernís imas 
visiones de Nueva York, tituladas "Ma-
crópolis", de que es autor don Alfonso 
Figueroa; por su concepto puro de pai-
saje y su fuerza de expresión "Calle de 
Alberca", "Aspecto de Cepeda", de don 
Juan Schewartz; "Sosiego" y "Arquitec-
tura del vizconde de Alezol, por su se-
rena amplitud "Gerona", de don Fran-
cisco Carreras, y "Esteros del Odiel" y 
"Ría Serena", de don Francisco Maclas. 
Don José Padrós envía unas magnífi-
cas pruebas de maestro: " E l puente 
Eíffel de Oporto", "Vista de la Ría" y 
"Barrio Viejo"; la misma visión muestra 
don Alfonso Soto Musiera en "Cumbre 
de Monterers" y "Orillas del Leman". 
Amante de la quietud consigue hacer-
la sentir don Femando Serrano en sus 
fotografías " E l mar" y "Calma"; don 
G. de Azucena, une a la serenidad el 
encanto de lo exótico en "Tumba de un 
emperador", y la visión de ensueño de 
"Agrá" , como Mr. Wil l iam Ruff, que 
parece despedirse bellamente de España 
con su "Bahía de Santander", para en-
viar desde Ult ramar sus admirables v i -
siones de Méjico, "Arizona" y "Sierra 
Madre". 
Don Antonio Peralta envía una sola 
prueba, "Par ís-sept iembre" , formidable 
éxito en que la ciudad casi se adivina 
envuelta en una neblina otoñal; don San-
tiago Sanchiz, consigue deliciosos aspec-
tos de Galicia en "Las r ías gallegas" y 
"Reflejos". 
E l doctor Sorra muestra un concepto 
modernís imo y espontáneo, de decora-
ción u l t r a í s t a con el efecto de hierros 
cruzados de "Puente sobre el Dordoña", 
que contrasta con el bello efecto clási-
co de "Bergant ín en el Medi terráneo", 
de don Máximo Sáinz. 
H A N S 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y JOYAS 
D E TODAS CLASES 
7 , C A R R E T A S , 7 . 
A s i s t e n c i a a partos 
En el Sanatorio "SANTA A L I C I A " , y 
dirigida por e) Dr. Vital Aza, existe una 
clínica de Maternidad, donde las emba-
razadas pueden ingresar para dar a luz. 
manteniendo durante su estancia, según 
lo deseen, el mayor aislamiento o la dia-
ria comunicación con sus familiares. 
Honorarios: Todos los gastos y diez días 
de estancia, desde 750 ptas. Tel. 51.625-
51.626. Calle de Don Ramón de la Cruz, 
esquina Montesa. MADRID. 
léaae/í 
es el secreto de su belleza; con él no 
hay marchitez n i presencia fatigada. 
Principales Perfumerías. Agente en Es-
paña. E. VILLEGAS, Luchana, núm. 33. 
Teléfono 35.813, MADRID. 
Le timan mil cien 
pesetas 
¡Niño; no vale empujar! Eva-
poración metálica. 
Por el arcaico procedimiento del cam-
biazo dos sujetos timaron 1.100 pesetas, 
dos vigésimos y la cédula personal en 
la plaza de Herradores a Jesús Garrido 
Clemente, de treinta y un años, domici-
liado accidentalmente en una posada de 
la calle de Postas. 
Los peligros del hollín 
En la calle de Toledo, número 56, se 
produjo ayer a ú l t ima hora de la tarde 
un incendio, t i l prenderse el hollín de 
una chimenea. Las llamas se propagaron 
hasta la medianería, y, merced a la r á -
pida intervención de los bomberos, no 
llegó a adquirir mayores proporciones. 
La alarma en la barriada fué grande. 
No ocurrieron desgracias personales. 
OTROS SUCESOS 
Atropello.—Federico Moreno Ruiz, de 
sesenta y tres años, domiciliado en Mon-
tesquinza, 3, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado al ser alcanzado en el pa-
seo del Prado por el automóvil 25.156-M. 
guiado por Félix Es tévanez González. 
—José Rodríguez y Rodríguez, de 
seis años, que habita en la ronda de 
Segovía, 7, fué atropellado por la camio-
neta 14.508 M. , guiada por Esteban Ibá-
ñez Pascual y resul tó con lesiones de 
alguna importancia. 
Un empujón.—El niño de doce años 
Rodolfo Merino Rodríguez, que habita 
en la calle de Montserrat, 9, durante sus 
juegos en la del Acuerdo, dió inadver-
tidamente un empujón a Mar ía Mart ín 
Galván, de nueve años, que habita en 
San Hermenegildo, 11. La niña cayó al 
suelo y resul tó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
Un robo.—En un taller de encuader-
nación de la ronda de Segovía se come-
tió un robo durante la ú l t ima noche. 
Los "cacos" se llevaron una caja de cau-
dales que contenía 150 pesetas y docu-
mentos de interés . 
Timo de 100 pesetas.—Aurora Madrid 
Rufas, de veintiún años, con domicilio 
en la Traves ía del Reloj, 5, denunció 
que en la Plaza de E s p a ñ a dos desco-
nocidos le timaron 100 pesetas por el 
método de las limosnas. 
Desaparecen 500 pesetas .—Tomás A r -
guello Rodríguez, de cincuenta y nueve 
años, domiciliado en Medellín, 5, puso 
en conocimiento de la Policía que le ha-
bían robado 500 pesetas que guardaba 
en un baúl . 
Tomás sospecha de determinada per-
sona, cuyo nombre facilitó a la Policía. 
Muerte de un teniente de Ingenieros. 
—Frente al Hospital mil i tar de Caraban-
chel, anoche fué encontrado muerto el 
teniente de Ingenieros, de la escala de 
reserva, don Luis Yáñez Muñoz, que ha-
bitaba en la calle de Topete, 21. En el 
cadáver se apreciaron dos heridas de 
arma de fuego, que la misma víct ima se 
causó. 
En el suceso intervino el Juzgado m i -
l i tar de guardia. 
A l apearse.—En la calle de Goya se 
cayó, al apearse de un t ranvía en mar-
cha, José Román Quesada, de cuarenta 
y un años, con domicilio en Arenal, 9, 
y sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
"Puebla de las mujeres" en Dublin 
En la escuela de actores de Dublin 
se ha estrenado en la fiesta realizada 
para presentar varios de los alumnos 
al público la comedia de los Quinteros 
"Puebla de las mujeres" con el t í tulo 
"Women have their way". La obra gus-
tó, aunque los críticos le ponen el de-
fecto de que en algunos momentos pesa 
la acción. "En español, dice el "Ir ish 
Times", la comedia se rá probablemen-
te muy brillante, pero en inglés es len-
ta y sólo ' en algunas ocasiones hace 
reir". 
La t raducción es como la de "For-
tunato" y "La consulesa", de los espo-
sos Granville Barker. 
Un recital de B. Singerman 
BUENOS AIRES, 20.—La recitadora 
argentina Berta Singerman dió esta 
noche un recital en el teatro Colón, ob-
teniendo un gran éxito. 
E l 1 de diciembre m a r c h a r á a Euro-
pa la notable artista. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todos los días, "La reina del mundo", 
de Eduardo Marquina. Grandioso éxito. 
Presentación lujosísima. 
Cine del Callao 
Tarde y noche, éxito brillantísimo de 
"La bella de Baltimore", por Conrad 
Nagel y Dolores Costello, y de la diver-
tidísima comedia "Cadena perpetua", 
por Laura Laplante, cuya graciosa v i -
vacidad, desparpajo, así como sus chi-
quilladas encantadoras, deleitan al aris-
tocrático público del CALLAO. 
Cine de San Miguel 
Reginald Denny, el único, el incon-
mensurable, el verdadero rey de la gra-
cia fina en su más estupenda creación, 
" E l colmo de la velocidad", que se pro-
yecta con éxito creciente en el suntuoso 
SAN MIGUEL. 
No deje de vac " E l colmo de la ve-
locidad". 
Mañana jueves, acontecimiento... Es-
treno de " E l hombre que ríe", maravi-
llosa adaptación a la pantalla de la obra 
cumbre de Víctor Hugo. 
Cervantes 
R R I I í A N T F S grandes, alhajas 
O J l V l l ^ l - i ^ V l ^ 1 1_0 antiguas y viejas 
pago más que nadie. Huertas, 22. Joyería. 
BAYER 
En los días fríos y húmedos, 
es grande el peligro de pillar 
un resfriado. Los resfriados 
son un mal muy grande por-
que a ellos siguen a menudo 
enfermedades largas de los 
órganos respiratorios: tos, 
ronquera, catarro bronquial, 
pulmonía, y en los organis-
mos debilitados finalmente 
la tuberculosis pulmonar. 
i Toma por tanto 
Vea "Rendición", por Ivan Mosjouki-
ne, el célebre actor ruso, y "Camino del 
otro mundo", por Axlhur Lake; gran 
éxito. 
Mañana jueves, acontecimiento, "Los 
húsares de la reina", por la hermosa 
Billie Dové y Lloyd Hughes. 
Cinema España 
Hoy miércoles, últ imas exhibiciones de 
"Cadenas de honor", por George O'Brien, 
y "A caballo por la í ama" , por el sim-
pático vaquero Hoot Gibson. 
Mañana jueves, cambio total de pro-
grama, estrenándose "Legionarios", por 
Lewis Stone y June Marlowe. 
Cine Avenida 
HOMENAJE A DON LOLO 
Hoy miércoles, la Empresa del CINE 
AVENIDA dedica una función como ho-
menaje a don Lolo, el simpático y cas-
tizo madrileño de "¡Viva Madrid, que 
es mi pueblo!". E l suntuoso CINE AVE-
NIDA, tan constantemente favorecido 
del público, presentará hoy el aspecto 
de los grandes acontecimientos. Conta-
duría y encargos sin aumento de pre-
cio. Teléfono 17.571. 
Harold en " E l Hermanito 
Todos los días se proyecta en R E A L 
CINEMA y PRINCIPE ALFONSO la 
graciosísima película " E l hermanito", 
interpretada por el maravilloso artista 
Harold Lloyd. 
En " E l hermanito" se presenta una 
nueva modalidad de Harold con trucos 
divertidísimos y escenas de una hila-
ridad extraordinaria " E l hermanito" es 
una de las creaciones más completas 
del célebre Harold. 
rio.—A las 10,15 (estreno), pepa 
FONTALBA (Pi y Margall, 6) \r 
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, La 
na del mundo. rei' 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las insft 
Napoleón en la luna. " ' ^ 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, La 
ción del olvido y La verbena de la p 
loma.—10,30, Los flamencos (éxito eiw" 
me del maestro Vives). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés) 
Compañía María Palou.—A las 6 30 
10,30, Los que no perdonan (últimas r£ 
presentaciones; tres pesetas butaca) 
R E I N A VICTORIA (Carrera de Sa„ 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artipaa 
A las 6, M i hermana Genoveva (éxH 
extraordinario).—A las 10,15, Mi herma 
na Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañi,, 
Ricardo Calvo.—A las 6 y a las lo 15 
Reinar después de morir. 
ALKAZAR.—A las 6, ¡Un millón! 
10,30, De la Alhambra al Avellano. *' 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz—A las 6,15 y 10,30, Raquel (éxito) 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).^ 
Compañía Francisco Morano.—6,30, *Q 
locura o santidad.—10,15, Los gansos dai 
Capitolio (última representación). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—L,, 
reto-Chicote—6,30 y 10,30, La atrepella, 
platos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).̂  
6,30 y 10,30, E l último lord (enornjg 
éxito). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello-
45).—Compañía Irene López Heredia.-! 
6,15 y 10,30, Un marido ideal. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6 ) . —6,30 
(popular, dos pesetas butaca). La mejor 
del puerto (gran éxito de Rosaleda).— 
10,30, E l niño de la palma (éxito ro-
tundo). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, la gran compañía de circo." 
Ramper y el sensacional número de 
Ivanoff con sus leones. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13)—A las 6 y 10,15, Revista La. 
drenes a bordo. Mister Wu, por Renée 
Adorée y Lon Chaney. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Borrachera incivil. La 
bella de Baltimore, por Dolores Coste-
llo y Conrad Nagel. Novedades interna-
cionales y Cadena perpetua, por Laura 
Laplante. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. E l cfiarlestón de Floridor. La co-
media de los celos, por Esther Ralston, 
E l hermanito, por Harold Lloyd (gran 
éxito; es un " f i lm" Paramount). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Pathé. Un 
novio ideal. Un chofer aristocrática 
Moulin Rouge (grandioso éxito). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).-
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
¡Viva Madrid, que es mi pueblo!, por 
Carmen Viance y Marcial Lalanda (úl-
tima semana). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, La suerte de Doroteo. Este 
hombre me gusta. Bajo el frac. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.786).—6 tarde y 10,15 noche, 
Noticiario Fox. Este hombre me gus-
ta (Bebé Daniels). La suerte de Doroteo 
(cómica). Bajo el frac (Edmund Lowe 
y Mari Astor). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
5,30 y 10, La suerte de Doroteo, por 
Bi l ly Dewan. Exito extraordinario: Este 
hombre me gusta, por Bebé Daniels, 
Bajo el frac, por Mari Astor y Edmund 
Lowe. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Revista Parti-
do de balompié. Cómo se corta el ja-
món. Honras de mujer. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 21 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Zubel-
dia y E r m ú a contra Gallaría TL y ABO-
rebieta I . Segundo, a pala: Badiote 7 
Pérez contra Orúe y Ochoa. 
* * * 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
Los últimos avances de la 
clínica moderna y las curaciones de 
Palacio de la Música 
Hoy, último día de "Ladrones a bor-
do". Mañana jueves, estreno de " E l pe-
cado de Adán", graciosa película "Me-
tro - Goldwyn - Mayer", interpretada por 
Lew Cody, para completar con "Míster 
Wu", la graciosa película de Lon Cha-
ney, el programa de este aristocrático 
salón. 
"Míster Wu" es la película de mayor 
interés proyectada hasta el día. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, Martierra.— 
A las 10,30, Guzlares. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, E l Rosa-
La clínica moderna en sus constantes 
experimentos ha determinado la enea-
cía—casi prodigiosa—de ciertas subs~"' 
cías del grupo "cinconínico" que saDia-
mente dosificadas forma un conglome-
rado uniforme de virtudes terapéuticas 
tan. sorprendentes, que aun en 103 JT*' 
ques desesperados de Reuma y 
cuando todos los remedios fracasaron, 
se consiguió su curación. 
Estas substancias constituyen una pre-
paración ideal contra la ur5cei™a; _¿,lti. 
último avance de la moderna te^peu 
ca y viene llamado Uromil. Infinidad u 
médicos eminentes lo toman para si, p 
ra combatir el artritismo y los 
que de ello derivan. La 0Pml°n ,^1 
transcribimos es un testimonio ae " . g 
timable valor para los enfermos su]ew 
a tales males: „ ^__r.n, 
"He obtenido con el Uromtl soipren 
dentes resultados en los estad^neu 
artríticos, y en todas las enfermedad^ 
reumáticas gotosas. una 
Considero dicho producto ^ora°,.i,c& 
verdadera adquisición de la terapeuu 
moderna y así lo hago constar. 
Dr. Vicente Cuesta. 
Del Colegio de Médicos de Barcelona-
Folletín de E L D E B A T E 32) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L D E B A T E ) 
vos se vivía así, y todas las necesidades quedaban cu-
biertas, con lo que la naturaleza, sabia, ponía al al-
cance de la mano del hombre, que era bien poco: una 
choza hecha de ramas para guarecerse de las incle-
mencias del tiempo, frutos de los árboles y raíces 
para satisfacer el hambre y agua límpida de los arro-
yuelos para apagar la sed... Una existencia llena de 
apacibilidad, pero yo le doy gracias al Cielo por har 
ber nacido en la época de los canapés, de los buta-
cones de alto respaldar, de los cojines llenos de mi-
raguano... 
— Y de las golosinas—la interrumpió riendo Alber-
to, ofreciéndole a la vieja sibarita una caja que aca-
baba de sacar de uno de sus bolsillos. 
—He aquí un hombre prevenido, que tiene el buen 
gusto de no emprender nunca una excursión sin ha-
ber pensado en el paladar de las damas que le acom-
pañan. ¡Oh, frutas en dulce! ¿Quién le ha dicho a 
usted que es de las cosas que más me gustan? Este 
albaricoque debe de estar exquisito. 
Dos demás imitaron el ejemplo de la condesa hasta 
que no quedó en la caja una ciruela, n i una batata, 
ni una pera. Yolanda de Tournelles pensaba: 
—Este muchacho es mucho mejor y m á s galante de 
lo que yo creía. Por esta vez su previsión ha resultado 
una cosa "bastante agradable. 
La conversación siguió animadamente hasta que la 
señora de Bernaert se creyó en el caso de advertir que 
había llegado la hora de emprender el regreso. Alberto 
ofreció ambas manos a la señora de Sauvigny para ayu-
darla a levantarse del suelo. Yolanda se puso en pie 
de un salto, y los excursionistas volvieron a subir al 
"auto" después de despertar al chofer, que se hab ía 
echado a dormir sobre un banco de una venta pró-
xima, en la que se expendían toda clase de bebidas. 
El hombre se levantó, y res t regándose los ojos, fué 
a ocupar su puesto en el "baquet". Cuando iba a im-
primir movimiento al volante, la señora de Sauvigny, 
que se había dado cuenta de que estaba aún medio 
dormido, le advir t ió : 
—¡Tenga usted cuidado! 
E l chofer se volvió riendo. La expresión de su ros-
tro era de una absoluta idiotez. 
—No teman las señoras . Los caballos han comido 
hasta hartarse y van a correr todo lo que yo quiera— 
exclamó tartamudeando y sin dejar de reír con risa 
estúpida. 
—Este hombre es tá borracho como una cuba—dijo 
Alberto sin poder dominar su inquietud. 
E l vehículo hizo un rápido viraje, y después enfiló 
el camino a una velocidad impresionante. 
—Si la carretera fuese recta, pensó Alberto de Ber-
naert, nada hab r í a que temer, pero con tantas vuel-
tas y recodos... 
Sin decir nada para no alarmar a las mujeres, abr ió 
la portezuela del coche, y andando por el estribo lle-
gó al "baquet" y se acomodó en el asiento contiguo 
al que ocupaba el chofer. La maniobra que acababa de 
hacer no dejaba de ser expuesta, pero se decidió a 
relizarla para tranquilizar a las damas, que, sin ha-
blarse, se miraban con ojos desorbitados de terror, no 
menos que para evitar el peligro que sentía cernerse 
sobre su cabeza. Ya era hora; el chofer, con el pie 
en el acelerador, ca ída la cabeza sobre el pecho, entre 
] las manos el volante, que se movía caprichosamen-
te imprimiendo al "auto" una dirección indecisa, dor-
mía profundamente su embriaguez. 
A pocos metros, la carretera hac ía un recodo que 
bordeaba un abismo de gran profundidad. E l peligro 
era inminente. Alberto apenas tuvo el tiempo necesa-
rio para asirse fuertemente a la palanca que servía 
para accionar los frenos. La hizo funcionar, y el "auto" 
se detuvo en seco cuando ya una de las ruedas de-
lanteras había rebasado el borde del precipicio. E l me-
nor movimiento, cualquier pequeño desprendimiento de 
tierras hab r í a bastado para que la otra rueda perdiese 
su punto de apoyo y para que el coche se despeñase 
hasta el fondo de la sima. 
Alberto de Bernaert sa l tó al suelo, pasando por encima 
del chofer, que continuaba roncando; abrió la portezue-
la del lado derecho del coche con todo género de pre-
cauciones y esforzándose porque su voz pareciese t ran-
quila, dijo: 
—Señoras , tengan ustedes la bondad de echar pie 
a tierra, pero sin apresurarse, con toda calma, pues no 
hay peligro ninguno. 
L a señora de Bernaert, temblorosa, y Yolanda de 
Tournelles, intensamente pálida, descendieron una en 
pos de la otra, sin proferir una frase, pero dejando 
adivinar en sus semblantes la honda emoción, el terror 
que las dominaba. En cuanto a la condesa de Sauvigny 
se hab ía desvanecido. Afortunadamente, Alberto era 
un hombre robusto, de fuerzas casi hercúleas, y no 
fué tarea demasiado difícil para él tomar a la an-
ciana señora entre sus brazos y sacarla en vilo del 
coche para i r a depositarla sobre la hierba, que cre-
cía a uno de los lados del camino. Yolanda acercó a la 
nariz de su t í a un frasquito de sales, y, al cabo de 
un rato, la condesa abrió los ojos. 
— ¿ N o s ha pasado algo?... ¿ E s t a m o s heridas?—pre-
g u n t ó con ahogada voz, palpándose el cuerpo. 
—Por esta vez no, amiga mía ; estamos milagrosa-
mente indemnes — respondió la señora de Bernaert, 
mientras su hijo sacaba a puñados a l chofer y lo de-
jaba sobre el sueío. 
—Ya podemos darle gracias a Dios, porque en este 
momento hemos vuelto a nacer—exclamó el joven, acer-
cándose a las mujeres—. ¡En buen peligro nos ha pues-
to el demontre del borracho! U n minuto m á s , y nos 
hubiéramos despeñado indefectiblemente. 
— A t i , hijo mío, después de a Dios, debemos nuestra 
vida—respondió con ternura la señora de Bernaert— 
porque ha sido tu presencia de espíritu, t u sangre fría, 
lo que nos ha salvado. Descansa un rato para reponer-
te de la impresión recibida, que buena fal ta te hace... 
Parece que tienes ca lentura—añadió , poniendo la pal-
ma de su mano derecha en la frente del muchacho. 
—Yo, en cambio, estoy tiritando, no sé si de frío 
o de miedo—exclamó la condesa de Sauvigny, a quien, 
en efecto, le cas tañe teaban los dientes—. ¿ Y qué ha-
remos ahora?. 
—Reanudar el camino—contestó Alberto—, aunque 
la cosa ofrece serias dificultades, porque para poner 
el coche en condiciones de seguir andando necesito 
darle marcha a t r á s o valerme de cualquier otro me-
dio, hasta conseguir separarlo del precipicio. Desde 
luego, el "auto" no ha sufrido el menor desperfecto 
en su mecanismo y puede seguir andando, aún con-
ducido por un chofer tan mediano como yo. E l ma-
yor inconveniente es tá en que desconozco por com-
pleto el sistema del motor. 
— ¿ Y cómo vas a a r reg lá r t e l a s para desviar el co-
che del lugar en que e s t á ? 
— S e r á preciso buscar un caballo para engancharlo 
a la parte posterior del "auto". Aunque forzudo, no 
logra r ía con mis solos brazos mover este armatoste. 
—Vamos a procurarnos el caballo—propuso Yolan-
da—. No creo que nos sea muy difícil encontrarlo por 
estos alrededores. 
—Esperen ustedes—dijo Alberto— Allá a lo lejos 
acabo de divisar a un ciclista que sigue este mismo 
camino. 
i 
A l cabo de unos momentos, las mujeres Pudl® 
ver a un ciclista que descendía por la pendiente ^ 
velocidad. Cuando llegó al sitio en que se hallaba 
tenido el "auto", echó pie a tierra. 
El ciclista, que no era otro que Rinaldo de B1 ^ 
se dió cuenta en seguida de que se trataba de un 
cidente, y se apresuró a acercarse al grupo fonn 
por las tres señoras y por Alberto de Bernaert. 
—¡Ah, señor de Rives!—exclamó Yolanda sin P 
der ocultar su alegría—. ¡Con qué oportunidad ueg 
usted! 
Rinaldo, sin saludar apenas, se informó de lo 0 
rrido. 
— ¿ A l g u n o de ustedes es tá lesionado? 
—Ninguno de nosotros ha recibido el menor 
afortunadamente. E l coche mismo está intacto. 
— ¿ P e r o ese hombre que he encontrado a unos 
sos de aquí, tendido en el suelo y sin dar señales 
vida... ? 
-¡Oh!, dei ése no se preocupe usted, porque n0 
bo-merece; duerme como lo que es, un grandísimo 
rracho. Por él hemos estado a punto de despeñarlo ̂  
por el precipicio—explicó horrorizada todavía la se 
ra de Bernaert—. Y ahora, señor, le ruego que n ^ 
ayude usted a echar hacia a t r á s el automóvil, pa f 
que podamos regresar al hotel. ¿Sabe usted conduC^ 
caballero? M i hijo no es tá demasiado seguro de 
habilidad de chofer. 
—Estoy muy acostumbrado a conducir au tomó? 
señora—respondió el señor de Rives—; puedo 
que conozco todas las marcas, y no iba a serme o^ 
conocido el sistema del motor de este, precisamen ^ 
Así, pues, cuenten ustedes con mis servicios, que ^ 
les ofrezco de buena gana, aunque lamento las 
cunstancias que me brindan la ocasión de serles u i -
Yolanda de Tournelles le dirigió una dulce sonns^ 
que t e n í a tanto de afectuosa ternura como de aSr 
(Continuar*.). 
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L V A EN AD 
Lápidas a Vitoria y Suárez 
Mañana , a las once y media de la 
mañana , se rán descubiertas en el salón 
de lectura de la Biblioteca Nacional una 
lápida con el nombre de Francisco de 
Vitor ia y otra con el de Francisco 
Suárez. 
Exámenes extraordinarios 
en las Universidades 
La Casa del Estudiante uos envía la 
siguiente nota: 
"Ka sido comunicada a la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos de Espa-
ñ a la noticia de que el ministro de Ins-
trucción pública, señor Callejo, ha teni-
do a bien disponer que haya exámenes 
extraordinarios en el mes de enero, dan-
do facilidades a los estudiantes con ob-
jeto de que puedan acogerse al plan 
antiguo. 
Recordamos a tal efecto que la Fede-
ración de Estudiantes Católicos de Ma-
drid visitó en lo que va de curso í:n 
diferentes ocasiones al señor ministro, 
y que la Federación Catalana de Es-
tudiantes Católicos envió, costeados por 
los escolares barceloneses, a su presi-
dente y secretario, con el objeto de en-
trevistarse con el señor Callejo. Igual-
mente, la Confederación Nacional, de-
mandada constantemente por los estu-
diantes de toda España, dió a conocer a 
dicho señor el estado de conciencia estu-
diantil respecto al problema a que aho-
ra el ministro da solución. 
Según esa noticia, todo alumno que, 
teniendo el preparatorio de cualquier Fa-
cultad, quiera seguir por el plan anti-
guo, podrá acerlo mediante exámenes 
de enero de las asignaturas de primer 
curso en su correspondiente Facultad." 
La directiva de los E E . CC. 
visita al Obispo de Madrid 
Ayer visitó al Obispo de Madrid-Al-
calá la nueva Junta directiva de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos de 
Madrid. 
Saludó la Junta al Obispo, exponién-
dole cómo tiene ya decidido el nom-
bramiento de nuevo consiliario, que par-
ticipará al Prelado de la diócesis por 
escrito, con objeto de que le confiera el 
nombramiento. Igualmente expresó al 
Obispo el deseo de que la Casa del Es-
tudiante de Madrid sea un alto centro 
intelectual. Le hicieron conocer los tra-
bajos de la V I I Asamblea Nacional de 
la Confederación de Estudiantes Cató-
licos de E s p a ñ a sobre la Teología y la 
Universidad. 
El Obispo se most ró agradecido por 
la visita y otorgó al final de ,1a misma 
su paternal bendición a los directivos, 
y con ellos a toda la Federación de Es-
tudiantes Católicos de Madrid. 
£1 señor Ortiz en la 
gen en un poder extraconstitucional 
más efectivo que el Gobierno de Su 
Majestad. Las vergonzosas escenas del 
Parlamento, las intrigas de los part i-
dos y la falta de elevación en los jefes 
conducen a un extremo tal de anarquía, 
que de todos los campos salen voces 
pidiendo una dictadura. Por fin, el mo-
vimiento revolucionario de 1840 lleva al 
Poder a Espartero, quien en el Minis-
terio-Regencia obra como un dictador. 
Ejemplo curioso de radical evolución 
política lo ofrece González Bravo, que 
de libelista desenfrenado pasa a reac-
cionario gobernante, disolviendo las 
Cortes y dictando decretos tan notables 
como el de régimen de Prensa. 
La dictadura de González Bravo pre-
para el camino, dentro del partido mo-
derado, , a la dictadura de Narváez . 
Elaborada la Constitución de 1845. el 
duque de Valencia obtiene una autori-
zación de las Cortes para gobernar por 
decretos. El amplísimo plan de refor-
mas de Narváez—que el conferenciante 
estudia ráp idamente—estaba integrado 
principalmente por las leyes municipal 
y provincial, creación del régimen con-
tenciosoadministrativo, sumisión de los 
delitos j de imprenta a los Tribunales 
ordinarios, inst i tución del Consejo Real. 
U n últ imo ensayo dictatorial digno 
de estudio es el de Bravo Murillo en 
1851, quizá influido por el golpe de 
Estado del tercer Napoleón en Francia. 
Disuelve las Cortes a las veinticuatro 
horas de haberse reunido; pero no acier-
ta a extraer las consecuencias políti-
cas de su acto dictatorial. Se l imi ta a 
publicar una serie de decretos que más 
tarde se propone someter a la aproba-
ción parlamentaria. 
* * * 
La úl t ima conferencia se traslada al 
viernes 23, y ve r sa rá sobre "Las leyes 
históricas de la dictadura". 
A la Conferencia de Aero 
En estos casos se entrega al contri-
buyente una papeleta, en la que cons-
ta la fecha de reclamación del recibo. 
Dicha papeleta just i f icará más tarde 
ante los recaudadores la exención del 
recargo, pero el recibo deberá ser hecho 
efectivo dentro de las veinticuatro ho-
ras siguientes a su presentación. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se halla al Norte de 
Escocia el centro principal de la per-
turbación atmosfér ica del Atlántico, pro-
duciendo mal tiempo en las Islas B r i -
tánicas, Canal de la Mancha, mar del 
Norte, Países Bajos y Escandinavia. En 
España se conserva el buen tiempo, por 
regla general. Llueve en Galicia. 
Lluvia recogida.—Orense, 56 ( ? ) ; San-
tiago, 9; Gijón, 5; Pontevedra, 4; Ovie-
do, 2; León 0,1. La Coruña, inapre-
ciable. 
Para hoy 
náutica de Norteamérica 
E l capi tán Ruiz de Alda estuvo ayer 
m a ñ a n a en la Jefatura Superior de Ae-
ronált ica para despedirse, pues por la 
noche pensaba salir en dirección a Gi-
braltar, donde t o m a r á el t ransa t lánt ico 
italiano que le ha de conducir a Esta-
dos Unidos. Le acompañarán en el via-
je el hoy aviador civi l don Alejandro 
Gómez Spéncer. Los dos concurr irán a 
la Conferencia Internacional de Aero-
náutica. 
En breve sa ldrán también para Nor-
teamér ica los representantes del Conse-
jo Superior de Aeronáutica, señores Pé -
rez Seoane y Jáuregui . Estos ha rán el 
viaje en el buque español "Manuel A r -
nús" . 
Toma de posesión del nuevo di-
Academla Española de Dermatología 
(Sandoval. 5).—7 t. Sesión científica. 
Ateneo de Madrid.—7 t. Don Luis Her-
nando de Larramendi: "Los enemigos del 
alma judicial". 
Centro de Intercambio Intelectual Gcr-
manoespañol (Fortuny, 15).—7 t. Inaugu-
ración del curso de conferencias. Don 
Eugenio D'Ors: "La estructura de la 
Historia". 
Conferencia suspendida.—La conferen-
cia que mañana había de dar en la Acá. 
demia de Jurisprudencia el embajador de 
Cuba ha sido suspendida, por celebrarse 
en la Embajada de Francia una fiesta 
en honor de las personalidades france-
sas que asistieron a la inauguración de 
la Casa de Velázquez. 
Curso sobre el trabajo y su organiza-
ción social (Confederación Nacional de 
Sindicatos Católicos de Obreros, plaza 
del Marqués de Comillas, 7).—8 n. Lec-
ción quinta, por el padre Nevares; lec-
ción sexta, por el padre Azpiazu. 
Hospital de la Princesa.—Sesión clíni-
ca pública, en la que intervendrán los 
doctores Blanc y Fortacín, Mayoral, Mo-
ra y Pascual. 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).—7 t. 
Discusión de la Memoria presentada por 
don Ernesto Antón Pastor sobre "Histo-
ria y nuevas orientaciones de la Socie-
dad de gananciales". 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del Pa í s (plaza de la Villa).— 
Económica Matritense 
En la Sociedad Económica Matri ten-
se de Amigos del Pa í s se celebró ayer 
tarde un homenaje a don Fernando Or-
tiz, al que se le impuso la medalla de 
socio en calidad de miembro de honor. 
E l presidente: señor Molina, cedió el 
sillón presidencial al embajador de 
Cuba, señor García Kohly. En primer 
lugar habló el señor Prieto Pazos, que 
ensalzó la modestia del agasajado, y 
luego el señor Moret, que elogió el 
proyecto de Código penal que ha pre-
sentado en Cuba el señor Ortiz, con 
arreglo a las modernas orientaciones 
penalistas, y los diversos trabajos j u -
rídicos o de diversas ramas de erudi-
ción del escritor cubano. También alu-
dió a la Insti tución Hispanocubana que 
preside el señor Ortiz. E l teniente al-
calde señor Maseda se adhirió al hô -
menaje en representación del alcalde y 
del Ayuntamiento madri leño. 
Se dió lectura a una comunicación de 
saludo enviada por la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa í s habanera, que 
regala a la madri leña una placa de 
bronce. 
E l señor Ortiz estudió la labor de 
la Económica habanera durante el si-
glo X V I I I . Creó el primer periódico del 
país y una revista; fundó escuelas, cá-
tedras de Economía Polí t ica y de Cien-
cias experimentales, bibliotecas públi-
cas y realizó estudios sobre los proble-
mas isleños de la mayor transcenden-
cia. Los vaivenes del siglo X I X inte-
rrumpieron algo la labor, que se fija 
principalmente en atender a la adminis-
t ración de legados para escuelas y obras 
pías. Hoy la insti tución resurge con 
vida próspera , atiende a la enseñanza 
popular y a la superior para l ibrar no 
sólo de la ignorancia, sino de la cultu-
ra falsa y presuntuosa. Añade que todos 
trabajan en la Sociedad por el incre-
mento de la cultura y de la economía 
con gran tolerancia política, de confe-
siones y de razas. Terminó hablando de 
la obra de la Sociedad titulada Instituto 
Hispanocubano; en él han dado confe-
rencia silustres profesores españoles. F u é 
muy aplaudido. 
E l señor Molina le impuso la meda-
lla de socio entre grandes aplausos. 
El embajador de Cuba presentó al 
agasajado, no sólo como jur is ta y eru-
dito, sino como hombre de magnífico 
corazón. Terminó con un elocuente pá-
rrafo cantando cómo los cubanos tra-
bajan, hablan, se mueven en España 
con la misma libertad, amor y respe 
to que el hijo emancipado al volver al 
hogar paterno. (Muchos aplausos.) 
Entre el público figuraban diplomá-
ticos e intelectuales. 
"La dictadura en Espa-
rector, general de Carabineros 
En la Dirección General de Carabi-
neros ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo director general del Cuerpo, 
el teniente general don Antonio Va-
llejo. 
Hizo la presentación el subdirector 
del Cuerpo, general Gutiérrez Valdeco-
ra, y después el general Vallejo pronun-
ció unas frases en las que anunció que 
con la colaboración de todo el personal 
del Cuerpo t r a t a r í a de continuar su br i -
llante historia. 
Terminado el acto, el general Vallejo 
verificó la presentación a las autorida-
des superiores. 
Reunión de la Cámara del Libro 
6,30 t. Don Niceto Oneca: "Los antiguos 
teatros de Madrid". 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros. 9).—6,30 t. Sesión pública. 
Otras notas 
Banquete a Novoa Santos.—El sábado 
24, a la una y media de la tarde, se 
celebrará en los salones del Círculo de 
Bellas Artes el banquete con que los es-
tudiantes de Medicina obsequiarán al doc-
tor Novoa Santos, nuevo catedrático de 
Patología general de la Universidad Cen-
tral. E l agasajo le será ofrecido por el 
embajador de Cuba en España, señor Gar-
cía Kohly. Las tarjetas, al precio de 17 
pesetas, están a la venta en la Librería 
Checa (Atocha, 145), Asociación de Es-
tudiantes de Medicina, Casa de Galicia 
(Esparteros, 9), R-sidencia de Estudian-
tes y Círculo de Bellas Artes y Casa 
Calpe. 
El C. paritario de médicos y Empresas 
y Mutualidades.—En sustitución de don 
César de Madariaga y Rojo, que ha di-
mitido el cargo de presidente del Comité 
paritario local de Madrid de médicos y 
Empresas y Mutualidades, ha sido nom-
brado para dicho cargo don Mariano Mu-
ñoz Rivero. 
La Institución Angel Bueno.—Los pa-
tronos de la Institución Angel Bueno, 
asesor eclesiástico don Julio Flores, se-
ñora viuda de Hervy y señores Sáinz de 
los Terreros, Zúñiga, Bella. Martínez Per-
dido y Gallo de Renovales, han sido re-
cibidos en audiencia por su eminencia 
el Cardenal Segura, al que se ofrecieron 
a laborar, en el campo de la acción ca-
tólica, en pro de los niños que trabajan. 
La Casa de Velázquez fué inaugurada ayer 
Asistieron el Rey, la reina doña Cristina y cuatro Infantes. Banquete en 
Palacio a los delegados franceses; después el Monarca les enseñó el 
Regio Alcázar. Seiscientos concurrentes en la velada conmemorativa. 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P 1 L E P T I '! A S 
Pillan prospectos Corredera Baja, 
15. MADRID. 
OMNIBUS V CAMIONES 
Entrega inmediata. 
S. A. Z E N K E B . Alcalá, 38. 
Viveros Manuel Sanjuán 
PASCUAL SANJUAN, Sucesor. 
S A B 1 Ñ A N (provincia de Zaragoza). 
Pida usted el catálogo general si desea 
conocer los importantísimos cultivos de 
este Establecimiento. 
L a r a . Moda predilecta 
IE EL DIA 28 
E L . P i A P E L D E F U M A f r 
P O R S U E X C E L E N T E . H g t * . 
¿^ÍÍIDA&ÍNO A D M I T E 
C O M P E T E N C I A E S f > A f < A 
La C á m a r a Oficial del Libro celebró 
su sesión mensual. E l pleno quedó en-
terado de las gestiones que han reali-
zado en Sevilla los comisionados de la 
Cámara , en orden a la próxima Expo-
sición Iberoamericana. Una sala conti-
gua al Palacio del Libro, en el de la 
plaza de España , se dedicará a Expo-
sición y Feria permanente del Libro mo-
derno, mientras en el Palacio del Libro 
ocupará la planta de honor, en vitrinas 
preparadas ya, la Exposición de Libre-
r ía antigua. Las obras modernas se pre-
sen ta rán agrupadas, con el fin de que 
los visitantes puedan encontrar pron-
to el volumen o la información biblio-
gráfica que deseen. Personal especiali-
zado asesora rá al público. 
A l problema planteado con la venta 
de libros de texto único se consagró 
luego detenido estudio. Las condiciones 
en que los adjudicatarios suministran 
ejemplares a las l ibrerías impiden un 
descuento apreciable: a veces hasta se 
traduce el negocio en pérdida, porque 
entre gastos de franqueo y coiiespoa-
dencia se lleva una expedición m á s de 
los ocho o diez céntimos que dejan los 
volúmenes colocados. 
Se ocuparon también los reunidos de 
la lentitud que preside el despacho de 
los expedientes en el Registro de la 
Propiedad intelectual y que ha de atri-
buirse a trabas de índole reglamenta-
ria. La C á m a r a desea y espera que se 
a d o p t a r á n medidas encaminadas a una 
simplificación de procedimientos. 
Juicir- uruguayo sobre la 
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LIMPIA, COMODA Y B A R A T A 
Instalaciones A L CONTADO y a PLAZOS 
| G A S MADRID, S. A . 
ña en el siglo XIX" 
Con el t í tulo "La dictadura en Es-
paña en el siglo X I X " ha pronunciado 
su cuarta conferencia en la. Casa del 
Estudiante el señor Gil Robles. 
Comenzó trazando un cuadro de la 
desdichada si tuación política de Espa-
fla en el primer tercio del pasado siglo. 
De los intentos dictatoriales puede 
considerarse como un ensayo el Gobier-
no de Mendizábal, en 1836, que llegó 
Incluso a impedir a los miembros del 
Estamento el acceso al trono, cuando 
quisieron ejercitar un derecho de pe-
tición contra el Ministerio. 
Después del vergonzoso mot ín de L a 
Granja, que restableció nominalmente 
la ley fundamental de 1812, el Ministe-
rio Calatrava ejerció una verdadera dic-
tadura hasta la convocatoria de las 
Cortes Constituyentes. 
Pronto se dibuja la ac tuac ión de Es-
partero como un poder mil i tar en lucha 
con el civil . Su ofensiva callada contra 
el Gabinete del duque de Fr ías y su 
Escuela Superior de Guerra 
En " E l Imparcial", de Montevideo, he-
mos tenido ocasión de leer el extenso y 
documentado informe que ha elevado al 
jefe del Estado Mayor del Ejérci to del 
Uruguay el teniente de ese país don A n -
gel Camblor, que cursa sus estudios en 
nuestra Escuela Superior de Guerra. En 
dicho informe, en el que el teniente Cam-
blor hace notar todo lo que ha visto en 
el ramo de Guerra y Marina, no se 
omite tampoco la hidalguía y cariño 
con que en todas partes ha sido recibi-
do, as í como otros oficiales americanos 
compañeros suyos. Y es que en España 
se estima a los hijos de las que un día 
fueron nuestras colonias. Como verda-
deros hermanos... Por ahí, por ese ca-
mino, predicando con hechos nuestro 
amor, se puede llegar muy lejos para 
bien de todos los que hablamos la len-
gua de Cervantes. 
Normas para el pa-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar mrado 
Doctoi ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 
illll 
Ventas desde diez, pesetas. 
Alquiler: de 0,25 a 0,50 al mes. 
Tienda exposición: Alcalá, 43. 
Oficinas: Ronda de Toledo, 8. 
Teléfono: 71.449. 
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Ayer, a las once y media, fué inau-
gurada con gran solemnidad la Casa 
de Velázquez. Su majestad el Rey lle-
gó en un "landó", acompañado por su 
mayordomo, señor duque de Miranda. 
Seguía al coche una partida de Rey de 
la Escolta Real, y cabalgaban junto a 
él el jefe del cuarto militar, conde de 
Xauen, y dos caballerizos. 
En otros coches llegaron sus majes-
tades la reina doña María Cristina, sus 
centuria que nosotros llamamos Siglo 
de Oro y bajo la égida del Rey Sol, i rra-
diaron desde vuestra Francia nuevos ex-
plendores del genio latino. 
Madrid y E s p a ñ a se sienten honradí-
simos de esta inauguración, que origina 
vuestra visita y las del mariscal Petain, 
almirante Lacaze y otras muy distingui-
das personalidades. 
El nombre de Velázquez, como hace 
poco el de Goya, con motivo del cente-
nario de su muerte, enardece sentimien-
tos de amistad y colaboración franco-
1 española, que ya en Marruecos revela-
|ron su m á x i m a eficiencia. Estos senti-
| mientes, renovados recientemente en 
¡Canfranc, y luego por la visita de la 
¡Escuadra francesa a Santander, logran 
hoy afortunada expresión y son garan 
t ía de las cordiales relaciones entre Es-
| p a ñ a y Francia, que han de contribuir 
^ 1 engrandecimiento de los dos pueblos 
y a los fines de orden y paz necesarios 
para el progreso humano. 
Entiendo propicia la ocasión y segu-
'ramente es grata a su majestad apro-
vecharla, p a r a encomendaros en su 
nombre señor ministro, un cordialísimo 
saludo para el presidente de la repú-
blica francesa y de parte del Gobierno 
que presido para M . Poincaré y sus co-
laboradores, entre los que ocupáis lugar 
preeminente, y para la gran Francia, 
eje cultural de los pueblos occidentales, 
tened la bondad de llevar la expresión 
de los sentimientos m á s cordiales del 
San Juan de la Cruz 
E l 24 celebrarán su fiesta onomástica 
los señores Ber t rán de Lis y Pida! y 
Melgar y Rojas. 
Condecoración al emba-
jador de Cuba 
Según noticias particulares, el Gobier-
no cubano ha concedido al embajador, 
señor García Kohly. la gran cruz de 
Carlos de Céspedes. 
Toma de hábi to 
E l 16 del corriente tomaron el hábi to 
benedictino las distinguidas señori tas 
madri leñas Mar ía Africa Ruiz del Cam-
po y María Visitación Isla Obeso. E l 
acto se celebró en el Monasterio de 
la Sant ís ima Trinidad, recientemente 
fundado en E l Tiemblo (Avi la ) . Las 
novicias se les conoce ahora en el claus-
tro con los nombres de sor Benedicta 
y sor Visitación, respectivamente. 
Ofició de preste en la ceremonia el 
rector de la iglesia del Santo Cristo de 
la Salud, de Madrid, don Félix del 
Campo, tío de sor Benedicta, y la pláti-
ca estuvo a cargo del padre Estanislao 
G. Obeso, prior de los dominicos de Sa-
lamanca y tío de sor Visitación. 
Nuestra enhorabuena a las novicias y 
a sus respectivas familias. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don José Mar ía 
Escr ivá de Remaní y Roca de Togores 
(nacida Blanca Ubarri y Soriano) ha 
dado a luz con felicidad su hijo primo-
génito. 
Reciban los padres y abuelos nuestra 
cariñosa felicitación. 
Bautizo 
Director de la nueva Inst i tución 
La hija recién nacida de los condes 
,de Villasronzalo recibirá en la pila bau-pueblo español, que hace votos fervxen- t.smaI ^ nombres de MarSa Luisai que 
P Á R A A D E L G A Z A R 
E L n t J O R REneoio 
D E L G A D 0 5 E 
No periudica o la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidino 
Venta en todas las farmacias al precio de 8 peasias 
frasco y en el Laboratorio «PE3QUI». Por correo 8.80. 
Aiamedo, I7.SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
AGUAS" DE 
FUENTES DE CANDARA Y TD0MC050 
R o p i e d a d d e los Sres; H i j o s - d e P e i 
Riquís ima agua de mesa gaseada naturalmente. Son el 
remedio natural y eficacísimo para combatir el a r t r i -
tismo, la diabetes, desnutr ición, obesidades, diversas en-
fermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 
go de contribuciones 
La Tesorer ía y Contabilidad de la 
Hacienda nos envía una nota, en la que 
recuerda a los contribuyentes la real 
orden del 25 de junio últ imo. 
Esta disposición fué dictada para 
evitar a los contribuyentes los recar-
gos legales cuando efectuaran sus pa-
gos a los agentes recaudadores, des-
pués de haber intentado verificarlos en 
las oficinas durante el período volun-





^ se en ellas los recibos o por otras cau-
mteligencia con los progresistas le eri- s-as ajenas a su voluntad. i 
De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 
agnas minerales, restanrantes y coches-camas de todos los trenes. 
altezas la infanta doña Isabel y el in-
fante don Fernando, el presidente del 
Consejo, todos los ministros, el de Ma-
rina francés, el mariscal Péta in , el al-
mirante Lacaze, los delegados france-
ses, las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas y numerosos invitados. 
El acto inaugural 
Inmediatamente se dirigieron al sa-
lón-biblioteca, donde los asistentes en-
contraron grandes dificultades para co-
locarse, dado lo reducido de la estan-
cia. A pesar de que habían sido colo-
cadas m á s de 150 sillas, el público per-
maneció en pie, pues la aglomeración 
apenas permi t ía sentarse. 
En el estrado ocuparon la presiden-
cia, a la derecha del Rey, su majestad 
la reina doña Cristina, el mariscal Pé -
tain, el infante don Alfonso y el presi-
dente del Consejo; a la izquierda, mon-
sieur Leygues, la infanta Isabel, el i n -
fanted on Fernando, la infanta Mar ía 
Luisa y la duquesa de Talavera. 
En su torno se situaron el almirante 
Lacaze, los embajadores Quiñones de 
León y Peretti de la Rocca, todos los 
ministros, los altos cargos palatinos, 
los académicos y profesores france-
ses, personal de la Secre tar ía de Es-
tado, Cuerpo Diplomático, Nuncio de 
Su Santidad monseñor Tedeschini; Obis-
po de Madrid-Alcalá, señores Yanguas 
La Cierva, Aris t izábal (don F. M . ) , 
Mar t ín Alvarez, rector de la Universi-
dad y decanos de las Facultades, re-
presentantes de las Academias Españo-
las y otras muchas personalidades. Des-
tacaba el elemento femenino, en su ma-
yoría, damas y señor i tas de la colonia 
francesa. 
E l salón daba un aspecto brillante por 
la variedad y policromía de los unifor-
mes. Llevaba el Rey uniforme de capi-
t án general de Infanter ía ; Mr . Leygues, 
frac; Pé ta in lucia la indumentaria de 
mariscal, uniforme azul claro con fran-
jas de oro. Lacaze ostenta el suyo de 
almirante. E l marqués de Estella, el de 
teniente general de Infanter ía ; entre las 
levitas vistosas de los diplomáticos y 
ministros se observan las severas de 
los académicos franceses, con franjas 
verdes en la solapa. Fierre Pa r í s luce 
este uniforme. En la parte posterior del 
estrado permanecen en pie los rectores 
y catedrát icos de las Universidades 
francesas; la Sorbona, Toulouse, Bur-
deos. Todos ellos visten la toga del co-
lor apropiado a la Facultad universita-
ria a que pertenecen. Las hay negras 
amarillas, escarlata y blancas. Algunos 
lucen sus condecoraciones. La Legión de 
Honor y las Palmas académicas sobre-
salen entre aquéllas. Los rectores lle-
van pecherines blancos y anchas cin-
tas rematadas en borlas de oro. 
Discursos de París, Ley-
gues y Primo de Rivera 
Comienza el acto con un discurso en 
francés del director de la Casa de Ve-
lázquez, Mr . Fierre Par ís , que lo enca-
beza con la palabra "Sir"—dirigida al 
Rey. 
Tengo el honor—dice—de presentar a 
vuestra majestad la Casa de Velázquez, 
para cuya construcción habéis dado tan-
tas facilidades, como vuestro Gobierno. 
Hace historia de la iniciativa a que 
se debe la institución, de la labor del 
Comité de Aproximación francoespafiola, 
de los hombres que han contribuido con 
tesón a levantar en Madrid este edificio. 
Cita a monsieur Widor, hispanista nota-
ble, que hoy es tá en Madrid por tercera 
vez, a l inaugurar la Casa que inició y 
de la cual colocó la primera piedra. 
A continuación toma la palabra el 
ministro monsieur Leygues y lee, tam-
bién en francés, otro discurso extenso, 
en nombre del presidente de la repúbli-
ca y del Gobierno. 
Todo el discurso es un resmnen his-
tórico de la amistad francoespafiola. De-
dica alusiones a su majestad el Rey por 
su magnifica conducta durante la gran 
guerra. Habla del intercambio art ís t ico 
y cultural y hace votos por que las rela-
ciones hispanofrancesas se desenvuelvan 
cada día con m á s amplitud. 
El general Primo de Rivera cierra la 
sesión con el siguiente discurso: 
Señor ministro: A l recoger las pala-
bras que V. E. ha pronunciado en nom-
bre del Gobierno francés, a l que tan 
dignamente representa, he de expresar, 
en primer término, la satisfacción con 
que han sido escuchadas por su majes-
t a l el Rey y la grat i tud del Gobierno 
por los tan favorables conceptos para el 
pueblo español, que con gran elocuencia 
ha emitido. 
Sería inútil intento el de superar, ni 
igualar siquiera, l a erudición con que 
V. E. ha hecho la crónica de las relacio-
nes y compenetración de las dos nacio-
nes amigas y vecinas. Ha citado V. E. 
nuestras grandes figuras de la literatu-
ra y yo quiero recordar las no menos 
excelsas de los eminentes poetas y dra-
maturgos Moliere, Racine y Comeill. 
que, entre otros muchos de la misma 
tes y sinceros por su prosperidad y su 
grandeza. 
Después de los discursos se procedió 
a la f i rma del acta de la inauguración. 
E s t á redactada a mano, en un pliego 
de papel de barba. La suscribieron " A l -
fonso X I I I " , "María Cristina" y la fir-
•i 
son los de su madrina y tía, la marque-
sa de Torneros, y padrino, según ya di j i -
mos, su tío, el marqués de Santa Cruz. 
La ceremonia religiosa se verificará 
esta tarde, a las tres, en la parroquia 
de San Ildefonso. 
Fallecimiento 
H a dejado de existir la señori ta E l -
vira Hundain Arregui. 
Contaba diez y seis años de edad y 
fué apreciada por sus prendas perso-
nales. 
Enviamos sentido pésame a la distin-
guida familia de la malograda señorita. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el segundo del 
fallecimiento del señor don Ramón 
Sáiz de Carlos, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta corte 
y de provincias se apl icarán sufragios 
por el finado, a cuyos deudos renova-
mos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Honras fúnebres 
Mañana, a las diez y media, se cele-
b r a r á solemne funeral en el templo de 
la Concepción de Calatrava, y por la 
tarde, a las siete, cultos por las almas 
de los asociados difuntos de la Real y 
Primit iva de Santa Rita de Cassia. 
E! Abate F A R I A 
ÍVIADEMOISEJLLE VÍLLlAi tD 
Primera mujer pensionada en la Casa 
de Velázquez 
i*.:;a absolutamente ilegible de " L . Ley-
gues". 
Levantada la sesión, una banda mi-
l i tar in terpre tó la Marcha Real y la 
Marsellesa, mientras se retiraba el So-
berano y las demás personas de la real 
familia, que regresaron a Palacio en la 
forma de su llegada. 
Almuerzo en Palacio 
A la una y media dió su majestad 
en Palacio un almuerzo en honor de 
los expedicionarios franceses, en el que 
los comensales ocuparon los puestos por 
este orden: 
Derecha del Rey: embajadora de 
Francia, infarte don Jaime, presidente 
del Consejo, monsieur Paris, M . Legen-
dre, comandante general de Alabarde-
ros, M. F. Pila. M . Dresde, don J. Ma-
ría González y agregado naval, M . De-
lage. 
Izquierda del Rey: condesa de He-
redia Spínola, mariscal Pé ta in , ministro 
de Instrucción Pública, señor Callejo; 
M . P. León, M . Lallemond, secretario 
de la Embajada francesa, M . Garoel; 
M . Humblot, agregado mil i tar Woulin 
y agregado Maignon. 
Derecha de la reina doña Mar ía Cris-
t ina: ministro de Marina de Francia, 
dama particular de su majestad, emba-
jador de E s p a ñ a en Francia, señor Qui-
ñones de . León; D. Pur ! i , mayordo-
mo mayor de su majestad la reina do-
ña Cristina, duque de Sotomayor; M. 
Chamin, duque de Vistahermosa, M . 
Diehl y agregado de la Embajada, M . 
Jube. 
Izquierda de la reina: embajador de 
Francia, almirante Lacaze, M. Widor, 
duque de Alba, M . Robert David, con-
sejero de la Embajada M. Thierry, M. 
Dumas, secretario de la Embajada, 
M . Dechayla; ayudante de guardia y 
profesor de su alteza el iniante don 
Jaime. 
Ocuparon las cabeceras él mayordo-
mo mayor, duque de Miranda, y el mon-
tero mayor, conde de Maceda. 
Durante el acto, la banda de Alabar-
deros ejecutó el siguiente programa 
musical; "Marcha heroica", de Saint 
Saéns ; "Patria", de Bizet; "Las Golon-
drinas ", de Osandizaga; " Amanecei 
granadino", de Arquelladas; "Córdoba", 
de Albéniz, y "Bohemia", de Puccini. 
Después de las tres terminabá, y un 
cuarto de hora m á s tarde salían el pre-
sidente del Consejo y el ministro de Ins-
trucción pública. 
Todos los demás concurrentes queda-
ron en Palacio para ver las cámaras , 
salones y estancias reales, que el pro-
pio Monarca les fué enseñando, y dán-
doles de ellas explicación his tór ica y ar-
tística. 
A las cuatro y media abandonaron 
todos los invitados el regio Alcázar . 
Un té en casa de! 
duque de Alba 
A las cinco y media obsequió el du-
que con un té a los comisionados fran-
ceses. Asis t ió el Gobierno en pleno, los 
embajadores de Francia y España y 
otros muchos invitados. 
Actuación de los artistas 
franceses 
A las. once de la noche se celebró en 
la Casa inaugurada una brillante fiesta, 
a la que concurrieron unos seiscientos 
invitados. Sumáronse también a ella las 
personas de la real familia; su majes-
tad el Rey. la reina d o ñ a Mar ía Cristi-
na, los infantes don Jaime, doña Isabel, 
don Fernando, don Alfonso y duquesa 
de Talavera. 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
Radiadores Harrison 
equipo de la mayoría de coches ame-
ricanos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o par-
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 3. 
EXÚÍP EN TODAS PARTES LA 
WHA METAtICA LOS ELCFANtES!' 
C H A R C A R E G I S T R A D A ) 
los señores Leygues, Pé ta in , Lacaze, 
presidente del Consejo, ministros de Ma-
rina, Gobernación e Instrucción pública, 
embajador de Francia y otras persona-
lidades. 
De allí mismo partieron momentos 
después en comitiva para dirigirse al 
piso primero, en el que se encuentra el 
salón-biblioteca, lugar de la fiesta. 
Monsieur Leygues da el brazo a su 
majestad la Reina; el Rey, a la condesa 
de Peretti de la Rocca; el infante don 
Jaime a la condesita de Peretti. y el 
embajador de Francia a la duquesa de 
Talavera. 
Instalados en el salón comenzó la ve-
lada con un cuento de André Rivoir: " I I 
é t a i t une bergére" , representado por los 
artistas de la Comedia Francesa, ma-
demoiselle Romano, mademoiselle Pé-
driére y Mr . Weber, que actuaron en el 
estrado de la sala. 
Después hubo cante flamenco por Pa-
vón, a quien acompañó el guitarrista 
Montoya. Finalmente, la estrella de la 
Opera Francesa Mlle. Gamile Bos y el 
primer bailarín Mr. Gustave Ricaux, 
acompañados por el pianista Mr. de la 
Presle, ejecutaron tres danzas. 
Acto seguido los invitados pasaron a! 
comedor, donde se sirvió un "soupper-
froid". 
A las dos menos cuarto de la madru-
gada, cuando comenzó el baile, se rer 
t iraron sus majestades y altezas reales. 
Una larga conversación del 
presidente con La Cierva 
En el salón contiguo a la Biblioteca 
se formaron pequeños grupos de conver-
sadores. Retirados al fondo y disimula-
da su presencia por loa maceteros que 
ornaban el tablado de la orquesta, v i -
mos al marqués de Estella entretenido 
en una extensa charla con don Juan de 
la Cierva. La conversación duró casi 
media hora. 
Los asistentes a la fiesta fueron en 
su mayor parte loa que estuvieron por 
la mañana en el acto inaugural, si bien 
predominaban las damas y señoritas, 
por el ca rác te r de sarao que tenía la 
velada, y aun entre el elemento feme-
nino destacaba una gran mayoría de 
señoritas y damitas francesas. Algunas 
no resistieron a la tentación de fumar 
elegantes cigarrillos egipcios de dorada 
boquilla. 
Oímos comentar a los franceses en 
sinceros té rminos la s impat ía personal 
del Rey. 
Los actos de hoy 
Según nuestras noticias, el conde de 
Romanónos ha invitado a almorzar hoy 
m su casa al mariscal Pé ta in . 
E l Círculo de Bellas Artes obsequiará 
a las siete de la tarde con un vino 
de honor a la Comisión francesa. L a 
Embajada celebrará por la noche una 
E n el vestíbulo fueron recibidos por fiesta simpátic*. 
Miércoles 31 de noviembre de 1928 (6) E L D E B A T E 
MAORfO.—Año XVIII.—Nüm 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,50), 75,50; E (75,50). 75.50; D 
(75,50), 75,50; C ( 75,50 ), 75,70; B 
(75,50), 75,70; A (75,50), 75.70; G y H 
(75,25), 75,70. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie E 
(89,40), 89,40; D (90,20), 90.20; B 
(91.35), 91,35; A (91,35), 91,35. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
D (84), 84; C (84), 84; B (84), 84; A 
(84). 84. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (95.60). 95; E (94.75), 95; D 
(94,75), 95; C (94,75), 94,90; B (94,75), 
94,90; A (94,75), 94,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (93,75), 93,75; B (93,75), 93,75; 
A (93,75), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie B (103,45), 103,75; A (103,45), 
103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103.70). 
103,75; E (103,70), 103,75; D (103,70; 
103,75; C (103,70), 103,75; B (103,70), 
103,75; A (103,70), 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (92), 92,15; E 
(92), 92,15; D (92), 92,15; C (92), 92,15; 
B (92), 92,15; A (92), 92,15. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (98,50), 98,25; E (98,50), 98,25; 
D (98,50), 98,25; C (98,50), 98,25; B 
(98,50), 98,25; A (98,50). 98,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,05), 75,10; E (75,05), 75,10; D 
(75,05), 75,10; C ( 75,05 ), 75,10; R 
(75,05), 75,10; A (75,05), 75,10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
F (94,80), 94,80; E (94,80), 94,80. 
D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (103), 103,40; R (103,10). 
103.40. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID. — 
Emprés t i to de 1914 (94). 94; Mejoras 
urbanas (99,75), 99,75; Ayuntamiento 
de Sevilla (99,50), 99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Hidrográf icas del Ebro (104) 
104; Transat lánt ica , 1925, mayo (99,50), 
100; 1925; noviembre (99,50), 100,25; 
Tánge r a Fez, primera, segunda, terce-
ra y cuarta (103,60). 103.50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93). 93; 5 por 
100 (99.50), 99,60; 6 por 100 (111,25), 
111,50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL. — 
Cédulas al 6 por 100 (102.75), 102,60; 
5,50 por 100 (101), 101. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,73), 2,72; 
Emprés t i to argentino (104,50), 104.60; 
Obligaciones Marruecos (93), 93,25. 
ACCIONES.—Banco de España (583). 
583; Central (209). 206; Español de 
Crédito (455), 458; Guadalquivir (565), 
565; Internacional (125,50), 125,50; Le-
crin (123), 123; Hidroeléctr ica Españo-
la (226), 227; Chade, A, B, C (750), 
749; Sevillana ( 160 ) , 160; Mengemor 
(268), 268; Telefónica (102,85), 102,90; 
fin de mes (102,50), 103; Minas Rif, no-
minativas (675), 675; al portador (736), 
736; fin corriente (737,50), 738; Los 
Guindos ( 100 ), 100; Tabacos (237), 
237; Unión y Fénix (418), 418; Pe t ró-
leos ( 139 ), 141; Andaluces (89,50), 
89,50; M . Z. A. (586), 586; Nortes (618), 
616; fin corriente (619), 616,75; Tran-
vías (146), 145,25; fin corriente (147), 
145,50; fin próximo, 146.50; Tranvías 
Granada (114), 114; Azucareras prefe-
rentes fin corriente (155), 153,50; E l 
Aguila (261), 280; Azucareras ordina-
rias (55,75), 56; fin corriente (56), 
56,50; fin próximo, 57; Explosivos 
(1.285), 1.292; fin corriente (1.285), 
1.280; fin próximo, 1.294; fin próximo, 
en alza, 1.340; Río de la Plata, nuevas 
(240), 239. 
O B L I G A C I O N E S.—Mleres (94), 
93,75; Eléctr ica Madrileña, 6 por 100 
(105,75), 105,45; Ponferrada (94), 94,50; 
Naval, 6 por 100 (103), 103; Transat-
lántica 1920 (103), 103,25; ídem 1922 
(105,50), 105,75; Asturias, primera 
(73,90), 73,90; ídem, segunda (73,60), 
73,50; Alar-Santander (98), 98; Norte, 
6 por 100 (103,50), 103,15; Valencianas, 
5 y medio (101,65). 101,65; M . Z. y A, 
primera (341,50), 339,50; I , 6 por 100 
(103,75), 104; Central de Aragón, 5 
por 100 (95,75), 96; Peña r roya y Puer-
tollano (102,75), 100; Azucarera estam-
pilladas, 5 y medio por 100 (101,25), 
101; Bonos Azucarera, 6 por 100 
(101,75), 101,75; ídem. int.. pref. (93,25), 
93; Real Peñarroya , 6 por 100 (101), 
101. 
Monedas. Precedente. Día 20 
Francos 24,30 24,30 
Libras 30,08 30,08 
Dólares 6,205 6,205 
Liras *32,60 *32,50 
Belgas *86,30 *86,30 
Suizos *1,1955 1,1925 
Marcos •1,4825 *1,48 
Esc. Port *0,285 *0,28 
Florines ''•2,495 *2,495 
Checas *1.850 *1,850 
Noruegas *1)66 *1,6575 
Chilenos *0,73 •0,73 
P. Argentinos ^2,605 *2,61 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Botsfn) 
Nortes, 123,70; Alicantes, 117.60; Gran 
Metro. 59,50; Chades. 751; ídem E. 133; 
Explosivos, 257,50; Banco Hispano Colo-
nial, 135,25; Aguas, 215.15; ídem nue-
vas. 107. 
* » » 
BARCELONA, 20.—Francos, 24,40; 
libras, 30,125; marcos, 1,4825; liras, 
32,65; belgas, 86,40; suizos, 119,65; dó-
lares, 6,21; argentinos, 2,61. 
Interior, 76,60; Nortes, 123,55; Alican-
tes, 117,60; Orenses, 42,50; Chades, 748; 
Andaluces, 89; Docks, 28; Aguas, 214,75, 
Gas, 169,50; Metro transversal, 48,25; 
Explosivos, 258; Minas Rif, 147,75; Ban-
co Cataluña, 124.* 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
ricano.—Disponible, 10,56; noviembre, 
10,23; diciembre, 10,22; enero, 10,22; 
marzo, 10,22; mayo, 10,21; julio, 10,17; 
octubre, 995. 
Liverpool.—Algodón bri tánico. Enero, 
10,25; marzo, 10,26; mayo, 10,25; julio, 
10,08; octubre, 9,85. 
Nueva York.—Disponible, 20; noviem-
bre, 19,79; diciembre, 19,88; enero, 19,80, 
marzo, 19,79; mayo. 19,68; julio. 19,53, 
octubre, 19,10. 
Nueva Orleáns.— Disponible, 18,98; 
enero, 19,18; marzo, 19,25; mayo, 19,18; 
julio, 19,05; octubre. 18.70. 
Barcelona.—Disponible, 158 pesetas. 
BILBAO 
Altos Hornos, 176; Siderúrgica Medi-
terránea, 124,50; Explosivos, 1.275; Re-
sineras, 92; F. C. Norte, 615,50; Banco 
Bilbao, 2.240; Setolazar, 2.500; Sota, 
1.290; Nervión. 725; Rif, al portador, 
733; Naval, blancas, 126,50; ídem roja, 
123; E. Reunidas, 156,50; Petróleos, 140. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,12; francos. 3.9075; libras, 
4,85; marcos, 23.825; francos suizos, 
19,255; liras. 5.27; coronas noruegas, 
26,66; florines. 40.15. 
LONDRES 
Pesetas. 30.0825; francos. 124,12; dó-
lares, 4,85; francos belgas. 34.8925; sui-
zos, 25.1925; liras, 92.57; coronas sue-
cas. 18.1487; noruegas. 18.1937; dane-
sas. 18.1937; florines. 12.0806; peso ar-
gentino, 47.45. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 30,08; francos, 124,10; dóla-
res, 4,8431/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,19; florines, 12,0825; liras, 
92,55; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,19; ídem norue-
gas, 18,19; chelines austr íacos, 34,52; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos p o r t u g u e s e s , 
108,1/16; dracmas, 375; leí, 805,50; mi l -
reis, 5.29/32; pesos argentinos. 47,15/32; 
Bombay, 1 chelín 6,1/32 peniques; Chan-
gai. 2 chelines 7,5 peniques; Hongkong, 
2 chelines 0,25 peniques; Yokohama, 1 
chelín 10,31/2£'peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E l . DEBATE) 
Pesetas, 67,64; dólares, 4,1970; libras, 
20,355; francos, 16,395; coronas checas, 
12,437; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,70; pesos argentinos, 1,77; 
florines, 168,50; liras, 21,99; chelines aus-
tr íacos, 58,97; francos suizos, 80,81. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E l . DEBATE) 
Dólares, 3,7425; libras, 18,15; francos, 
14,65; marcos, 89,20; belgas, 52,05; flo-
rines, 150,30; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,80; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sala de liquidaciones se trata-
ron Explosivos con bastante animación. 
Abrió cambio, a 1.285 y subió hasta 
1.294 quedando dinero; se hizo al pró-
ximo con 10 pesetas. Barcelona envió 
Explosivos. 1.286.25; Nortes. 6618.50; 
Alicantes, 588; Colonial, 135,25. No se 
hicieron m á s operaciones. 
* * * 
La Bolsa presenta mejor aspecto 
para la mayor ía de los valores. El corro 
de Explosivos continúa denotando ner-
viosidad con bruscas oscilaciones de 
desorientación; de contado se paga en 
aigunos momentos m á s que a la 11-
qufaación; do la primera se cotiza a 
1.294 y 95 cerrando a 1.292; a fln de 
mes empieza a 1.295 operación, baja a 
1.280 y cierra a este cambio; a fln del 
próximo llega hasta 1.307 en opera-
ción y termina a 1.294. 
Después de la hora prosigue el corro 
con bastante animación, si bien los 
cambios decaen y reaccionan con fa-
cilidad; se hacen a 1.295 fln próximo 
y 1.285 liquidación; al cambio de 1.292 
se hacen también alza contra flrme con 
33 pesetas; después se dan alzas con 
35 pesetas y se piden con 30. También 
hay bajas pedidas a 60. Finalmente se 
hacen 1.294 liquidación y 1.306 fln pró-
ximo. 
De los demás valores industriales 
es tán sostenidas las Azucareras ordi-
narias al contado y a fln de mes a 
56. 56.50 y 57 fin próximo. 
Ferrocarriles y de tracción, encalma-
dos. Las Eléctricas, sin variación, me-
nos la Chade que pierde un entero a 
749; Zurich mandó Chades a 748,07. 
Siguen mejorando Petróleos, dos en-
tres a 141 y Teléfonos m á s firme que 
cierra a 102,90 contado y 103 liquida-
ción. 
De bancarias, retrocede el Central a 
206 y sube el Español de Crédito de 
455 a 458. 
En el grupo de fondos públicos, me-
joran las series pequeñas del Interior 
a 75,70; los Amortizables no experi-
mentan sensible variación; mejoran los 
de 1.927 libre y con impuestos a 103,75 
y 92,15 respectivamente; el 3 por 100 de 
1928 gana 5 céntimos a 75,10. 
Cont inúan los francos a 24,30 sin 
variación, lo mismo que las libras a 
30,08 y los dólares a 6,205, todos en 
cambio oficial. 
Las recientes oposiciones 
al Catastro rústico 
* * * 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 24,30. 
25.000 francos suizos a 119,25. 
1.000 libras a 30,07; 1.000, a 30,09 y 
1.000 a 30,08 con un cambio medio de 
30,08. 
27.500 dólares a 6,205. 
« « * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Transa t lánt ica , nov., 100 y 100,25; 
Español de Crédito, 460 y 458; Telefó-
nica, 102,85 y 90; Petróleos, 140,50 y 
141; Tranvías , 145 y 145,25; ordinarias, 
56-56,25 y 56; Explosivos, 1.293-295 y 
1.292; obligaciones Alicante, primera, 
340 y 339,50 pesetas, todo al contado; 
Nortes, 617 y 616,75; Tranvías , 145,50-
145,75 y 145,50; Explosivos, 1.295-287-
282 y 1.280, a fin corriente, y Tranvías , 
146,25 y 146,50; Explosivos, 1.304-307-
306-305-300 y 1.294, a fin próximo firme. 
* * * 
La Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin co-
rriente en Español de Crédito a 460 y 
Azucareras preferentes a 153,50. L a en-
trega de saldos se efectuará el día 22. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 504.500; Exterior, 24.000; 4 
por 100 Amortizable, 38.000; ídem 5 por 
100, 1920, 210.000; 1917 (canjeado), 
64.500; 1926, 4.500; 1927, sin impuestos, 
1.492.500; con impuestos, 1.860.000; 3 por 
100, 328.000; ídem fin corriente, 200.000; 
4 por 100, 160.000; 4,50 por 100, 200.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 20.000; 
Vil la de Madrid, 1914, 8.500; Mejoras 
urbanas, 10.000; Sevilla, 2.000; H . del 
Etaro, 10.000; Transa t lánt ica , mayo, 
37.000; noviembre, 29.000; Edificación 
Urbana, 11.000; Tánger a Fez, 9.000; 
Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 6.500; 
5 por 100, 74.500; 6 por 100, 55.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 5.000; 5,50 por 
El fallo del tribunal, modificado por 
la Comisión revisora 
* 
Lista de opositores aprobados 
La "Gaceta" de ayer publica una real 
orden de Hacienda relativa a las recien-
tes oposiciones a plazas de auxiliares 
administrativos del Catastro de la r i -
queza rústica. 
Por real orden de 16 de julio último, 
y en vista de las quejas formuladas 
contra el fallo del tribunal examinador, 
fué nombrada una Comisión que exa-
minara los trabajos hechos por los opo-
sitores. 
De este examen—dice la real orden de 
ayer—resulta que el tribunal examina-
dor al calificar los trabajos de los opo-
sitores interpretó de modo inexacto al-
gunos preceptos que parecen obscuros en 
la real orden de convocatoria. 
Resultando que, adaptado por la Cu-
misión su propio criterio, juzga ésta que 
pueden considerarse aptos para el ejer-
cicio del cargo, no sólo los 50 oposito-
res designados por el tribunal, sino otros 
33 más, pero con calificaciones numéri-
cas, unos y otros, muy diferentes de las 
que el tribunal asignara a cada oposi-
tor: 
Se dispone que sea aprobada una li.s-
ta de 83 opositores, que la provisión de 
las plazas vacantes se haga según el 
orden con que figuran los opositores en 
esa relación y que los funcionarios que 
figuraban en el tribunal no sean de-
signados para análoga misión durante 
el plazo de cinco años. 
La lista de opositores con derecho a 
ocupar plazas vacantes por el orden de 
nueva calificación es la siguiente: 
Don Francisco Fernández de Córdoba, 
don Manuel Calvo, señorita Julia Piedad 
Torrijos, señorita Lucía Baños, señorita 
Isabel Gutiérrez Borrego, don Gregorio 
Espinosa, señorita María de Gracia Sáez, 
señorita Antonia Berrocal, don Pedro Va-
llejo, don Jerónimo Esteban, don Herminio 
Sánchez, don José García Ochando, don 
Bernardo Mirón, don Miguel Bartolomé 
Aguado, señorita Petra Manuela Mínguez, 
señorita Elvira Jiménez, doña María del 
Pilar Ayuso, don Cesáreo Domínguez Arés, 
señorita María Luisa Flores, señorita As-
censión Garrido, doña Laura del Valle, 
Señorita Dolores Aldereto, don Andrés 
Avelino Moure, don José Ocaña López, 
don Pedro Mengual, don Diego Abad, se-
ñorita Aurelia Gutiérrez del Olmo, don 
Angel Eugenio Alonso Hernández, señori-
ta Dolores Prieto, don Manuel García Gó-
mez, don Guillermo Barquero, don Luis 
Chico, don José Luis Garrido, don Ricardo 
Nieves Pando, señorita María Luisa Alde-
rete, don Enrique García-Herreros, don 
Angel Mariscal, don Antonio Mira, señori-
ta Dolores Díaz Aguado, señorita Matilde 
Abel, señorita Carmen del Llano, señorita 
Carmen Medina, señorita Angela Ainz, se-
ñorita María del Amparo, don Manuel Gó-
mez Acebo, don Celestino Alonso, don Jo-
sé Ramírez, don Antonio Salvador, don 
Eduardo Serrano, señorita Enriqueta Be-
rrocal, señorita María Alderete, señorita 
Rosa María Garrido, don Mariano Rubio, 
señorita Josefa Rodríguez Pérez, don .Es-
teban Cebrián, señorita Natividad Sáez, 
don Ricardo Medina, señorita Cristina Pé-
rez Casanova, señorita María del Carmen 
Ibarra, don Manuel Díaz Pezuela, don 
Juan Roberto Martínez, seño»ita Luisa 
Martínez Losada, señorita Eulalia Raba-
neda, señorita Luisa Guillén, don José 
Llamas, don Joaquín Borrego, . señorita 
Manuela Carranza, don Juan Félix Gar-
cía, señorita Elvira Marín, don Ramón 
García, don Manuel Velasco Pérez, seño-
rita Casilda Corral, señorita Lidia Fer-
nández, don Enrique Marlasca, don Alber-
to Fernández Junquera, don Manuel Ace-
ro, señorita Laura Roncal, señorita Car-
men Martínez Nacarino, señorita Juana 
Natividad Castillo, don Juan Albacete, se-
ñorita Elvira Ramona Egido, don Francis-
co Palazón y don Roque Toledo. 
100, 23.500; Argentinas, 1.000 pesos; 
Argentino, 20.000; Marruecos, 143.500. 
Acciones.—Banco España, 8.500; Cen-
tral , 4.500; Español de Crédito, 24.500; 
Internacional, 5.000; Guadalquivir, 20 
acciones; Lecrín, 21.000; H . Española, 
7.000; Chade, 5.000; Mengemor, 2.500; 
Sevillana, 8.500; Telefónica, 39.000; ídem 
fin corriente, 25.000; Minas Rif, al por-
tador, 70 acciones; ídem fin corriente, 
50 acciones; ídem nominativas, 75 ac-
ciones; Guindos, 4.000; Petróleos, 38.000; 
Tabacos, 4.500; Fénix, 1.200; Andalu-
ces, 2.000; M. Z. A., 25 acciones; Nor-
te, siete acciones; ídem fin corriente, 
125 acciones; Tranvías Granada, 8.000; 
Tranvías , 75.000; ídem fin corriente, 
300.000; ídem fin próximo, 50.000; E l 
Aguila, 12.500; Azucareras preferentes, 
fin corriente, 62.500; ordinarias, 42.500; 
ídem fin corriente, 75.000; Idem fin pró-
ximo, 125.000; Explosivos, 7.700; ídem 
fin corriente, 20.000; ídem fin próximo, 
27.500; Río de la Plata, nuevas, 12 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Unión Eléctr ica Madri-
leña, 6 por 100, 2.000; Mleres, 4.000; 
Ponf errada, 7.500; Naval, 6 por 100, 
1.500; Transa t lánt ica , 1920, 22.000; 1922, 
35.000; Asturias, primera, 2.500; segun-
da, 2.000; Alar a Santander, 20.00; Nor-
te, 6 por 100, 26.500; Valencianas, 4.000; 
M . Z. A., primera, 51 obligaciones; I , 
8.000; Central de Aragón, 5 por 100, 
51.000; Peña r roya y Puertollano, 2.000; 
Azucareras, 5,50 por 100, 10.000; bo-
nos, primera, 12.500; segunda, 12.500; 
Peñarroya , 16.000. 
IMPRESION DE A L E M A N I A 
ÑAUEN, 20.—La Bolsa de Berlín ha 
estado hoy afectada por la noticia de 
que no se había podido llegar a un acuer-
do en el conflicto meta lúrg ico de la 
cuenca del Ruhr. Solamente se han he-
cho con buena cotización los valores 
eléctricos y de las industrias químicas 
E l Reichsbank y las acciones petroleras 
estuvieron algo animadas en un prin-
cipio, pero luego quedaron débiles. Los 
valores peor cotizados fueron los de seda 
artificial. 
Franckfort empezó muy mal, pero lue-
go se reanimó algo. Hamburgo, poco 
animado e irregular. 
El técnico no debe intervenir en lo 
meramente administrativo y 
a la inversa 
"El cometido de las Comisiones es 
importantísimo; pero hay que 
procurar no realizar gastos 
innecesarios" 
E l "Diario Oficial" del ministerio de 
Marina publica una real orden regla-
mentando el nombramiento de Comi-
siones inspectoras, en el sentido de l i -
mitar el número de miembros a lo es-
trictamente necesario, a fin de evitar 
gastos inútiles. La exposición dice así : 
" Impor tan t í s ima es la misión de estas 
Comisiones inspectoras de carácter per-
manente o eventual, de reconocimien-
tos y de gestiones de compras y adqui-
siciones. Ellas son garan t ía responsable 
de la acertada y justa inversión de los 
recursos del Tesoro y, por lo tanto, los 
funcionarios técnicos y administrativos 
que las forman han de cuidar muy es-
pecialmente de actuar con la mayor ecua-
nimidad y acierto. 
Mas importa también en beneficio de 
esos mismos intereses del Tesoro, que 
tan sabiamente se trata de defender, no 
aumentar los gastos de modo innecesa-
rio con el abono de dietas, viáticos y 
otros gastos de viaje a los comisionados. 
La actuación de éstos ha de ser exclu-
sivamente la que corresponde a su es-
pecial competencia, y así, donde necesite 
actuar sólo el técnico no tiene para qué 
hacerlo el administrativo; como nada 
puede tener que hacer el técnico, por re-
E s m u y c o r t a l a c o s e c h a de ace i te SANTORALJ[_ OJITOS 
T%T J% OI 1i<ÍIAl.o<\1a<3 T n Ti 
Y éste resulta mediano. E l mercado triguero sigue firme. 
Los huevos suben 
MADRID.—Estuvo el mercado de ca-
za con más existencias que en la sema-
na precedente, pero a pesar de ello, los 
precios se mantienen con alguna fir-
meza. 
Continúa igual el de aves, o sea que 
siguen rigiendo los mismos precios y no 
se espera variación en lo que resta de 
semana. . ¿ ,. ' 
E l mercado de huevos, esta falto de 
existencias y, por tanto, no es nada ex-
t raño las frecuentes oscilaciones que tie-
ne. Durante estos siete últimos días los 
huevos extranjeros se han pagado con 
alguna flojedad y por el contrario, los 
nacionales se han pagado en alza. 
Debido a que se nota más concurren-
cia de huevos procedentes de los merca-
dos extranjeros, es creencia que los pre-
cios se estacionarán y, por tanto, regi-
rán por algún tiempo los que indicamos, 
salvo pequeñas variaciones. 
Los precios que rigen en este mercado 
son los siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 5,25 a 5,50 pesetas 
una; patos, de 5 a 6,25 pesetas uno; pa-
vos, de 13 a 14; pollancos, de 6,25 a 6,50; 
pollos, de 3,50 a 4. 
Caza.—Conejos de primera, de 5,50 a 
6,50 pesetas pareja; ídem de segunda, de 
4,75 a 5,25 ídem; ídem de tercera, de 
3 a 3,75 ídem; liebres, de 5,25 a 5,50 pe-
setas una; perdices, de 5,75 a 6 pesetas 
pareja. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 24 a 
25 pesetas el 100; de Galicia, de 21 a 
23 ídem; de Murcia, de 24 a 25 ídem; 
de Alemania, de 17,50 a 19 ídem; de Bél-
gica, de 25 a 26 ídem; de Francia, de 
23,50 a 24,50 ídem; de Marruecos, de 18 
gla general, cuando se trata, por ejemplo, i a 19 ídem; de Turquía, de 19,50 a 21,50 
de concertar el embalaje y transporte de j ídem. 
material ya recibido por la Hacienda, pre- Huevos de cámaras.—De Castilla y 
vio informe de aquel comisionado. E l | Murcia, de 24 a 25; de Marruecos y Tur-
análisis detallado del funcionamiento de quía, a 19; de Austria, a 17. 
tecerse, lo cual determinará un aumento 
sensible en la demanda catalana, y como 
los trigos castellanos están más_ caros 
desde los comienzos de la campana que 
los de nuestra región, la demanda ha 
de preferir los nuestros por más próxi-
mos y más baratos. Es una opinión que 
puede ser equivocada, pero que es muy 
verosimil, y no está desprovista de in-
terés para orientar al lector. 
Harinas.—Un poquillo decaído este ne-
gocio; van fallando algo los mercados del 
Norte, y algunas plazas castellanas que se 
aprovechaban de los mejores precios den-
tro de su buena calidad, de nuestras 
harinas; sin duda, la invasión de trigos 
exóticos desplazará buena parte de 
nuestras harinas, y esto, juntamente con 
el problema de la escasez de vagones 
que retrasa enormemente las facturacio-
nes, originan una sensible depresión en 
este negocio, que marchaba admirable-
mente. Por el momento no cesa la acti-
vidad en las fábricas, y los precios se 
sostienen de 70 a 71 las de fuerza, 67 a 
68 entrefuertes, y 65 a 66 blancas; pero 
domina la calma, y el horizonte se pre-
senta un poco turbio, inspirando alguna 
inquietud desorientadora. 
Aceites.—Muy pronto se iniciará la re-
colección, pero es de suponer que se re 
D I A 21. Miérc lee.—La Presentación . T 
Nuestra Señora—Stos. Gelaslo, pn . vi ^ ' 
ro, Ob.; Rufo y Columbano, ab.; Alb î11' 
Ob.; Honorio, Eutiquio, Esteban cvi ' 
Clemente, Heliodoro, mrs. ' ei8o, 
La misa y oficio divino son de la p 
sentaclón de Nuestra Señora, con ru" 
doble mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evan 
Ave María—11, misa, rosario y co 
da a 72 mujeres pobres, costeada * 
los condes de Cerragería. ' ; 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Teresa 
Corte de María.—Buena Dicha, en . 
iglesia y S. Antonio de la Florida, ^ 
Parroquia de las Angustlas.--7, Tal*, 
perpetua por los bienhechores de la p? 
rroqula. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a u 
misas. 1 
Parroquia de N . Sra. de los Dolores 
Idem ídem. 10, misa solemne con EXDO! 
sición; 5,30 t., manifiesto, estación, Sef. 
món, señor Martínez Vega; ejercicio" 
bendición y reserva. 
Parrofima !•> Mipuel Arcángel (n 
Ricardos)—Novena a N . Sra. de la ^ 
dalla Milagrosa. 5 t.. Exposición, esta. 
ción, rosario, ejercicio, sermón, señor 
Jiménez Lemaur; bendición, reserva y 
salve cantada. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ger. 
món, señor Vázquez Camarasa; ejercí, 
cío, reserva e himno. 
Parroquia de la Concepción. — 
ídem. 5.30 t.. Exposición, estación, rosa. 
las Comisiones en determinados casos 
podría demostrar de modo patente cómo 
se ha llegado a gastos no despreciables 
por su cuant ía absolutamente innecesa-
rios en el concepto de abonos de la ín-
dole referida. 
La garan t ía para la Hacienda radica 
tanto en la actuación técnica como en 
la administrativa de las Comisiones, pues 
El aceite es endeble 
t r a sa rá buena parte de los iosecheros germ(5ni señor Vázquez Camarasa-
hasta asegurarse de que les dan un pre- eje'rcici0i reserva y salve, 
cío conveniente; como la cosecha es me- parroquia de S. Millán—Idem ídem, 
diana, el panorama es totalmente distin-|630 t Exposición, estación, rosarlo, ser-
to al del año anterior. La enorme cose-1 ' 
cha jamás conocida de la campaña últi-
ma determinó un verdadero desdén en-
tre los fabricantes cuando se les ofre-
cían, y los precios bajaban, tanto por el 
retraimiento de la demanda, como por la 
buena disposición de los cosecheros, que 
aun dándolas baratas, lograban ingresos 
muy saneados por su abundancia. Pero 
este año, como nos decía un cosechero 
del Bajo Aragón, los fabricantes que quie-
ran hacer una regular campaña, se van 
a rifar a los cosecheros, y les pagarán 
. . . T (lo que piden por sus olivas. Nosotros SEVILLA. E l campo esta bueno. Las que a?g0 menos será, pero cier-
sementeras se han hecho bien. Aunque 
parezca paradójico, ya ha terminado la 
recolección de aceituna para la molien-
da. Sólo queda en algunas comarcas. Cal-
cúlese lo exigua que habrá sido la cose-
cha. En muchas fincas ni siquiera ge han 
si ésta es la llamada a exigir el cumplí- molestado en verificar la recolección. A 
miento de los contratos y la conveniente lo sumo cogieron algunas verdes para 
y reglamentaria redacción para que los aderezar. Además, el aceite de la nueva 
que se celebren dejen a salvo los intere-
ses del Tesoro, aquélla lo es para exigir 
las condiciones a que debe sujetarse y 
han de obedecer las construcciones y ad-
quisiciones para que no sea dinero per-
dido el que a éstas se destina. Una y 
otra actuación tendrán en su caso la 
correspondiente y bien delimitada respon-
sabilidad." 
En virtud de lo expuesto, se dispone 
que siempre que se designen Comisio-
nes gestoras, inspectoras o de recono-
cimento, tanto en España como en el 
extranjero, se procure por las autori-
dades y jefes que las propongan o dis-
pongan, l imitar la acción de unos y 
otros comisionados, a la que estricta-
mente les competa y consecuentemente 
ordenar las Comisiones con ¡as limita-
ciones de asistencia que correspondan 
para aquella actuación. En caso de du-
da para definir los límites de la ac-
tuación, se oirá a la Dirección general 
de Campaña, quien, previos^ los aseso-
ramientos precisos, propondrá como me-
jor convenga para la resolución. 
NOMBRAMIENTO DEL COMITE 
ORGANIZADOR 
La "Gaceta" de ayer publica la real 
orden siguiente: 
"En el año 1929, y con motivo de las 
exhibiciones de Historia y Arte de Es-
paña, de la Exposición Intern cional de 
Barcelona, se celebrará en dicha capital 
un Congreso de Genealogía Nobiliaria y 
Heráldica a Fuero de España , en el que 
se estudiarán y discutirán temas rela-
tivos a tales materias, celebrándose asi-
mismo las Exposiciones ar t ís t icas y do-
cumentales, redacción de catálogos y 
cuantos actos juzgue el Comité organi-
zador necesarios para el mayor esplen-
dor del Congreso. 
Se crea un Comité encargado de la 
organización y dirección del Congreso, 
que es tará constituido en la siguiente 
forma: 
Presidente, marqués de Foronda; vice-
presidente primero, marqués de Rafal; v i -
cepresidente segundo, conde de Sástago; 
secretario, don Angel de Altolaguirre; te-
sorero, don Vicente Castañeda; vocales: 
conde de Peralada, marqués de la Ribe-
ra, barón de Río Tovía, marqués de Mor-
leecq, marqués de Giadoncha, don Félix 
de Llanos y Torriglia, don José Sangró-
nlz, don José María de Alós y don Joa-
quín Montaner; vocales organizadores téc-
nicos: don Antonio Ballesteros y Beretta 
y don Vicente Castañeda. 
E l Comité organizador queda faculta-
do para no admitir aquellos trabajos 
cuya lectura estime importuna, y 'os 
presidentes de las secciones tendrán el 
derecho de no permitir que los temas se 
desarrollen en forma inconveniente. Las 
comunicaciones y conferencias serán es-
critas y pronunciadas en castellano. 
E l Comité queda facultado para di r i -
girse a todos los Centros y organismos 
del Estado, a fin de que le faciliten los 
auxilios que necesite para el desempeño 
de su cometido. E l Comité de la Expo-
sición de Barcelona sufragará los gas-
tos que ocasione la celebración del Con-
greso, publicación de Memorias y catá-
logos." 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederac ión Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO NUM. 47 
Ejecución de las obras de la variante del 
trozo segundo de la sección primera del 
Canal Victoria-Alfonso. 
Acordado este concurso por la Junta 
de Gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicados en la 
"Gaceta" del día 15 del actual. 
cosecha resulta más endeble que el del 
año pasado; es de peor calidad y con más 
acidez. Muchos molinos ni siquiera se 
han abierto. En muchos olivares se está 
haciendo la operación del desvaretado 
y limpia, trabajo que siempre se hacia 
después de recogida la cosecha. 
Mercado de trigos y harinas.—El mer-
cado de trigos no ofrece ninguna va-
riación esta semana. Los precios de to-
das las clases están estacionados. Hay 
.-ucasas operaciones y la cotización es 
de 53 pesetas los 100 kilos para los 
trigos semolero superior, 52 para el re-
cio corriente, 51 para el candeal y 50 
para los de color. Las harinas se han 
movido algo más. Las últimg'.s disposi-
ciones del recientemente creado minis-
terio de Economía han animado el mer-
cado. Las clases recias son las más 
solicitadas y los precios son los siguien-
tes: harinas de trigos recios, la fina 
extra, a 70 pesetas los 100 kilos; la 
primera semolada, a 69; la primera co-
rriente, a 67, y la segunda corriente, a 
65. La primera candeal Castilla de t r i -
gos blandos se paga a 71 pesetas y la 
primera candeal Andalucía a 70. La lla-
mada gran fuerza sigue pagándose a 74 
pesetas. Los salvados se pagan: la ha-
rinilla, a 38 pesetas el saco de 70 k i -
los, y la rebaza, a 33 el saco de 60 
Mercado de aceites.—Sigue la des-
orientación en este mercado. Ha habido 
alguna animación en estos últimos días 
y ha experimentado una pequeña su-
bida, pues se han pagado los aceites 
buenos corrientes, base tres grados, a 92 
reales arriba de once kilos y medio. 
Hay pocas ofertas. La exportación está 
reducida aún a las marcas. La Asocia-
ción de exportadores d oliva ha pu-
blicado una nota aclarando los precios 
que rigen en Túnez. 
Los trigos no varían 
ZARAGOZA. — Impresión agrícola.— 
Tras de las ligeras lluvias de anteriores 
semanas, unos días de temperaturas ba-
jas, con vientos fríos, como corresponde 
a la fuertes nevadas caídas por las altu-
ras de Teruel y Huesca, para quedar hoy 
un tiempo primaveral. La sementera, con 
escaso tempero en muchas tierras, se 
apresura, calculándose que fuera de las 
tierras ocupadas por la remolacha, que-
dará muy poco por sembrar. 
Trigos.—La nueva disposición modifi-
cando el régimen de mezclas de harinas 
ha producido en los primeros momentos 
un efecto algo desconcertante para este 
mercado; son muy varios los intereses 
afectados entre productores, intermedia-
rios y fabricantes, y aun ent:»,: los mis-
mos fabricantes, que, según tengan t r i -
gos exóticos o no, han recibido de muy 
distinta manera la nueva disposición. Es-
timamos que predomina la satisfacción 
entre los harineros, y cierto disgustillo 
entre los tenedores de grano, aunque só-
lo sea por el efecto moral de haber com-
placido a media docena mal contada, co-
mo suele decirse, de fabricantes intere-
sados en el aumento de mezcla de hari-
nas exóticas. 
Prác t icamente no han de notarse sus 
efectos hasta pasados algunos días más ; 
pero de momento, la calma es grande en 
el mercado, tanto por el retraimiento de 
la oferta, por las tareas de siembra y 
campaña remolachera, asi como por el 
escaso estímulo que sienten por los pre-
cios inferiores a los de otras regiones, 
como por la inapetencia compradora, que 
se considera abastecida para más de un 
mes y quiere esperar cómo se desarrollan 
los acontecimientos. 
De precios, pueden indicarse como pro-
medios los de 53 para clases de fuerza, 
52 los superiores de huerta, y de 50 a 51 
los corrientes. Se han hecho bastantes 
operaciones con trigos para sembrar, pa-
gándose a 55 pesetas los seleccionados su-
periores, tanto de secano como de huerta. 
Hemos oído la impresión de que inf lui-
rá muy poco en los precios la reciente 
modificación, que muy bien pudiera ser-
vir para reanimar el mercado, puesto 
que los tenedores de trigo exótico, para 
quienes se ha dictado la modificación pa-
ra las mezclas de harinas, están, en su 
mayoría, desprovistos de trigo^ naciona-
les, y como es natural, habrán de abas-
tamente encontramos muy fundada esta 
suposición. De precios, nada nuevo, pues-
to que no hay existencias de añejos, sal-
vo excepciones, en poder de algunos al-
macenistas y fabricantes, y a base de 
caldos nuevos no sabemos que se hayan 
realizado todavía ajustes. 
C I E S Y 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ ^ A J U . CASA ORGAZ. ,13, 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "CENARRO' 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
DESINFECTANTE DEL APARATO RESPIRATORIO 
Caja: 35 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279. 
Sombreros para seño-
ras y niñas; grandes 
creaciones de tempo-
rada. Fuencarral. 26; 
Montera, 15 y 17. Los viernes regalamos globitos. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
Mecanógrafos de Aduanas.—La "Ga-
ceta" de ayer convoca a oposiciones 
para cubrir en provincias 30 plazas de 
auxiliares mecanógrafos de la Direc-
ción general de Aduanas. ^Los exámenes 
comenzarán el 1 de febrero próximo. 
Las instancias, documentadas, deberán 
presentarse del 15 de diciembre al 15 
de enero. Los aspirantes serán españo-
les, mayores de diez y seis años. Po-
drán opositar las mujeres. En el mismo 
periódico oficial se insertan los progra-
mas de los ejercicios y las condiciones 
detalladas de esta convocatoria. 
Registros.—Se hallan vacantes los si-
guientes P>.egistros de la propiedad, que 
han de proveerse en los turnos que se 
expresan: de primera clase: Madrid 
(Norte), al turno primero; de segunda: 
Tudela y Mota del Marqués, al turno 
primero, y Cuéllar, Tarrasa y Santa Co-
loma de Farnés , al turno segundo; de 
tercera, Talavera de la Reina, al turno 
primero. 
Oficiales letrados de Justicia y Culto. 
La "Gaceta" de ayer publica un real de-
creto autorizando al ministro de Justi-
cia y Culto para convocar oposiciones 
a plazas de la categoría inferior del 
Cuerpo de letrados de dicho ministerio. 
Las plazas que habrán de convocarse 
son cinco: dos, correspondientes al tur-
no de oposición y que, siendo las que 
constituyen la plantilla de la categoría 
expresada, se hallan vacantes en la ac-
tualidad, y otras tres para opositores, 
que quedarán en expectación de destino 
para ir cubriendo las vacantes que al 
referido turn^ de oposición correspon-
dan. 
Notarías.—Se hallan vacantes las si-
guientes Notarías , que se han de pro-
veer en los turnos que se expresan: de 
segunda clase: al turno primero, Don 
Benito; al turno segundo, Sagunto; al 
turno tercero, Puente Genil; de tercera 
clase: turno de antigüedad en la carre-
ra, Almuñécar, Alfaro, Elizondo, Torre-
dembarra, Verín, Albocácer, Valdepeñas 
de Jaén, Pampliega, Piedrabuena, Gau-
cín, Bande, Medinaceli, Cabuérniga, Ca-
rranza, Grañén, Aliaga, Santillana, Ber-
dún. Cascante y Villamarin. 
Ayudantes de Institutos locales.—El 
ministerio de Instrucción ha resuelto 
que dentro del plazo de diez días, con-
tados desde hoy 21, los comisarios re-
gios de los Institutos locales de segunda 
enseñanza, para el Bachillerato elemen-
tal, abr i rán un concurso para la provi-
sión de las ayudant ías de las secciones 
de Ciencias y Letras que en los referi-
dos centros docentes se hallen vacantes 
en la actualidad. 
Podrán acudir a estos concursos los 
españoles, residentes en la localidad res-
pectiva, que se hallen en posesión de los 
títulos facultativos que determina la 
Real orden inserta en la "Gaceta" del 7, 
presentando en el Instituto local corres-
pondiente su instancia documentada. 
Cada comisario regio examinará las 
instancias recibidas y formulará, en su 
vista, la oportuna propuesta en terna, 
que, en unión de las instancias y docu-
mentos a ellas unidos, elevarán al mi-
nisterio para la resolución definitiva. 
Aspirantes a Correos.—Primer ejerci-
cio.—Han sido aprobados ayer tarde los 
cinco opositores siguientes: 386, don 
Marcelino Luis Fonseca, 16,50; 391, don 
Eladio Díaz Bretón, 16,75; 394, don Juan 
Disla Azorín, 16,25; 400, don José Do-
mínguez Camacho, 17,50, y 407, don Emi-
lio Maestre Sempere, 23. 
Hoy se examinarán del 408 al 434, y 
suplentes, del 435 al 454. 
Mañana, hasta el 464, y suplentes, 
al 487. 
Aspirantes a Telégrafos.—Primer ejer-
cicio.—Aprobaron este ejercicio los opo-
sitores números : 313, don Aurelio Gara-
sa Sanz, 15,05; 317, don Luis Sierra Gau-
che, 15,15; 324, don Antonio Sierra Es-
teve, 16,55; 325, don Jacinto Solana Fer-
nández, 19,40; 326, don Gaudioso Soria 
Larena, 15,05; 327, don Joaquín Soto Te-
jido, 16,40; 328, don Sebastián Sotoma-
yor Ramos, 15.30; 332, don Manuel Za~ 
bala Abecia, 15,10; 341, don Abraham 
Ulán Díaz, 15,05; 344, don Pío Izarra To-
rres, 15,80; 349, don José Lara Simón. 
17,60; 350, don José Lasterra Sanz, 15 85 
y 351, don Enrique Lázaro Zaragoza, 2o' 
Llamamientos: para hoy, del 367 al 394-
para mañana , del 395 al 422, y para pa-
sado, del 423 al 450. P 
Interventores de Fondos.—Primer ejer-
cicio.—Ha comenzado la segu- 'a y últi-
ma vuelta, habiendo aprobado los núme-
ros: 1, don Augusto Fernández Reque-
na, y 7, don Conrado Maluenda H 
nández. 
Hoy es tán citados del número 11 al 25 
món, señor García Colomo; ejercicio, re-
serva, letanía y salve 
Parroquia de Sta. Teresa (40 Horas).-, 
Idem ídem. 8, Exposición; 10, misa can. 
tada; 5,30 t., rosario, sermón, señor Ru. 
bio Cercas; ejercicio, reserva, letanía, 
salve e himno. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas), 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y beni 
dición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7 y 9,30, misas; 
5 t.. estación, rosario, bendición y re-
serva. 
J. del Corpus Christl.—5,30 t , ejerci-
cio; 6, reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos). — 8, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).-
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t , Exposición. 
S. Pedro (Fil ial del B. Consejo).—No-
vena a N . Sra. de la Medalla Milagrosa, 
8, comunión general; 5,30 t . Exposición, 
rosario, sermón, monseñor Carrillo; re-
serva, salve e himno. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, corona 
dolorosa. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del Santísimo Sa-
cramento.—Almudena: 8.30.—S. Lorenzo; 
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8. 
Sta. Bárbara : 8.—Santiago: 8.—S. Jeró-
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma-
ría: 8,30—Salvador y S. Nicolás: S.-Los 
Dolores: 8,30. , 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,á0 mi-
sa de comunión.—A. de H . del S. Cora-
zón de Jesús : 6,30, ejercicio.-Basílica de 
la Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.-
Buena Dicha: 8,30, comunión general con 
Exposición.—Calatravas: 8,30. - Capuchi-
nos: 7 y 8. con Exposición—Cristo de la 
Salud: De 5 a 7 t.. Exposición.—Comen-
dadoras de Santiago: 8,30.—Esclavas del 
5. Corazón (paseo de Martínez Campos; 
6. —Hospital de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): 8.—Hospital del Car' 
men: 8,30. con Exposición.—Jerommas 
del Corpus Christi: 8,30.—Pontificia: M 
y 8 misa de comunión.—S Antonio (pa-
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual-- f. 
comunión general; 4,30 t., ejercicio. 
FUNCION D E ANIVERSARIO 
Los Jueves Eucarísticos establecidos 
en la iglesia de San Antonio (Duque fl 
Sexto, 7) celebrarán mañana el IV ani-
versario de su fundación con misa 
comunión general, a las nueve, y W 
sición hasta la últ ima misa; a las 
t., solemne Hora Santa, con Exposición, 
plática, P. director; reserva, bendición 
y jura de la bandera por los nuevos aso-
ciados. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
n M r t A Q En Toledo. Ciudad Real y Jaén, vendo 
J . M BRITO. — AlcalA. 96. — MADRID 
Progrartias para el día 21: ^ 
MADRID, Unión Radio (E. A- J- „,. 
metros).-11,45, Sintonía. Calendario 
tronómico. Santoral. Recetas culinan • 
Bolsa. Bolsa del trabajo. ProfJa"ífaSmpa. 
día.—12,15, Señales horarias.—14, ^ ' 
nadas. Señales horarias. Orquesta ae 
estación: "Alessandro Stradella' (stint°" 12 
Flotow; "Canzonetta" (del cuarteto 
número 1), Mendelssohn; "Eva' i ^ " , u 
Lehar. Intermedio, por Luis ^ec|,in, " ls)i 
orquesta: "Réve d'une nuit de bal \foX), 
Traslateur; "A lettle dream nest _ 
Nichóls; "La del Soto del Parralto„rolód. 
ala), Soutullo y Vert. Boletín ^teoioio^ 
co. Bolsa de trabajo. Información i« 
La orquesta: "Redención" (fraS™e"¡° de 
fónico), Frank.—15,25, Prensa, inau. ^ 
conferencias.—19, Campanadas, ^ ¡ f . ^ . 
teto de la estación: "La hebrea u 
sla), Estela; "Carmen" (fanta!ía/' „ in-
"La Marsellesa" (fantasía). Caba"r'lra de 
termedio. por Luis Medina.-20. ^ r ' ^ ü -
baile, orquestas de Palermo.—20,¿o, 
cias de última hora.—21.45. "La 
ción en la mejora de las plantas y ^ 
animales", por don Ramón Blanco, ^ 
niero agrónomo. — 22, Campanadas, 
ñales horarias. Bolsa. Orquesta: ^ | 
ñero" (pasodoble), y "Más chulo qw ^ 
siete" (chotis), Alvarez Cantos. Monn ^ 
sa, cancionista; "Fado licó", P0Pu}a ¡̂,¡611 
faroles". Guerrero. Rondalla de la d8", 
Deportiva Bancaria: "La orgía d° Tor-
Guerrero y Benlloch; "La mesonera a 
desillas". Moreno Torroba; "La ^"^-ggio-
da", Alonso. Aurelio Zori, cantador ^ 
nal: "Gentil napolitana" (canción), 
de arena" (fado). "Comentarios ^ jarljiel 
les para oyentes informales". P0*" na' 
Poncela. La orquesta: "Canción de ^ 
y 'íDanza", José M. Franco. Monna ^ 
"Una de tantas", P. Moris y Cepeda, ^ 
mas de Valencia", Lito. La rondalla- ^ 
mentó musical", Schúbert; "Granada^ ^ 
béniz; "Pobre palca", Pizarro. Aure 
r i ; "Torna la gocha" (asturianadal. ^ 
Aragón" (jotas), "Cómo se hace el de 
(canción).—24, Campanadas. Noticia ie 
última hora. Música de baile, orquesi 
Palermo.—0,30, Cierre. ^ . 
En la emisión de la noche retrans ^ 
t i rá desde el teatro de la Zarzuei 
obra "Guzlares". 
¿LOS MAYORES EXITOS ^L, 
DIO? INGELEN, CON SUS R ^ f r í l A ' 
RES ULTRADINOS Y DE E^1 $ 
CORTAS. P E D I D DETALLA» 
APARTADO 599, MADRID. 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA m FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
- A J A , $ P E S E T A S 
cxlQíil la legílima DlGESTOüfl (GÍIOPPO). Gran premio J 
meilalla de oro en la Exposíclún lie liíaíBiiB tíe IionW 
MADRID.—Aílo XVm.—Núm. 6.038 E L D E B A T E (7) 
Miércoles 21 dé noviembre de m s 
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ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E E DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al núme-
ro 1; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS EAS AGENCIAS D E 
PUBLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POR cesación comercio li-
quídánse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza r'-el Angel, 8. 
PARTICULAR vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares, 3. 
TRA N SPORTES económi-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa.ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
, lia, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
ENORMES rebajas por fal-
ta local. Comedores barniza-
dos, con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas arma-
rio grande, cama somier hie-
rro, coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora, 625. 
Luchana, 33. 
COMEDORES caoba chi-
pendal, con lunas, preciosl-
Blmos, 1.825; comedor rena-
cimiento, con sillas y sillón 
cuero, mucha talla, 1.100. 
Luchana, 33. 
MAGNIFICA alcoba tres 
cuerpos, t o c a d o r marco 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de matri-
monio, somier acero, 200. 
Luchana, 83. 
MUCHISIMOS muebles ba-
ratísimos; no comprar sin 
visitar esta casa. Luchana, 
33. 
ALMONEDA. Urgente co-
medor, armarios luna, ca-
mas, colchones lana, man-
tas, sábanas, colchas, infini-
dad objetos. Calle Dos de 
Mayo, 3, tercero. 
ALMONEDA despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
vajilla, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
PISO completo, pianola, co-
medor chipendal, despacho, 
alcoba, salón. Reina, 35. 
ALQUILERES 
ALQUILANSB cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
para uso inquilinos. Veláz-
quez, 105. 
MUDA N Z A S económicas. 
T r a n s p o r t e s Standard. 
Aduana, 15. 
BONITO interior, ascensor, 
teléfono, agua, 15 duros. Ra-
món Cruz, 91. 
BONITO piso amueblado, 
casa tranquila, soleado, cén-
trico. Limón, 8, primero. 
CI ARTOS casa gran lujo, 
calefacción central incluida, 
45-50 duros. Virlato. 18. 
PISO todo "confort", 42 du-
ros. Leganitos, 52 (pasado 
plaza España). 
LOCAL industria, almace-
nes. Antonio López, 23. 
ALQUILO magnífico local 
entero o dividido, espléndi-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nlbus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil sa-
lón. Alcalá, 81. 
SOLIC I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
HERRAMIENTAS. G r a n 




tas "Brasier" liquido existen-
cias modelo 1928 compra-
venta. Salud, 15, 
PARABRISAS, alzavidrioa, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. Narváez, 
Magallanes, 17. 
LA mejor casa en automó-
viles de ocasión. Marcas 
acred i t a d a s. Disponemos 
conducciones Buick, Chrys-
ler, Fiat, Essex, Erskine, 
Citroen, otros. Facilidades 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (Jun-
to Pardiñas). 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe, 11, 
ASUNCION García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro Real). 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vepdo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
ALHAJAS, objetos plata, an 
tlgüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRESE una máquina 
de taquigrafía y en cien lec-
ciones será usted un buen 
taquígrafo y tendrá su vida 
asegurada. Salud, 17 dupli-
cado, entresuelo izquierda. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, aie-
te-nueve. 
BARRIOS. Dentista. Denta-
duras, dienten fijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo, 81. 
t¿li FERMíüiiALES eatóma-
go, hígado, intestinos. Nutri-
ción. Obesidad. Rayos X. 
Honorarios módicos. San 
Bernardo, 23. Doce-dos. Sie-
te-nueve. De provincias, por 
carta. 
GRATIS de 4 a 9 noche res-
pecto ahorro incalculable 
con tarjeta descuento Rey. 
Cardenal Cisneros, 9, prime-
ro. Teléfono 36.357. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
ENSEÑANZAS 
INGLESA da lecciones in-
glés. Alonso Cano, 27. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4. 
F E R R E . Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
ACADEMIA mercantil. CorT 
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 4L 
ACADEMIA de canto Im'-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
SACERDOTE, título unl-
versitario, clases domicilio, 
tres-cinco. Escribid: Carre-
tas, 3, continental. Urzua. 
TAQUIGRAFIA, contabill-
dad, idiomas, clases particu-
lares, traducciones. Rodrí-
guez San Pedro, 57. 
BACHILLERATO; taquime-
canografla, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
BACHILLERATO eñ Üñ 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Madrid. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
— — 1 ' — _ — rr¿ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i i i i i i i i i imiiiiii irin 
FRANCESA lecciones, pa-
seos horas libres, mañanas, 
tardes. Escribid: Señorita 









fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli-
cado. 
SERA usted taquígrafo en 
cien lecciones, con más de 
cien palabras Taquigrafía 
mecánica. Salud, 17 duplica-
do, entresuelo izquierda. 
O F R E C E S E profesora pri-
mera enseñanza. Cisne, 18. 
Convento. 
BUSCAD libros Taquigra-
fía, no baratos, sino bue-




rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, avarlo-
sls, afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranse rápida y ra-
dicalmente (por si solo) con 
los infalibles específicos Zec-
nas, muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo la 
lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
CEDO habitación señora, ca-
ballero. Calvarlo, 5, princi-
pal izquierda. 
CEDO habitación conforta-
ble, pensión completa seño-
ra o matrimonio. Centro 
Vetonia. Preciados, 52. 
PENSION Romero, 8-10 pe-
setas. Pi Margal!, 4. Entra-
da Valverde, 1. 
CASA honorable cede bo-
nita habitación caballero, 
sacerdote, señorita. Pala-
fox, 23, entresuelo. 
PENSION Mirentxu. Exte-
riores dos amigos. Baño, te-
léfono . Mayor. Travesía 
Arenal, 1, principal. 
C E D E S E gabinete céntrico, 
caballero estable, pensión 
completa. Razón: Infantas, 
32. Artículos limpieza. 
GABINETE soleado, el me-
jor sitio Madrid. Rosales, 
10, exterior. Jacoba. 
PARTICULAR cede hermo-
sas habitaciones económicas. 




lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-




nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
M E C A N O G R A F O S - A D U A N A S 
Academia Iturriaga - Bareche - Aguirre. Convocadas 
oposiciones "Gaceta" día 20 noviembre. Se admiten 
señoritas. No se exige título.' Libertad, 18. Tel. 53.24L 
LOMBR I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
FINCAS rústicas en Anda-
lucía. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96, 
Madrid. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
CASA barrio Salamanca, 
6.000 pies; renta 36.000 pe-
setas ; tiene del Banco 26.000 
duros; último precio, 50.000 
verdadera ocasión. Villa-
franca. Génova, 4. 
VENDO dos casas céntri-
cas, buenas rentas, alquile-
res baratos. Precios, 10.500 
y 17.000 duros, ocasión úni-
ca por urgir. Alburquerque, 




cas, inalterables! Sólo las 




tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
HOTEL Sudamericano, reba-
jas estables, sacerdotes, fa-
milias religiosas. Peñalver, 7 
(Gran Vía). 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
REPARACIONES garanti-
zadas máquinas de escribir 
y calcular. Taller Franco-
Español. Fuentes, 15. 
MODISTAS 
VERD A D E R A economía 
vestidos, sombreros. Trabajo 
su casa y particular. Rosa-
les, 10, cuarto. Jacoba. 
GONZALEZ, modista e l? 
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, ^ ierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
proc edimi entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantia, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
BUENA vista comprando 
tarjeta descuento Rey. Car-
denal Cisneros, 9, primero. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
HARIA obra caridad de-
volviendo a pobre mujer en-
ferma. Quiñones, 3, buhar-
dilla, cantidad extraviada 
en la Corredera el sábado 17. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prlme-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
APAR A TOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
GRAN hotel Iberia, Arenal, 
2. Puerta del Sol, extraordi-
nariamente económico. 
GRAN Pensión Lisboa. Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Norte, casa se-
lecta. Reyes, 15. Todo "con-
fort". Precios moderados. 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao. Casa de la Prensa. 
Gran Vía Hermosas habita-
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitaciones familias provin-
cias, servicio ascensores su-
bir y bajar. Pensión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto baño, 20. 
CASA particular formal ad-
mite huéspedes, trato esme-
rado. Cruz, 41, tercero. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION. Gran "confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercerô  
SASTRERIAS 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería. 




CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
.ÑORITAS, caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
U C E N C 1 A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serio y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
BUSCO socio instalar cole-
gio (preferible sacerdote), 
población Instituto. Cuento 
edificio ad - hoc. Dirección 
William. Tres Cruces, 7, en-
tresuelo. Madrid. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París. 
Sección da menaje; sótano. 
SEÑORITAS bien ganan 
buen sueldo propagando be-
neficios tarjeta descuento 
Rey. Cardenal Cisneros, 9, 
primero. Teléfono 36.357. 
LICENCIADOS Ejército: E l 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar Ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar qué' 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega, 19. Madrid. 
DOCU M E NTOS militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer-
tificados penales, 5,50. Rosa-
rio, 5. Agencia, 
SE necesita taquígrafo rá-
pido, buen sueldo. Usted 
tendrá más de cien palabras 
en cien lecciones Taquigra-
fía mecánica. Salud, 17, en-
tresuelo izquierda Teléfono 
19.391. 
INTERESANTES represen-
taciones puede obtenerlas 
persona activa, dirigiéndose 
al Apartado 9.023. 
Demandas 
CENTRO Femenino dispone 
servid u mbre, dependencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
O F R E C E S E joven distin-
guido 28 años para precep-
tor de niños. Informes exce-
lentes. Presidente Centro 
Católico. O'Donell, 68. Te-
tuán de las Victorias. 
OFREC E SE horas joven 
contable, secretario, admi-
nistrador, corresponsal, aná-
logos. Escribid: Sr. Clemen-
te. Carretas, 3, continental. 
JOVEN mecanógrafo escri-
biente tardes, pocas preten-
siones. Alburquerque, 7. Ma-
riano Gómez. 
SE venden muebles. San 
Bernardo, 128. 
TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi-
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
M LOAN ZAS económicas in-
mejorable servicio. Trans-
portes Standard. Aduana, !5. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JOltOANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
E&TUPAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Ontenlente 
(Valencia). 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
ABOGADO. Asuntos Judicla-
les, créditos, testamentarías, 
consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo. 
LIQUIDACION miles de ob-
Jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
TRANSP O R TES rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
FABRICA sombreros, espe-
cialidad reforma. San Ber-
nardo, 58, primero, frente 
Universidad. 
SOMBREROS señora, re-
forma, limpieza, teñido eco-
nómico. Ultimos modelos. 
Hortaleza, 46, entresuelo. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
PINTOR, se hace toda cla-
se obra de pintura. Precios 
económicos. Teléfono 35.283. 
RELOJERIAS Aguado, ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22. 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
TINTORERIA Católica "Ei 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20. Telé-
fono 15.869. A Imansa. 3. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa, Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Callo de Atocha, nú-
mero 65. 
ASUNTOS judiciales, crédi-
tos, testamentarias, consulta 
económica. Investigaciones, 
informes, documentos. Pi 
Margall, 18, tercero, 30. Sax. 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
CABALLEROS dejo su eom-
brero nuevo por 4,50, jcon 
todo nuevo l Conde Barajas, 
1, esquina Pasa. 
"LA Rapidez" envia a pro-
vincias todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pi Mar-
gall, 18, primero. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . Hermosilla. Teléfono 
52.951. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
TRABAJOS de delineación, 
anuncios, rotulaciones y si-
milares. Tutor, 18, cuarto. 
Alfonso: de 4 a 6. 
CALDO de Gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez Ven-
tura Vega, 8. 
Jüo Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
,por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la« acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna, 25. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión: comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler,'cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
ESTERAS terciopelo, tapi-
ces coco, todo mitad precio. 
San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
LONGANIZA superior 4,60 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería, 
P E L E T E R I A : Fuencarral . 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wlsones. Muy econó-
mico. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces para Iglesia. 
B U R L E T E todas clases 0,80 
metro, colocado en el día. 
Hortaleza, 27, bajo. Teléfo-
no 11.593. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 150, 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta E n g r a c i a , 61. Entre 
Chamberí Iglesia. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
PALANGANEROS comple-
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu-
biertos, 0,50. Abada, 15. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; el más 
higiénico; exija esta marca. 
JOYERIA Cordero. Sortijas 
piedras finas, oro ley desde 
25 pesetas. San Onofre, 5. 
COLECCION completa de 
L a Esfera, encuadernada, 
véndese. Montera, 15, porte-
ría. 
L O T E bisutería, se salda 
baratísimo. Montera, 23, en-
tresuelo derecha. 
yENTA de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos para compra 
de almonedas. Vergara. Co-
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Valverde, 5. 
EN 
Recibirá de 11 a 1 y de 5 a 7, en la calle A R B I E T A , 11, MADRID, Consultorio 
de la Casa Ramón, este antiguo y renombrado profesor hemiologo los cuas aei 
10 al 25. inclusives, del actual noviembre (pero únicamente los referidos días aei 
10 al 25), a cuantos enfermos deseen alivio y curación de sus dolencias. 
CURACION RAPIDA Y R A D I C A L SIN O P E R A R . Prototipo del tratamiento no 
operatorio de las hernias, relajaciones y dislocaciones: S U P E R A D E L A N T O único 
laudatoriamente dictaminado por las Reales Academias de Medicina. Por sus mé-
ritos profesionales y valor científico y práctico de sus creaciones, todas las altas 
mentalidades médicas dedicaron su retrato al Prof. Ramón con muy encomiástico 
autógrafo; y por su humanitaria labor y probidad mereció, también, de las más pre-
claras personalidades del saber humano, incluso del Emmo. Cardenal Primado, doctor 
Reig, tal honor con muy sentida y expresiva dedicatoria. Herniado, no siga su-
friendo y expuesto a morir por estrangulación o de la operación de su hernia; 
es su mayor garantía la legión de curados, de todas clases sociales, que bendicen 
el día que a Ramón acudieron, como el Emmo. Cardenal Benavides bendijo, una 
y mil veces, la hora en que le visitó en su Palacio Arzobispal de Zaragoza: quien 
a Ramón acude, jamás sufre. No pierda el tiempo, pida el opúsculo que recibirá 
gratis. Despacho. Carmen, 38, 1.°, BARCELONA. '. 
¿ H a b r á q u i e n 
n o l a s c o n o z c a ? 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza irtotrir. Tritura-




MATTHS. 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
M U E B L E S 
Tapicería lujo, la casa más 
barata en su calidad. 
Goya, 29. Talleres: Ayala, 
46. MANUEL C E R E Z O . 
V i d e s 
A m e r i c a n a s 
Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO, 
Salmerón, 29. A. Logroño. 
MAQUINA PARA ESCRIBIÜ 
d e a c e r o p a r a o f i c i n a s 
O R B I S - S . A . 
Pi y Margall, 18.—MADRID. 
Pi y Margall, 25.—SEVILLA. 
Ledesma, 18.—BILBAO. 
Clarís, 5.—BARCELONA. 
M e c a n ó g r a f o s d e A d u a n a s 
S E ADMITEN SEÑORITAS. Convocatoria anuncia-
da en la "Gaceta" del día 20. Instancias hasta 15 de 
enero. Preparación completa por funcionarios del 
Cuerpo Pericial. ACADEMIA E S P E C I A L D E P R E -
PARACIONES. P L A Z 4 D E L CARMEN, MADRID. 
Facilitamos a nuestros alumnos las máquinas para 
el examen. 
COCINAS Y LAMPARAS 
p o r gasolina. Catálogo 
gratis. L . PALMES, Eche-
garay, 23, Madrid. 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
C A R B O N E S 









Antracita especial p a r a 
calefacciones a precios muy 
, baratos, 
Fernández de los Ríos, 40. 
Teléfono 35.555. 
F I N C A S 
de labor en el Norte de 
Castilla. Dehesas en Iflxtre-
madura, Toledo, C. Real y 
Salamanca. Cortijos y Oli-
vares en Andalucía. Fincas 
de recreo y producción cer-
canas a Madrid. "Vendo. J . 
M. Brito. Alcalá, 96, Madrid. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
D o n R a m ó n S á i z d e C a r l o s 
FARMACEUTICO, MEDICO Y E X DIPUTADO A CORTES 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijas, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 22 del actual en la parroquia de la Concep-
ción, iglesias de las Calatravas, Colegio de Jesús-María (Juan Bravo), en Húmera (Ma-
drid), Dehesa del Madrigal (Toledo), Santa María del Campo (Cuenca), padres Escola-
pios de Molina de Aragón, capilla de Nuestra Señora de la Murta (Alcira), en Venta del 
Moro y Las Monjas (Valencia); las del día 26 en el Santo Cristo de la Salud; las del día 
27 en San Andrés de los Flamencos, y la novena de la Milagrosa, de la tarde del día 22, 
con Exposición del Santísimo, en la parroquia de la Concepción, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
S O C I E D A D G E N E R A L D E ANUNCIOS.—MONTERA, 19. 
G a r c í a M u s t i e l e s 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor. 2L—Teléfono 50.734 
UBOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 2L — MADRID. 
con una 
P A S T I L L A V A L D A 
E N L A B O C A 
os preservaré i s 
del FRIO, de la HUMEDAD, 
tle los MICROBIOS, 
L a s emanaciones antisépticas de este maravilloso 
producto impregnarán los recodos más inacces-
sibles de la Garganta, de los Bronquios, de los Pulmones, 
y los harán refractarios & toda congestión, 
á toda inflamación, á todo contagio. 
MINOS, ADULTOS, ANCIANOS Procuraos en seguida. 
Tened siempre á mano 
LAS VERDADERAS 
PASTILLAS VALDA 
que se venden solamente en CAJAS 






¡il.000 ABRIGOS PIEL, PRECIOS BARATISIMOS!! 
L a casa de las pieles, Almacén al por menor. Pctit 
gris natural, 3,50. Gorras Astrakán manta, 70 ptas. 
Muflones, cuello y puños, a 6,95. Pieles sueltas. Gran-
des ocasiones. C A R A L L E R O D E G R A C I A , 6 0. 
T E L E F O N O 51.444. 
55 
Cafés, Chocolates: Los mejores -leí mundo. H U E R T A S 
22. frente a Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES. 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E 1 M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene- S 
ral en España: R A P m A , ' 
S. A., AVISO, 9. Aparta-
do 738. BARCELONA. E n 
MADRID, CASA H E R 
NANDO Y GRAN VIA. ». 




M f t L y m i i M í i i 
de Santa Rita de Cassia, establecida canónica-
mente en la iglesia de Concepción Real de 
Calatrava, de Madrid (Alcalá, 29), celebrará ei 
día 22 del actual Honras fúnebres, a las diez 
y media de la mañana, y a las siete de la tar-
de. Cultos por el alma de todos sus asociados 
difuntos. 
L a Junta de Gobierno 
R U E G A la puntual asistencia 
de los señores asociados, e invita 
a los devotos de la Santa a los 
expresados actos roligiosos. 
• -
(A. 7) 
Oficinas de publicidad: R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.° 
Teléfono 10.905. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . ~ N ú m . 6 . 0 3 8 e l d e b a t e : M i é r c o l e s 21 d e n o v i e m K r e d e 1928 
EL PROBLEMA DEL ANUARIO MIUTAl 
Un Ilustre general, que por ser de ve-
ras ilustre e ilustrado como pocos, su 
modestia corre parejas con su valía, y 
se incomodaría conmigo si sacara su 
nombre a colación,» me decía no hace 
muchos días, que leía estas disquisicio-
nes mías acerca del Ejército, y que las 
encontraba de su gusto... "¡Alábate pa-
vo!" No, perdón; no he sacado a relucir 
la opinión de dicho general para darme 
tono, sino para hacer ver que no soy 
yo solo a pensar como pienso. Vamos, 
pues, en buena compañía. ¡Todo se ha 
de decir! Mi general y amigo, después 
de darme aquella dedadita de miel, aña-
dió: "Ahora veremos como se las arre-
gla al tratar de los intereses creados..." 
He ahí el problema, ciertamente pro-
blema, que a buen seguro no habrá ha-
bido ministro de la Guerra que no ha-
ya visto que era preciso resolver, pero, 
¿quién le ponía el cascabel al gato?... 
Y el Anuario militar, lejos de disminuir, 
fué aumentando, aumentando... debido a 
que si las guerras de Cuba, Filipinas y 
Marruecos se encargaron de aclarar los 
rengloneá de ese libro, las necesidades 
de esas mismas guerras ganaron la mano 
a la labor de la muerte, y el Anuario 
aumentó de volumen en vez de dismi-
nuir. Se habló un día de capitalizar los 
empleos: se buscaron paliativos en cier-
tas leyes... E l remedio fué peor que la 
enfermedad. Y, en mi sentir, no es tan 
difícil de resolver el problema como a 
primera vista aparece. Partiendo de la 
base de que es necesario el Ejército pro-
fesional, siquiera sea pequeño y sin aten-
der para su organización a los deseos 
de tal o cual pueblo, que ofrece cuar-
teles para tener guarnición, y, por tan-
to, gente que haga gasto y probables 
novios para las mozas, sino a la eficien-
cia de ese Ejército, no creo que fuese 
obra de romanos organizar un dotado 
de todos los elementos que necesita, en 
el cual se podrían colocar los generales, 
jefes y oficiales más aptos y más entu-
siastas, más enamorados de su oficio, 
pues... ¿por qué no decirlo? en el Ejér-
cito, como en todas las profesiones, no 
faltan hombres que no han encontrado 
su casillero, que muchos fueron milita-
res porque la carrera de las Armas era 
la más barata que sus padres (que per-
tenecían al Ejército) les podían dar. 
Dejemos, pues, en el Anuario a esos 
generales, jefes y oficiales, a los que 
se les puede y debe exigir una vida 
activa e intensa de trabajo, y a los 
que en justa correspondencia se les 
debe pagar de tal modo que puedan 
vivir con decoro y sin tener que pen-
sar en dedicar sus actividades fuera 
de la esfera del Ejército. "Do ut des". 
Empleemos a los oficiales de la Es-
cala de reserva y aun a algunos de ac-
tivo, en algo en diversos pueblos, esa 
instrucción premilitar de que habla-
mos en un artículo anterior, y veamos 
lo que se puede hacer con los gene-
rales, jefes y oficiales sobrantes "en 
tiempo de paz", que en tiempo de gue-
rra todos serán pocos por muchos que 
sean. Vamos a dividirlos en tres gru-
pos: viejos, hombres en la plenitud de 
la vida y jóvenes. 
¿Dónde empic-a la vejez? ¿En los 
cincuenta, en los cincuenta y cinco, en 
los sesenta años" ¡Chí lo sa! Si alguien 
lo sabe será el propio interesado. Al que 
por la edad sea viejo (estoy viendo, 
¡ay!, que me incluyen en esa clasifica-
ción) o al que tal se sienta porque ha-
ya perdido sus ilusiones, puede decirse. 
con palabras de las Ordenanzas de Car-
los III, que esos viejos "valen poco para 
mi servicio". Ce darles el retiro, si lle-
van siquiera veinte años de servicio, en-
dulzándoles con algunas ventajas la 
pildora amarga de la renunciación a ver 
cristalizados en hechos ideales juveniles, 
asunto concluido. No todos hemos naci-
do para Obispos o para generales. Pen-
semos ahora en los jóvenes. Aunque he 
dicho, repito y repetiré, que no creo que 
las guerras hayan terminado, no cabe 
negar que en t; ito los pueblos resta-
ñan sus heridas y tienen presentes los 
horrores de la pasada lucha, es de su-
poner que no se lancen a nuevas aven-
turas. Por lo qut; a España respecta, 
dada su situación geográfica y el sen-
tir popular, aunque Europa se convier-
ta en un nuevo campo de batalla, nos-
otros, imagino, que no tomaríamos par-
te en la contienda, de no perder la ca-
beza. Si del rescoldo de Marruecos (que 
donde hubo fuego rescoldo queda) sal-
tase un día una chispa, hay que supo-
ner que el pueblo, que siempre abominó 
del problema marroquí, en un gesto de 
asco y de cansancio, antes que una nue-
va guerra, impondría el abandono de la 
eterna pesadilla, que, como se habrá 
visto, al examinar los presupuestos pu-
blicados, buenos millones nos cuesta. 
¿Qué porvenir, pues, espera a la ju-
ventud militar? Añádase que, como di-
je anteriormente, no serán pocos los que 
sean oficiales porque no contaban sus 
familiares con medios de darles otra 
carrera, y no será disparate pensar que 
si a esa juventud se le abriese un ca-
mino de escape, se le facilitase una rec-
tificación de orientación, aún posible por 
la edad, es muy probable que fueran 
muchos los que se apresurasen a mu-
dar de casillero. ¿...? Ejemplo al canto. 
Cuando hace años arbitrariamente fue-
ron obligados unos oficiales, alumnos de 
la Escuela Superior de Guerra, a aban-
donar ese Centro y aún el Ejército (des-
pués han vuelto a las filas del mismo) 
un ministerio "civil" dictó una disposi-
ción para que a todos los oficiales se 
les dieran por aprobadas en los Institu-
tos las asignaturas del bachillerato que 
hubieran cursado en Academias Milita-
res. Pues bien, si esa justa disposición 
se ampliara, si lo que reza para los Ins-
titutos rezara también para las Universi-
dades, Escuelas, Academias, diversos 
concursos, etcétera, etc.; si con relativi-
dad, facilidad y con sólo la aprobación 
de algunas asignaturas se pudiese tro-
car la carrera militar en otra, o mucho 
me equivoco o no serían pocos los que 
voluntariamente emigrasen del Anuario 
militar. 
Queda, pues, por examinar lo que po-
dría hacerse con un tercer grupo cons-
tituido por los jóvenes sin ánimos para 
estudiar de nuevo y por los hombres en 
la plenitud de la vida que, no estando 
por su edad en trance de volver a bata-
llar con los libros, tienen derecho, por 
sus servicios, a que se les abra un nue-
vo y amplio camino, aprovechando su 
capacidad y sus energías. Quédese para 
el próximo artículo, el hablar de este 
grupo. Y si no acierto, que mi buena 
intención me salve. 
Hasta aquí es muy posible que mu-
chos paisanos me hayan aplaudido; de 
ahora en adelante con sus silbidos cuen-
to. ¿Quién dijo miedo? 
Armando GUERRA 
L A V U E L T A D E E C H E G A R A Y 
E l ilustre actor don Francisco Morano 
ha traído a la escena de Fuencarral un 
drama de Echegaray de los más famo-
sos. Seguramente lo recuerdan aún con 
cierto melancólico entusiasmo nuestros 
compatriotas de cabeza cana y segura-
mente también le suena a novedad com-
pleta a la joven generación. E l drama 
se titula "O locura o santidad", y está 
incluido como la mejor obra de Eche-
garay en la famosa colección de las me-
jores obras dramáticas del siglo XIX. 
Si saliéramos a la calle y preguntá-
ramos por Echegaray a los transeúntes, 
muy pocos nos darían una contestación 
concreta. Pero muy pocos serían tam-
bién los que desconociesen el nombre. 
La inmensa popularidad que Echegaray 
alcanzó, el ruido de las aclamaciones 
que acogieron sus obras principales, son 
cosas que quedan aún en el ambiente. 
Y tan injusto sería guiarse en la esti-
mación del dramaturgo por esa vagá 
estela gloriosa como por el desdén de 
muchos jóvenes que no han leído a Eche-
garay, cosa que no les reprochamos, 
sino que lo desprecien sin leerlo. 
Echegaray obtuvo el premio Nobel en 
1905. E l premio Nobel de literatura, él, 
que era matemático y constructor y 
financiero y había sido ministro de Ha-
cienda. Esto dice algo, porque si no te-
nemos a la Academia sueca por infali-
ble, ni mucho menos, tampoco es fácil 
imaginar que se deje influir decisiva-
mente por los caprichos pasajeros del 
público de Madrid. 
Algo hay, pues. ¿Qué es ese algo? 
Vamos a intentar decirlo brevemente. 
En el teatro de Echegaray se mezclan 
tres influencias. A saber: la del teatro 
clásico español, principalmente en lo que 
al sentimiento del honor se refiere; la 
del romanticismo que Echegaray reno-
vó y modernizó y la del teatro de Ib-
sen. A cualquiera se le ocurre que esta 
mezcla es de las que estallan sin nece-
sidad de percusión. Simbolismos norte-
ños, amores románticos y venganzas 
calderonianas forman un conjunto bien 
difícil de imaginar. Y, sin embargo, 
el teatro de Echegaray es todo eso y 
todo eso junto y naturalmente todo eso 
haciendo explosión. Del propio drama-
turgo es el expresivo soneto que em-
pieza: 
Escojo una pasión, tomo una idea, 
un problema, un carácter, y lo infundo 
cual densa dinamita, en lo profundo 
de un personaje que mi mente crea. 
Dinamita. Conste que no somos nos-
otros los que pronunciamos la palabra. 
Pero sin duda no hay otra cuando es el 
propio autor quien la escribe. Echega-
ray, después que ha embotellado bien 
su dinamita en la cabeza del pobre per-
sonaje, va y le acerca una cerilla tran-
quilamente. 
Aunque a veces también en este asedio 
que al arte pongo y que al instinto halaga, 
me coge la explosión de medio a medio. 
Como vemos, el autor se lo dice todo, 
y esto nos ahorra mucho trabajo. La 
explosión, en efecto, ha cogido por fin a 
toda la obra de Echegaray, y ahora los 
hombres de buena fe nos hemos de li-
mitar a ir escogiendo los pedazos que 
menos deteriorados se encuentren. 
Pero tal vez ese mismo impulso ex-
plosivo sea actualmente la única esen-
cia dramática que perdura en la obra 
de Echegaray. Echegaray arrastró al 
público, y, claro está, que hoy día lo 
arrastra mucho menos; pero lo arrastra 
aún, y eso demuestra que tiene fuerza 
para ello. 
Por lo demás, resulta más interesan-
te estudiar a Echegaray cómo un eco 
bastante fiel de ideas y gustos de su 
época que arremeter violentamente con-
tra él, porque nuestros gustos y nues-
tras ideas son distintos. En la época en 
que Echegaray escribió estaban en mo-
da los dramas en verso. Había muchos 
más dramas en verso que poetas capa-
ces de escribirlos. Y así salían cosas 
como ésta: 
De mi padre en el castillo 
también un rescoldo había; 
pero no se parecía 
a este rescoldo sencillo. 
O bien: 
El hierro contra el granito, 
orquesta de Belcebú, 
lo que necesitas tú 
y lo que yo necesito. 
No estábamos ya muy lejos de los 
dramas de Camprodón, que era el hom-
bre llamado por el destino a legar a la 
historia de su país esta cuarteta: 
Hermoso jardín es éste. 
Una estatua. Es de Minerva. 
¡Y cómo crece la hierba 
con este viento sudeste! 
Tales cosas se derivaban de la obliga-
ción de escribir los dramas en verso. 
Otro de los deberes del instante era 
insultar furiosamente a la sociedad. A 
la sociedad le parecía aquello muy bien 
y se hartaba de aplaudir. Asesinatos, 
adulterios, parricidios, eran las prin-
cipales partidas que cargarle en cuenta 
a la sociedad para exculpar a los des-
graciados asesinos o adúlteros. 
Que Echegaray tenga todas estas co-
sas y que se haya asomado fuera para 
divisar las principales corrientes que 
seguía el teatro más vigoroso del mun-
do no es cosa para echársela en cara. 
No era un genio. Si lo hubiera sido, 
habría llegado desde luego más allá que 
su época. Pero era un hombre de su 
tiempo, al que su tiempo reconoció y 
ensalzó como suyo, y desde ese punto 
de vista tiene indudable interés. De sus 
obras han sobrevivido principalmente 
"El gran galeote", "Mancha que lim-
pia" y esa "O locura o santidad" cuya 
nueva aparición ante el público ha da-
do origen al presente artículo. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
ACTUALIDAD E M M I 
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E l v i a j e d e H o o v e r a 
A m é r i c a d e l S u r 
Norteamérica tiene invertidos en 
las repúblicas españolas 65.000 
millones de pesetas 
Un viaje de objetivos económicos 
principalmente, pero que tien-
de a mejorar las relaciones, ac-
tualmente poco satisfactorias 
Un periódico norteamericano — el 
"New York Herald"—declara, en las ti-
tulares del artículo, que Hoover va a 
la tierra de "la novela, la rebelión y... 
el caucho". Con esto último quedaba 
bastante bien explicado el viaje sin ne-
cesidad de la primera parte de la frase, 
poco agradable para los hispanoame-
ricanos. Cierto que las revueltas de las 
naciones de América del Sur y del Cen-
tro son familiares a los americanos del 
Norte. Es una alusión de "técnicos". 
Sin embargo, creemos ver en el viaje 
del presidente electo de los Estados 
Unidos un propósito de enmienda. Ha 
comprendido Hoover que si una inter-
vención y los pretextos necesarios para 
ella pueden salvar los intereses de una 
campaña petrolera o de un grupo de 
Bancos, estorban en cambio la actividad 
de otras industrias u otros Bancos de 
Norteamérica, por la perturbación que 
ocasionan en la vida de un país. La 
paz es el agente comercial más activo 
y de mayores rendimientos. Así no es 
extraño que la poderosa inteligencia del 
futuro jefe de Estado norteamericano 
haya comprendido la conveniencia, casi 
diríamos la necesidad, de conocer per-
sonalmente el campo de su más impor-
tante actividad diplomática durante los 
cuatro o quizás los ocho años próximos. 
Actividad diplomática dirigida sobre 
todo a fomentar las relaciones comer-
ciales. En realidad. China y América 
del Sur son las cinco tierras de por-
venir para la exportación norteameri-
cana. Es difícil que el comercio yanqui 
pueda progresar mucho y rápidamente 
en Europa. En cambio, sus posibilida-
des en el otro continente son enormes. 
Basta para ello considerar las cifras de 
las importaciones y exportaciones nor-
teamericanas. Estas son iguales a las de 
Alemania, Francia e Inglaterra reuni-
das, a pesar de que el comercio yanqui 
con América del Sur es solamente una 
sexta parte escasa del comercio total. 
Más importante quizá el movimiento 
de los empréstitos. Desde el 1 de di-
ciembre de 1926 a la misma fecha de 
1927 se han emitido en las plazas nor-
teamericanas 38 empréstitos para los 
Gebiernos, y de ellos 23 han sido para 
Gobiernos sudamericanos o centroame-
ricanos. La proporción en dinero es 
nenor—278 millones de dólares de 530 
millones—; pero no debe olvidarse que 
durante esa fecha se ha realizado la 
estabilización polaca y los dos gran-
des empréstitos agrarios de Alemania, 
que entre los tres han absorbido 120 
millones de dólares. En general, se 
calcula que por cada cuatro dólares 
empleados en Europa, Norteamérica tie-
ne cinco dólares invertidos en los paí-
ses de su propio continente. En núme-
ros redondos, los norteamericanos han 
invertido desde Méjico al cabo de Hornos 
unos 65.000 millones de pesetas. ¡El 
presupuesto español de veinte años! 
Pero todavía hace falta más dinero 
para poner en marcha esa tierra de pro-
misión que posee todas las riquezas de 
todos los reinos culturales en cantida-
des enormes. América del Sur y del 
Centro es ahora cortejada por todas las 
naciones del mundo. Si los Estados Uni-
dos envían a Hoover y antes fué Lind-
bergh su "embajador de la buena vo-
luntad", ya Inglaterra hizo viajar por 
Argentina, Chile y Uruguay al príncipe 
de Gales, e Italia encargó al heredero 
de la corona de su mensaje. Y no es 
solamente Europa, sino también los ja-
poneses buscan en el Brasil y en al-
guna otra república un lugar donde su 
excedente de población pueda instalarse. 
Norteamérica es sin duda la nación 
más fuerte; pero tiene numerosos ene-
migos. 
Mencionemos como dato curioso que 
América del Sur es la región del mun-
do que el presidente electo no conoce. 
Ha vivido en China, en Australia, en 
Africa del Sur y en Europa; pero no 
ha tenido ninguna empresa en América 
española. Es un aliciente más para esta 
visita, que ha de servir no sólo para 
estudiar la situación económica, sino 
también la situación diplomática. 
Nadie pone en duda que en los mo-
mentos actuales las relaciones entre las 
dos Américas son poco cordiales. Prue-
ba de ello es lo que ocurre con el Pacto 
Kellogg, que continúa sin firmar por 
las más importantes potencias hispano-
americanas. Además, la intervención en 
Nicaragua ha enajenado a los Estados 
Unidos casi todas sus simpatías en las 
públicas españolas. Hoover llegará en 
un buen momento. Se han celebrado las 
elecciones en Nicaragua. Es posible que 
la evacuación, al menos parcial, de ese 
país esté muy próxima. El presidente 
puede acompañar su visita con un gesto 
simpático. 
R. L . 
A t e n t a d o e n Y u g o e s l a v i a 
BELGRADO, 20.—Comunican de Pak-
ratt al periódico "Pravda" que ante la 
casa del presidente de los Comités ra-
dicales ha explotado una bomba, que 
ha causado algunos destrozos. Afortu-
nadamente, no ha habido víctimas. 
TRUCHAS EN EL MANZANARES, P O ^ - H I T O 
"T-ro facs-
La aventura del Rey y el 
periodista sueco 
Este, sin conocerle, habló larga-
mente con don Alfonso XIII 
ALEVINO A.—No se; pero yo extraño mucho estos parajes. 
ALEVINO B.—Pues yo me encuentro como pez en el agua. 
L A P R E S E N T A C I 0 
« r a r a BEMWE EI CHIKI 
Se creen necesarios 240 millones 
para hacerla frente 
PEKIN, 20.—Según los últimos infor-
mes del Comité internacional de soco-
rros a China, el hambre amenaza a los 
habitantes del centro y del Sur, temién-
dose para muy pronto una época terri-
ble para doce millones de chinos y tal 
vez para veinte millones, si no se reci-
ben auxilios a tiempo. 
E l expresado Comité estima necesa-
ria para hacer frente a esta calamidad 
inminente la suma de cuarenta millones 
de dólares (unos 240 millones de pese-
tas). 
Esta mañana han presentado en el 
Templo a Nuestra Señora. Ha sido al 
alba, cuando apenas se había borrado 
en las primeras inciertas claridades la 
estrella matutina; cuando los dorados 
pináculos del "Sancta Sanctorum" co-
menzaban a teñirse de rosa, y todavía 
en las callejas de Jerusalén flotaba esa 
niebla sutil que durante la noche as-
ciende de las profundidades del torren-
te Cedrón. 
San Joaquín y Santa Ana tenían una 
santa impaciencia por ofrecerla a Je-
hová en las primeras horas, como esos 
Cándidos corderos que son degollados so-
bre la roca de los sacrificios antes de 
que el sol amanezca, en holocausto por 
el nuevo día. Ambos entendían de una 
manera confusa que así realizaban un 
rito grande y misterioso, el cual estaba 
por encima de todos los ritos mosaicos 
y cuyo sentido no les era dado compren-
der. Pero no podían adivinar que en 
efecto, alboreaba la aurora, que estaba 
ya vecino el gran día de la Misericor-
dia, y que era preciso preparar su ad-
venimiento con la más propiciatoria de 
todas las víctimas. 
Como la Virgen Nuestra Señora es 
todavía tan pequeñita, han tenido que 
llevarla poco menos que en brazos, en 
volandas, más bien. San Joaquín se ha 
revestido su rojo balandrán de los días 
solemnes, el cual, con tan florido deco-
ro, hace resaltar la nieve de su barba. 
Santa Ana, en cambio, bajo la cofia re-
cién almidonada, lleva su larga túnica 
de terciopelo verde, ceñida al alto talle 
por la dorada cinta de la escarcela. En 
el anillo de sus bodas, que lleva a la 
diestra, brilla, como nunca, la esmeral-
da que simboliza una esperanza de to-
da la vida. La Virgen Nuestra Señora 
ha estrenado unos escarpines de vello-
rí, prolijamente bordados por su tía Sa-
lomé de Séforis, y cuyas suelas de cue-
ro, poco flexibles todavía, a cada pasito 
producen un leve chirrido sobre los rue-
llos. 
Ambos la llevan de la mano. Más de 
una vecina, de aquellas que de par de 
mañana se ponen a fisgar desde el pre-
til de la Piscina de Bethesda, se les 
queda mirando. Lo mismo los levitas, 
que esperan, junto al at.lj de los gen-
tiles, la hora del relevo en el servicio. 
Pero todos con una secreta envidia, con 
una dichosa envidia que no puede deri-
var en malos pensamientos. 
Dentro les aguarda el sacerdote, que 
ha de hacer la dedicación según los pre-
ceptos de Moisés. Es un anciano com-
pañero de San Joaquín, y está ya re-
vestido con el sagrado ephod y la tiara 
de largas ínfulas, en la que aparecen 
las misteriosas letras del alfabeto. 
Pero, en verdad, nada de esto es ne-
cesario. Por la primera vez va a ser 
ofrecido en el Templo de Salomón un 
sacrificio que no necesita del derra-
mamiento de sangre, ni de ningún otro 
símbolo visible de destrucción para ser 
grato a los ojos de Jehová. Los ritos 
cruentos correspondientes a una era 
de temor, ae espanto, de terrible vin-
dicta, en la que el único acicate del al-
ma era el miedo a los castigos de un 
Dios omnipotente, cesan ya, y son sus-
tituidos por la propia oblación interna, 
que es un sacrificio de amor. 
Amanece el alba de un nuevo día, 
cuando un niño pequeñito, ofrecido al 
Altísimo, será la víctima capaz de me-
recer y de verificar la redención de las 
almas. Este niño es la aurora de ese 
día de santificación. No tiene apenas 
tres años. Pero su Concepción inmacu 
lada la colma de prerrogativas inaudi-
tas para los que nacimos bajo el bal-
dón del recado. Desde el primer mo-
mento de su existencia, U Espíritu san-
tificador se ha complacido en acumular 
sobr Ella tales tesoros de gracia, que 
su santidad no tiene semejanza en la 
tierra, y aun en el Paraíso excede a la 
de los más abrasados espíritus. La per-
fecta razón reina en Ella con cabal do-
minio desde el principio; no está ex-
puesta a las nieblas con que la concu-
piscencia enturbia tan de continuo nues-
tros ojos. Es por su origen, inmacula-
da; santísima, por la liberal y constan-
té asistencia del Paráclito. Quiere ser 
Virgen. Todas las demás prerrogativas 
indican la extraordinaria providencia de 
Dios sobre Ella. Esta de su virginidad 
voluntaria, perpetua, será como el re-
torno con que quiere corresponder de 
su parte a la munificencia de Dios. 
¿Dónde más puro y más cabal sa-
crificio? Por el voto de virginidad se 
destruye en cierta manera esa legítima 
aspiración de nuestra naturaleza, que 
tiende a perpetuarse. La aniquilamos en 
lo más íntimo, hasta tal punto, que de 
ella surge en nosotros como una segun-
da naturaleza dolorosa y sublime, en 
desgarradura constante consigo misma, 
puesto que sintiendo los desesperados 
forcejeos que le tiran hacia la materia, 
llega a sobreponerse y alcanzar, si no 
como una dote, por lo menos, como una 
gracia, algo de las prerrogativas de los 
puros espíritus. 
Así es como puede presentarse a Ins 
ojos de Dios como una auténtica víc-
tima. 
En María no pudo verificarse esa te-
rrible lucha para la cual el "fomes pee-
cati" yacía sojuzgado. Pero sí, en cam-
bio, el sacrificio, el renunciamiento vo-
luntario; heroico, por cierto, en una 
mujer del linaje de David, cuando ya el 
advenimiento del Mesías agitaba las al-
mas con su esperanza inminente. 
Mientras el Sacerdote, con el rollo de 
la Ley extendido sobre la mesa de pór-
fido, recitaba las preces rituales, la Vir-
gen pequeñita hacía ŝ i ofrecimiento, 
se presentaba Ella misma en holocaus-
to al beneplácito divino. 
Amanecía la nueva era, con los nue-
vos sacrificios y las nuevas víctimas, 
mil veces más preciosas que los cor-
deros añales. Pronto vendría el Sumo 
Sacerdote Cristo Jesús, y tra;; El, mi-
llares y millares de elegidos, los cua-
les perpetuarían a través de los siglos, 
este preciosísimo holocausto del cora-
zón, que hoy, por primera vez, ofrece 
en el Templo de Jerusalén la Virgen 
María. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
S e n o n e yero 
Los conciertos de 
res ae 
Sólo supo quién era cuando el 
Soberano le dejó 
•f 
ESTOCOLMO, 20.—Un redacLui del 
"Aftenbladet", que firma sus artículos 
con el seudónimo "Transmitter", refiere 
en el periódico un viaje de turismo que 
acaba de hacer por España. 
Cuenta que al acercarse a la frontera 
francesa, desde San Sebastián, un ele-
gante coche pasó al suyo; pero éste le 
adelantó después, y pocos segundos des-
pués de haberse detenido en el puesto 
aduanero de Behovia, llegó el otro co-
che, que paró al lado del que ocupaba 
el periodista sueco. 
Un caballero moreno, añade el articu-
lista, de simpática figura, alto y de ges-
to agradable, dejó el volante, se apeó, 
y dirigiéndose hacia mí, me hizo algu-
nas preguntas acerca del motor de mi 
automóvil. Levanté el "capot" y expuse 
algunos detalles técnicos del motor al 
"gentleman" que tan amablemente me 
interpelaba, quien alabó las caracterís-
ticas, no sin dejar de criticar otras, 
como un perfecto conocedor de automó-
viles, haciéndome diversas observacio-
nes en tono siempre amable y simpá-
tico. 
Se despidió de mí, y volviendo a mon-
tar en su coche, después de reiterarme 
las gracias por las indicaciones que le 
había dado sobre la mecánica de mi 
aparato, continuó el camino hacia Fran-
cia, perdiéndose entre una nube de polvo. 
Sorprendido, pregunté a los carabi-
neros cómo había sido despachado aquel 
coche antes que el mío, no obstante ha-
ber llegado yo antes al puesto aduane-
ro, y uno de los carabineros que me es-
cuchaban me contestó: "Señor, ha esta-
do usted hablando con su majestad el 
Rey de España." 
No he salido aún de mi asombro, y 
por siempre fconservaré el gratísimo re-
cuerdo de aquella conversación inespe-
rada con el Soberano español, persona 
de tan extraordinaria simpatía y de ca-
rácter tan llano. 
M tesoro d e U A r n ^ 
Invencible 
De "Le Petit Journal": 
"Todo el mundo conoce la hlstori 
la "Armada Invencible", la flota to ^ 
dable de Felipe II, que, en el mes ál̂ ' 
lio de 1588, fué dispersada por las t ^ 
pestades y casi enteramente destruí?" 
por los navios del almirante Drak 
los corsarios de Plymouth. e ? 
El "Florida", el barco almirante 
llevaba el tesoro de la Escuadra, 
cir, oro por valor de 750 millones 
hundió a lo largo de la costa Oeste f 
Escocia, junto a la isla de Mull, enr 
bahía de Tobermory. Lleva, púeg , 
"Florida" muy cerca de tres sigi¿ 
medio sumergido, durante los cuaî  
no ha dejado de excitar la codicia de 
hombres el oro que yace en sus bodê 3 
Poco tiempo después del hundimient 
fueron llevadas a la bahía las -
r 
LA REINA Y LOS ENFERMOS 
LONDRES, 20.—Su majestad la Reina 
Con la expectación y el entusiasmo d e j ^ . ^ P f ^ ^ ¿ f i ^ í : 
siempre ha acudido el público madrile- opinada al hospital de calenturientos de Islington, donde recorrió varias sa-
las, prodigando palabras de consuelo a 
los enfermos. Unos ex combatientes que 
se hallan en tratamiento en aquel esta-
blecimiento obsequiaron a la augusta 
visitante con un ramo de violetas. 
ño a los dos conciertos de Andrés Se-
govia, aplaudiéndole sus geniales inter-
pretaciones, sin cansarse d̂  oírle y de 
pedirle obras fuera de programa. Como 
he dicho recientemente hablando de este 
maravilloso guitarrista, además del pla-
cer que puede proporcionar el escuchar 
a un "virtuoso" de su talla, sus concier-
tos tienen siempre un gran interés, ya 
que, sin abandonar las piezas más bri-
llantes del repertorio guitarrístico, pre-
senta a los auditorios las obras nuevas BERLIN, 20.—La Delegación alemana 
que le llevan los compositores que admi- encargada de negociar un Tratado de 
D e l e g a c i ó n a l e m a n a 
M o s c ú e l s á b a d o 
ran su labor y escudriña en los viejos li-
bros de laúd y de vihuela, en donde 
tantas cosas musicales interesantes sue-
len encontrarse. 
En los programas de sus dos concier-
tos aparece el nombre de Sor, el clá-
sico de la guitarra. En este artista, que 
nació en Madrid en 1778 y murió en 
París en 1839, se hallaban reunidas las 
dotes de compositor y de guitarrista. In-
fluenciado del clasicismo de Mozart y de 
Beethoven con algunos matices del ro-
manticismo, supo Sor apropiarse una 
técnica y un estilo personal, que llevó 
a la guitarra. Si sus óperas, que obtu-
vieron mucho éxito (sobre todo "Telé-
maco"), están hoy olvidadas, en cambio 
su producción guitarrística vive, no so-
lamente por las bellezas que contiene y 
por el ponderado equilibrio de la forma, 
sino que constituye además como un 
símbolo del pasado, de aquella época en 
que la guitarra comenzaba a organi-
zarse. 
La "Serenata" de Samazeuilh trata 
de apropiarse todas las fórmulas anda-
luzas que vienen empleándose desde Al-
béniz; no es desagradable y las sonori-
dades son bonitas, si bien es posible 
que esto último sea obra de Andrés Se-
govia, quien de un pedacito de vidrio es 
capaz de hacer un diamante. Las obras 
de Moreno Torroba para guitarra son 
deliciosas: diáfanas, expresivas y con 
cierto sabor castellano, pueden clasifl-
carse como lo mejor que ha salido de 
su pluma; de ellas prefiero la "Sonati-
na"', muy bella y característica en cada 
uno de sus tres tiempos. Moreno Torro-
ba, tan bien dotado, debe darnos con 
más frecuencia obras de concierto, me-
nos productivas, es cierto, que las zar-
zuelas, pero que hay derecho a exigirles 
a músicos como él, que honran a su 
patria. 
Roussel y Scott hacen música para 
la guitarra a su manera; en el fondo no 
se les puede pedir más, y ya es bastante 
que un compositor inglés, como Scott, 
consiga efectos en un instrumento tan 
poco británico como la guitarra. Manuel 
Ponce cierra la serie de obras modernas 
que Segovia nos ha dado; su obra es de 
bella calidad y tiene, comparándola con 
sus canciones, un detalle bien simpático: 
el del esfuerzo por buscar su personali-
dad; por el momento acusa la influen-
cia francesa, pero no ha de tardar mu-
cho seguramente en aparecer como fran-
camente americano. 
De las obras de repertorio se desta-
can en primera línea las transcripciones 
de Juan Sebastián Bach, cuya escritura 
polfónica hace detallar Segovia con 
pronunciados relieves. ¿De qué no será 
capaz el maravilloso guitarrista? Des-
pués un "Minué" de Schubert, en honor 
al centenario, y los dos nombres, tan 
admirados, de Granados y de Albéniz. 
Precisamente fué Albéniz quien terminó 
el segundo concierto con su "Sevilla", 
tan simple, tan sin pretensiones y, sin 
embargo, ¡cuánta luz y cuánta vida tiene 
esta página musical! Diríase que, a tra-
vés de sus arabescos, se dibuja airosa 
y esbelta, la torre símbolo de la capital 
andaluza: la Giralda. 
Andrés Segovia desplegó en sus con-
ciertos todas las cualidades que posee: 
su alma de artista, su exquisita sensibi-
lidad, el concepto tan personal que de 
las obras tiene y la prodigiosa técnica 
que le permite abordar todo género de 
dificultades, por grandes que éstas sean. 
El público, en justa correspondencia, 
ovacionó al artista, y hasta parecía que 
iba envuelto en los aplausos el ruego de 
que no tarde en volver otros cinco años, 
aunque le aplaudan mucho en otros 
países. 
Joaquín TURINA 
comercio con la U. R. S. S. marchará 
con dirección a Moscú el sábado, y es-
tará presidida por el director de Asun-
tos comerciales del Reich, señor Posse. 
* * * 
BERLIN, 20.—El "Borsen Kurier" dice 
que el presidente del Banco de Estado 
de los soviets, actualmente en Berlín, 
ingresará en breve en una clínica berli-
nesa, y que su anunciado viaje a Nueva 
York parece algo incierto. 
campanas de inmersión, y algunos aud 
ees aventureros descendieron con el i 
de explorar los restos del buque. Si 
eî ibargo, y aunque se efectuaron divJ1 
sas tentativas, ninguna fué coronada pn' 
el éxito. 
En el año de 1740 dos buzos, queflj, 
garon hasta los restos del "Florida" ^ 
siguieron subir a la superficie algmuj 
"piezas de a ocho", que no eran, como 
pudieron creer algunos cañones de axm 
calibre, sino piezas españolas de oro u •a 
llamadas porque su valor era el de oclj 
reales. 
De tiempo en tiempo, fueron arranca, 
dos del casco algunos trozos de madera 
y remontados a la superficie. Uno de es-
tos despojos, que llegó a ser propiedad 
del célebre escritor británico Sir Walter 
Scott, lo entregó éste como regalo al 
entonces Rey de Inglaterra durante una 
visita que el Monarca hizo a Escocia. 
Y los trabajos continuaron, mieWas 
tanto. 
En 1903, en 1905 y aun muy reciente-
mente, se constituyeron importantes So-
ciedades sin otro objeto que el de llevai 
a cabo la exploración del "Florida". Pe. 
ro, según parece, el navio hundido ha 
desaparecido bajo enormes cantidades de 
arena: por consiguiente, para llegar has-
ta él, penetrar en su interior y recono-
cer la cámara en que se cree que ( 
guardado el tesoro, es, ante todo, pre-
ciso, limpiar los restos de arena. 
Se han empleado para ello potentísi-
mos aparatos de aspiración, pero todos 
los esfuerzos han sido vanos. Además, se 
ha consumido en dichos trabajos una 
gran cantidad de dinero que hasta la 
fecha no ha tenido compensación algu-
na. Y, sin embargo, no se han perdido 
todavía las esperanzas, porque acaban 
de emprenderse de nuevo las explora-
ciones. 
Y como curiosa, en esta ocasión, por 
vez primera, se han encargado de loa 
gastos necesarios y de la dirección de 
los trabajos dos señoras, lady Fox-Pitt 
y Lady Leask de Dumchurch. Bien co-
nocido es el antiguo proverbio: "Lo que 
la mujer quiere..." Ahora bien, ¿será el 
"Florida" consecuente con este dicho y 
dejará que, al fin, sean salvados los te-
soros que desde hace tres siglos y me-
dio gimen en sus bodegas?" 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. V. 
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C A R T A S A " E L D E B A T E " 
El algodón en España 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: 
Es digna del mayor encomio y estí-
mulo la protección que presta el Esta-
do al cultivo del algodón en España 
mediante concesión, por real decreto 
del 11 de octubre de 1923, de dos mi-
llones de pesetas anuales durante cinco 
años, que ha sido prorrogada con can-
tidad y plazo iguales por otro real de-
creto inserto en la "Gaceta" el día 3 
de octubre último. 
La Comisaría Algodonera del Estado 
ha publicado dos Memorias: una con 
datos estadísticos de las campañas de 
1924-25 y 25-26; la otra, con los de las 
campañas de 1926-27 y 1927-28. Apré-
ciase consignado el más escrupuloso de-
talle en los puntos que abarcan dichas 
publicaciones, especialmente en lo que 
a cifras concierne, y de ellas copiamos 
lo siguiente, redondeadas por nosotros 
las cantidades para hacerlas más legi-
bles a simple vista: 
FACTORIA DE TABLADILLA 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Algodón Algodón Balas 















sus cosechas y a los que luego se ha 
revendido el algodón; qué parte de los 
fondos destinados por el Estado a la 
implantación de este cultivo se ha in-
vertido en primas a los agricultores, 
cuánto en la Factoría de Tabladilla; 
cantidad de algodón que ha pasado di-
rectamente del productor al consumi-
dor sin la intervención de la Comisaria, 
y qué cantidades se invierten anual-
mente en pago de la nómina de suel-
dos del "Personal" (claro es que nos 
referimos al que actúa retribuido) a 
que se refiere la Comisaría en sus dos 
mencionadas Memorias. 
En lo que a nuestro propósito ata-
ñe, nos complace afirmar que tendre-
mos como un día de inmenso júbilo pa* 
ra tô os los españoles aquél en que sea 
una realidad que la agricultura hispa* 
na produce, a precios aceptables, uDa 
cantidad de algodón que se aproxime a 
la cuarta parte del que España con-
sume anualmente. Lo que será tani 
como empezar a gustar las mieles 
una posible y total independencia e 
lo que a dicho consumo respecta. 
De usted atentos seguros servidores. 
Por los que establecidos en Galicia pê  
tenecen a la Asociación de Almacem-
tas de tejidos de España, 
Lázaro MENDILCAKAT 
Emilio Bidegaln LAZARO 





Totales: 5.732.600 1.921.900 8.531 
En conjunto, la cantidad de algodón 
fibra obtenida desde 1923-24 hasta 1927-
28 no pasa de diez mil balas, cuyo va-
lor, a los precios actuales, es aproxima-
damente de "seis millones y medio de 
pesetas". 
De otra suerte, la campaña de 1927-
28 ha dado como cosecha 553.600 (qui-
nientos cincuenta y tres mil seiscientos 
kilogramos) de algodón fibra—no pa-
rece que la de 1928-29 pueda arrojar 
cifra mucho mayor—, y el consumo que 
hace España de esta primera materia 
es de unos 85.000.000 (ochenta y cin-
co millones de kilogramos) al año. 
Puestos de manifiesto los números 
que preceden, sin otro examen ni co-
mento de lo que exponen las aludidas 
Memorias, nos permitimos solicitar que 
antes de hacer efectiva la prórroga con-
cedida por el antes citado real decre-
to se proceda al nuevo estudio del 
asunto con toda la atención puesta en 
que sea eficiente el fomento del culti-
vo algodonero en nuestra nación. 
Caso de no parecer vana la solicitud, 
agregaremos que interesa a quienes dé 
estas cuestiones nos ocupamos que la 
Comisaria Algodonera del Estado pu-
blique otra Memoria con detallados da-
tos, a partir de 1923, de los precios a 
que se han pagado a los agricultores 
Un acto edificani6 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío. 
E l Caso es como sigue: ^ 
Ayer domingo, a las once de la 3 
ñaña, salía el Viático de la Parr ?ra, 
filial de Vicálvaro, carretera de 
gón, 40, acompañado de más .de t¡1 
personas, entre ellas unos cincu 
hombres, todos con velas. c8. 
Al llegar al número 90 de dicha 
rretera, un caballero joven que s o fi, 
nuestra dirección saltó de un rnfg ^ 
co coche y lo puso a disposicio ^, 
Señor; luego, tomando una vela, 
acompañando a pie. (jfl 
La comitiva siguió por la c jero 
Castaño y Alba y Francisco Pa^ ^ 
hasta llegar a la Necrópolis. B̂ n̂ icado 
tar que, a pesar de haberse 
al dueño del coche que el itinera'rt.at,iesl 
largo y las calles casi intransi c() 
insistió en su ofrecimiento. E1 ̂  raSf 
comentó muy favorablemente el . 
de piedad del señor Fernández ^ 
que resultó ser el dueño del c0Ĉ j¿caii-
Como se trata de un rasgo eüi $ 
ha acontecí 
de esta P , 
com11 
un 
te, el primero que me 
desde que estoy al frente 
rroquia filial, me complazco en 
nicárselo, para que haga de es 
formación el uso que le convenga-
Su servidor y capellán, 
Cipriano Cantón ABME>"T 
Madrid, 19-XI-1928. 
